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RESUMEN EN ESPAÑOL: 
La tesis intenta plasmar de manera coherente un proyecto de Intervención para el 
Claustro Colegio San Nicolás de Mira de la Orden de los Agustinos de Nuestra Señora 
de Gracia en Bogotá; a través  del equilibrio entre la confrontación crítica de dos lec-
turas: la que nos enseña el edificio como materialidad y aquella que reconocemos e 
interpretamos en los documentos históricos.
Así, se busca la reelaboración de la lectura unitaria del edificio, a partir de hallazgos 
de una identidad no explícita, que se va presentando de manera fragmentada a 
través de los indicios. 
Esta identidad se ha ido desdibujando ó está oculta por las transformaciones inheren-
tes a la vida de 275 años.
La hipótesis planteada establece que el claustro como edificio de importante jerar-
quía;  construido con licencia del Rey y autorización Papal, y de acuerdo a unos tra-
tados de construcción de la colonia; guarda correspondencia a estas condiciones 
sociales, económicas y religiosas en su materialidad. 
Este Bien de Interés Cultural, declarado mediante decreto 390 17-III-1970 y Decreto 
1584  11- VIII-1975; está ubicado en la calle séptima con carrera octava en el centro 
histórico de Bogotá.
El proyecto agrupa dos trabajos diferentes: El primero, la conservación del edificio a 
través de la liberación, recuperación y consolidación de sus partes  como cubierta, 
muros, entrepisos que garanticen su estabilidad estructural y lenguaje formal. El se-
gundo, la ampliación de las dependencias del Portal de Museos de la Universidad 
Nacional de Colombia que incluye la adecuación funcional a través del desarrollo 
de nueva arquitectura.
RESUMEN EN INGLÉS: 
The thesis tries to establish in a coherent way, an intervention project for the school 
cloister Saint Nicolas of Mira that belongs to the Order of our Grace Lady in Bogota; 
throw the balance between the critical confrontation of two readings: the one that 
teaches us the building as materiality and the one we recognize and interpret in the 
historical documents.
With this, we look for the building`s unitary reading restructuration, starting by discove-
ries of an identity that is not explicit, that is presented in a fragmented way throw the 
evidence. 
The established hypothesis says that the cloister`s identity was appointed as a building 
of important hierarchy, constructed with the king`s authority and the Pope`s authori-
zation, according to some building agreements in that time; it keeps correspondence 
to this social, economic and religious conditions on its materiality. This materiality has 
been erased or hidden by the transformations that the life of 275 years owns.
This real state of cultural interest declared through law 390 17-III-1970 and law 1584 11- 
VIII-1975, is located in the seventh street near Nariño´s house, in the historical center of 
the city.
The established project knits together two different works: The first one, conservation 
of the building through the liberation, recuperation and consolidation of its parts like 
ceiling, walls and mezzanines that ensure its structural stability and formal language. 
The second one, the development of the dependences of the Colombia´s National 
University`s Museums Portal, that includes the functional adequacy through the deve-
lopment of new architecture.
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL:
INDICIOS: Aquello que permite conocer o inferir la existencia de algo que no se 
percibe
HUELLA: Indicio, señal de un hecho pasado
IDENTIDAD: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás. 
UNIDAD: Cualidad de la obra literaria o artística en que solo hay un asunto o pensa-
miento principal, generador y lazo de unión de todo lo que en ella ocurre, se dice o 
representa.
(De http://www.rae.es/rae.html y http://www.wordreference.com/definicion/)
TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE LOS DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES
EVIDENCE: information indicating whether something is true or valid.
PRINT: A mark where something has pressed or touched a surface.
IDENTITY: The fact of beeing who or what a person or thing is.
UNITY: A thing forming a complex whole.
(From the dictionary Oxford Dictionary of Current English, 4th  Edition 2006. 
Oxford University Press)
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En el año 2007, el estado casi ruinoso y la observación de la “osamenta”1 
expuesta que mostraba valores ocultos de arquitectura colonial en el edifi-
cio a manera de pequeños fragmentos, despertó mi interés por el claustro. 
Con la investigación histórica y el estudio del edificio como documento  -a 
través del registro en dibujos-, entendí  que las transformaciones sufridas, 
inherentes a la “vida” (guerras, terremotos, incendios) y las transformacio-
nes fruto de las intervenciones de especialistas, mixtificaron el claustro. Lo 
presentan como sumatoria de intervenciones carentes de unidad arquitec-
tónica. 
El objeto principal de este trabajo es el desarrollo del Proyecto de interven-
ción dentro del cual se intenta la recuperación de la lectura integral del 
mismo.
Un recorrido inicial, por ejemplo, nos muestra una portada de acceso dise-
ñada y construida a partir de la abstracción de los elementos formales de 
una portada de piedra con el pañete estucado, pintado y estriado que 
emula los elementos estructurales.
Los vanos son de diferente naturaleza, unos con dintel de madera, otros 
con capialzados embocinados, otros con arcos rebajados, otros con doble 
dintel de madera a diferente altura. Esta lectura sugiere la existencia de una 
combinación de vanos originales con vanos abiertos en época indetermi-
nada que simulan ser vanos coloniales y de vanos originales modificados ó 
como afirma el arq. Germán Téllez Castañeda: Los pabellones se niegan al 
patio claustral porque los vanos abiertos, reabiertos y obturados de manera 
aleatoria de acuerdo al uso que se le fue dando al edificio fueron negando 
esta condición fundamental del claustro.
Los muñones de muros muestran la preexistencia de muros transversales mu-
tilados que dejan esquinas rotas estructuralmente en el edificio y lectura de 
espacios anómalos con alteraciones en las dimensiones, como pabellones 
comunicados entre sí por las esquinas.
Las cubiertas existentes revelan diferentes técnicas constructivas y espaciali-
dades. Dos pabellones del edificio denotan la interpretación de una cubier-
ta de par y nudillo construida a partir del cartabón de cinco; los otros dos 
pabellones restantes presentan una mescolanza de sistemas estructurales 
que intentan ser cerchas armadas a partir de piezas de madera reutilizada. 
Las calas muestran diferentes materiales constructivos de los muros que re-
velan un orden estructural de esta composición muraria.
El entrepiso de listón machi-hembrado trepida con solo caminar, ¿Dónde 
está la solidez que transmite el edificio con sus muros originales y que se 
pierde con su piso? 
Después de dos guerras, temblores de tierra y un incendio que estructuras 
ó partes de ellas puede conservar sus condiciones formales originales que 
transmite el carácter original del edificio? 
Modificación tras modificación, oculta ó desaparece los valores formales 
arquitectónicos, constructivos del edificio?
Cómo puedo identificar los valores formales constructivos de un claustro 
colonial universitario? 
Ante este panorama cuál es el punto de apoyo?
El conocimiento que en 1992 tenía del edificio Germán Téllez Castañeda lo 
llevó a concluir que la calidad de construcción original del edificio es me-
diocre, por ejemplo los muros están constituidos por una abigarrada mezcla 
de materiales. 2
Esta afirmación la consideré  por un tiempo, como epítome del carácter 
del  edificio; a medida que fui conociendo el claustro, esta opinión se fue 
desdibujando; me atreví a dudar,  incluso a plantear una interpretación pro-
pia de la evolución de éste en la historia, gracias al estado de deterioro y a 
las ejecuciones de obra (2008 – 2010).
Por ejemplo, con el cambio de pañetes de la fachada sur, entendí que la 
construcción de los muros responde a un orden estructural propio de la co-
lonia. 
Pude analizar de manera más profunda y detallada algunos aspectos cons-
tructivos, que en intervenciones anteriores los arquitectos restauradores no 
habían podido ver, posiblemente por las limitaciones contractuales de 
cada proyecto3.
Esta actividad de conocer el edificio a fondo no se hace para hacer una 
vuelta  “ad pristinum”, sino para identificar y mantener los significantes de  la 
arquitectura colonial institucional religiosa en el edificio y tener una mirada 
crítica objetiva despojada del gusto personal que permita establecer los 
criterios de intervención. 
“No se puede conservar si no se conocen hasta el fondo, por lo que son y por lo que valen, 
las obras que hay que conservar.
No se puede trabajar con esas obras confiando sólo  en nuestro gusto estético, por muy 
refinado que éste sea, o en nuestra habilidad técnica…
…Cuando se emprende una restauración, mantenimiento ó conservación de una obra, se 
empieza por realizar un estudio filológico que nos permita identificar la obra en el estado 
en que se encuentra y los elementos que aún podemos recuperar”4.
Así, planteo la primera hipótesis: El claustro como edificio de importante je-
rarquía;  construido con licencia del Rey y autorización Papal, y de acuerdo 
a unos tratados de construcción de la colonia; guarda correspondencia a 
estas condiciones sociales, económicas y religiosas en su composición for-
mal y material. 
El Claustro Colegio San Nicolás de Mira de la Orden de los Agustinos de 
Nuestra Señora de Gracia en Bogotá, no fue construido de manera medio-
cre, el edificio como único claustro universitario originalmente sin capilla, de 
importante jerarquía;  construido con licencia del Rey y autorización Papal 
y ubicado en cabeza de Audiencia - como lo era Santafé de Bogotá en la 
colonia. -  y de acuerdo a los preceptos de los tratados de construcción de 
la época; guarda correspondencia con estas condiciones en su compo-
sición formal y material. Estas condiciones, o lo que queda de ellas, están 
ocultas bajo el carácter formal que presenta actualmente el edificio. 
A través del dibujo como herramienta para iniciar un proceso de análisis 
racional, se identificaron algunas condiciones originales coloniales del edi-
ficio5.
La segunda hipótesis planteada es la interpretación personal de la constitu-
ción y desarrollo del edificio en la historia.
Las certezas e hipótesis que han permitido reconstruir los procesos de evo-
lución y conformación material del edificio se van plasmando en cada una 
de las etapas cronológicas de la investigación histórica, sustentando de 
manera más profunda la reconstrucción material y espacial del edificio en 
fichas de indicios a modo de pie de página.
1 1796 Bails, Benito. Elementos 
de Matemática. Por D. Beni-
to Bails. Tom. IX. Parte I. Que 
trata de la Arquitectura Civil. 
Segunda Edición corregida 
por el autor. Madrid: Impren-
ta de la viuda de D. Joaquin 
Ibarra, 1796. (Edición facs. 
Murcia: CO Aparejadores y 
Arquitectos de técnicos de 
Murcia, Artes Gráficas Soler, 
1983. El término osamenta es 
utilizado para referir todos 
los elementos constructivos 
del edificio, como muros, ar-
cadas, vanos, arcos, dinteles, 
puertas, ventanas, estructura 
de entrepiso, cubierta  etc.
2 Baldini, Humberto. Teoría de 
la restauración y unidad me-
todológica, Volumen prime-
ro. Editorial Nerea, S.A, 2002. 
Juan de Laborda, n2 Hondarri-
bia Guipúzcoa. Págs 5, 9                             
3 Agradezco a los restaurado-
res que intervinieron el claus-
tro, por el conocimiento que 
lograron del edificio y dejaron 
plasmado en sus proyectos, 
porque la recopilación y aná-
lisis de esta información con-
junta fue un excelente punto 
de partida para seguir con el 
estudio del edificio. 
Cito al arquitecto Germán 
Téllez Castañeda porque sus 
investigaciones sobre el claus-
tro y el conjunto conventual 
se constituyeron en el susten-
to de mi búsqueda y además 
pude conversar con él en va-
rias oportunidades en el año 
2011, y con todo respeto le 
expresé mi desacuerdo en el 
tema anteriormente enuncia-
do.
4 Baldini, Humberto. Teoría de 
la restauración y unidad me-
todológica, Volumen prime-
ro. Editorial Nerea, S.A, 2002. 
Juan de Laborda, n2 Hondarri-
bia Guipúzcoa. Págs 5, 9                             
5  El arquitecto Jaime Salcedo 
Salcedo, durante una charla 
de asesoría me explicó la im-
portancia del dibujo, “sólo di-
bujando se pueden ver cosas 
que no se ven a simple vista, 
el dibujo nos obliga a hacer 
una reflexión objetiva y ana-
lítica que probablemente se 
ignoraría si el registro fuera 
únicamente fotográfico”. Él 
me preguntaba: ¿Qué pasaría 
si en este momento hubiera 
un terremoto y el claustro su-
friera daños considerables? La 
respuesta que me indujo fue: 
tener unos registros minucio-
sos antes de que las huellas 
desaparezcan. El dibujo es 
una herramienta para un pro-
ceso de análisis racional, se 
debe registrar  con humildad, 
sin afán de pretensiones. Ade-
más de esto, me recomendó 
corroborar cualquier afirma-
ción que encontrara sobre el 
edificio, directamente en la 
fuente primaria de archivo y 
en la medida de las posibilida-
des en el edificio mismo. Esta 
metodología recomendada la 
entendí como una estructura 
abierta e inacabada, porque 
a medida que se estudian las 
huellas se va complementan-
do el conocimiento del obje-
to.
Dentro de este análisis se incluyen de manera paralela las reflexiones expre-
sadas por los restauradores entendiendo que: “…los criterios de restauración 
están sujetos a una constante evolución, y pertenecen por ello a la época en la cual fueron 
puestos en práctica…”6  
Se consultaron los estudios hechos por:
■ El arquitecto Germán Téllez Castañeda junto con la firma Gómez 
Huemer Asociados y Cía Ltda Ingenieros civiles el Proyecto de Restaura-
ción y Adecuación a Usos Museográficos  para el Museo de Artes y Tradi-
ciones Populares en 1991, el proyecto no fue realizado en su totalidad por 
falta de apropiación de recursos como afirma Germán Téllez García. 
■ El arquitecto Armando Cortés Torres y el arquitecto Germán Téllez 
García en 1992 intervienen el pabellón oriental especialmente la cubier-
ta, el entrepiso los muros estructurales del costado oriental del claustro, 
y el costado nor-oriental donde se encontraban los restos de la antigua 
demolición del claustro medianero. La química Luz Angela Useche prestó 
su asesoría en los aspectos referentes al  análisis de morteros.
■ El arquitecto Gustavo Murillo Saldaña y el restaurador de pintura mu-
ral Rodolfo Vallín Magaña intervienen en el año 1998 con el desmonte 
de cubierta existente en el pabellón norte, diseño y construcción de una 
nueva portada de acceso al edificio y estudio de pinturas murales exis-
tentes en ese momento bajo pañete.
■  El Plan de Regularización y manejo de edificios U.N, a partir de la 
entrega del inmueble por parte del Ministerio de Cultura a la Universidad 
Nacional de Colombia, interviene  en el 2007 a la fecha con la adecua-
ción del pabellón sur en la primera planta, para la zona de archivo del 
portal de Museos, la adecuación de baños en el primer piso, adecuación 
del patio claustral, adecuación de instalaciones eléctricas, adecuación 
de andén oriental y sur; pañetes de la fachada sur y fachada oriental y 
el diseño y ejecución de la cubierta del pabellón norte –que en época 
anterior había sido desmontada en su totalidad por Gustavo Murillo Sal-
daña- estuvo a cargo del arquitecto restaurador Rafael Rincón Calixto, 
quien reinterpretó la cubierta existente del pabellón oriental, bajo la su-
pervisión de la Gerencia de Proyectos de la U.N.
■  Se revisaron de manera paralela, las fuentes primarias citadas por 
Germán Téllez Castañeda, para lograr una lectura propia y ampliar otras 
fuentes de lectura encadenadas a las fuentes citadas por él.
Para el desarrollo de esta hipótesis se plantea una metodología que con-
siste en registrar toda la información posible, teniendo en cuenta que es 
susceptible de ser equivocada ó de tener diversas interpretaciones, espe-
rando encontrar en el edificio indicios que ayuden a corroborar o a corregir 
la información. 
La lectura del edificio como documento se desarrolla con la consignación 
o registro de información en levantamientos, (como una forma de por lo 
menos, fijar una información que podría ser irrecuperable), dibujos, medi-
das, construyen información de manera fragmentada que poco a poco va 
constituyendo indicios y en algunos casos certezas o hipótesis.
Estas certezas o hipótesis han permitido reconstruir procesos de evolución 
y/o transformación material del edificio que se analizan bajo una estructura 
metodológica en el estado de conservación y diagnóstico del edificio y los 
criterios de intervención. 
1. Análisis del Estado de conservación del edificio:
1. Registro de información en dibujos, teniendo en cuenta las limitacio-
nes propias de un trabajo académico7. –levantamientos8-. 
2. Elaboración de fichas conceptuales, cada una de las cuales co-
rresponde a un punto del edificio referido en plantas generales. Estas 
fichas organizan información que va apareciendo fragmentada. 
Las dos vertientes usadas para conocer el claustro -la lectura directa del 
edificio como documento y la lectura del edificio a través de los documen-
tos históricos-,  se cruzan con el objeto de producir certezas, ó un conoci-
miento un poco más objetivo del objeto de estudio que a veces se refuer-
zan a veces se contradicen.
Se pretende  partir de estas aproximaciones para establecer una pondera-
ción que diferencie los elementos contingentes y los elementos estructurales 
en la configuración y preservación de la unidad, el carácter ó la identidad 
del edificio. 
2. Diagnóstico y criterio de intervención
La formulación objetiva de los criterios de intervención, desplaza las 
apreciaciones subjetivas, personales o los prejuicios. 
Se diseñaron unas fichas conceptuales que recogen el análisis de sec-
tores y componentes relevantes del edificio y contienen:
1. Dibujos de levantamiento en planta y alzado.
2. Fotografías
3. Diagnóstico del área
4. Referencias a la investigación histórica
5. Sugerencias para los criterios de intervención 
   particulares para dicho punto.
3. Proyecto de intervención
El proyecto de intervención planteado, no se ocupa de dar una so-
lución puntual a cada uno de los temas constructivos del claustro, ni 
tampoco propone su intervención absoluta. 
Los planos producto de este estudio, no son planos finales para un pro-
ceso de contratación de obra, son el soporte de la investigación de un 
trabajo de tesis9.
El proyecto pretende hacer énfasis en el reconocimiento y recupera-
ción de los valores formales que aportan identidad al edificio como 
claustro universitario de la colonia, y en la recuperación de la lectura 
integral del mismo, y elabora y desarrolla unos temas particulares de la 
materialidad y el proceso constructivo del inmueble, con el fin de ga-
rantizar su puesta en valor y su conservación en el tiempo.  
Algunos temas constructivos estudiados son: Mampostería, vanos, es-
calera, portada, arcada, entrepiso, cubierta; algunos tomados como 
ejemplo a partir de las observaciones puntuales en excavaciones y 
cambio de pañetes que la U.N realizó en el edificio durante el período 
2008 - 2010.
A través de este proyecto, se busca la reelaboración de una unidad, 
con conciencia crítica10, a través de hallazgos de una identidad no 
explícita, que se va presentando de manera fragmentada a través de 
los indicios11.
  
No se pretende decir verdades absolutas, sino plantear hipótesis que 
estarán sujetas a verificaciones posteriores, por medio de exploracio-
nes constructivas más profundas con estudios de calas estratigráficas y 
excavaciones programadas que aporten mayores certezas de las que 
brindaron las excavaciones aleatorias y las calas existentes. 
El uso del edificio ha cambiado a través de la historia, con este pro-
yecto además de recuperar los valores arquitectónicos, se habilita el 
edificio para cualquier uso programático, en este caso  el Portal de 
Museos de la Universidad Nacional de Colombia se convierte en buen 
argumento, porque se abre la posibilidad de recorrer todo el edificio, y 
revelar la riqueza que está oculta bajo la capas de cal en las paredes.
De acuerdo a lo anterior, se plantea un edificio nuevo para servicios en 
el patio de aislamiento lateral, que se articula con el claustro a través 
de la prolongación de la circulación por la crujía occidental, recupe-
rando esta circulación que existía entre el claustro esquinero y el me-
dianero. 
6  Téllez Castañeda Germán. 
Iglesia y convento de San 
Agustín en Santa Fé y Bogo-
tá. Colección Arte y Fe Orden 
de San Agustín Provincia de 
Nuestra Señora de Gracia 
Colombia. Editorial Escala Co-
lombia 1998. Página 286.
9 En algunas zonas del inmue-
ble (anteriormente menciona-
das) no se levantaron medi-
das, y la observación personal 
fue limitada.                                                     
En la cubierta se realizó un 
levantamiento total del pabe-
llón oriental, cuando el claus-
tro aún no estaba ocupado 
por el Portal de Museos. La 
cubierta del pabellón sur y oc-
cidental fue analizada a partir 
de inspecciones oculares en 
diferentes momentos, para 
lograr el planteamiento con-
ceptual general, pero no se 
realizó un levantamiento ar-
quitectónico en planta, sola-
mente se registró la informa-
ción en cortes con las cotas 
relevantes. Del pabellón nor-
te no se conoce información 
planimétrica actualizada del 
proyecto de intervención de 
Rafael Rincón Calixto.
10 “ …formación  de “con-
ciencia crítica” unitaria que 
fuese capaz de poner orden 
en nuestra delicada labor ), 
no quisiera que se interpre-
tara como una pretensión de 
resolver todos los problemas, 
de dar lecciones o imponer 
lo que podría erróneamente 
interpretarse como un punto 
de vista personal. Sí quisiera 
que se interpretara como un 
mensaje que la propia obra de 
arte transmite a todo el mun-
do, para que nos acostumbre-
mos al análisis  cognoscitivo y 
aprendamos a extraer de éste 
el acto crítico de conclusión” 
Baldini, Humberto. Teoría de 
la restauración y unidad me-
todológica, Volumen prime-
ro. Editorial Nerea, S.A, 2002. 
Juan de Laborda, n2 Hondarri-
bia Guipúzcoa.
11 Los indicios fueron registros 
personales detallados,  selec-
cionados de manera circuns-
tancial  y aleatoria de acuerdo 
a las obras civiles ejecutadas 
para la adecuación del edificio 
a Portal del Museos de la Uni-
versidad Nacional de Colom-
bia, durante el período 2008 
-2010 por el Plan de Regulari-
zación y Manejo de la Univer-
sidad Nacional  Sede Bogotá.
7 Las limitaciones propias de 
este trabajo para una sola per-
sona –estudiante de maestría- 
haciendo un levantamiento 
arquitectónico de un edificio 
de 1800 m2 consistieron en: 
1. Acceso restringido a algu-
nos sitios como la zona de 
archivo rodante del pabellón 
sur y occidental  primer piso; 
2. Falta de iluminación en  el 
pabellón occidental primer 
piso porque no contaba con 
iluminación artificial ni natu-
ral porque las ventanas se 
encontraban parcialmente 
selladas. 3. Imposibilidad de 
mover elementos de depósito 
y paneles de exposición para 
la toma de medidas a cinta 
corrida en el pabellón norte y 
occidental primer piso y en las 
zonas de exposición; 4. El ac-
ceso restringido a la fachada 
occidental porque el edificio 
es vecino de la Presidencia y 
Vicepresidencia de la Repúbli-
ca, en esta área no se pueden 
tomar fotos ni medidas. 5. 
Imposibilidad de armar anda-
mios dentro del Portal de Mu-
seos; 6. Requisas minuciosas 
e indagaciones cada hora por 
rutinas de seguridad del pala-
cio en las zonas colindantes al 
claustro. 7. El celo profesional 
de cada contratista e inter-
ventor de obra que impedía 
el acceso de cualquier perso-
na desconocida con metro en 
mano y cámara fotográfica, 
se convirtió en el motivo para 
dejar muchos indicios vistos 
pero sin dibujar  y sin concre-
tar un análisis.
8  Se lograron registrar cotas 
claves, en las fachadas, los ni-
veles, y los pabellones norte 
y occidental, sin embargo las 
medidas que no se lograron 
registrar fueron tomadas a 
partir de los archivos digitales 
de Gustavo Murillo Saldaña 
que fueron adquiridos en el 
centro de documentación del 
Ministerio de Cultura. 
Se pretende con esta intervención retirar todos los servicios existentes 
dentro del claustro para concentrarlos en este edificio nuevo y ampliar 
las áreas programáticas del uso actual.
Se puede considerar que lo más interesante del desarrollo de la tesis 
fue el camino recorrido para llegar a la valoración objetiva del edificio.
Objetivos
El estado de deterioro del edificio al inicio de la maestría me planteó un 
interés “básico” por su conservación. Antes que las huellas se pierdan, res-
catar el testimonio físico.
Lo anterior motiva como principal objetivo, el proyecto de intervención 
del edificio en el que se busca lo siguiente:
■   Determinar los valores intrínsecos, fundamentales, esenciales, del edifi-
cio o de los cuales deriva su identidad.
■   Hacer un listado de valores recuperables que se constituyan en la base 
de los criterios de intervención.
■   Entender el edificio en su entorno urbano y socio-cultural a través de 
la historia. 
■   Conocer los procesos de desarrollo material del 
claustro de San Agustín, ligados a los acontecimientos históricos. 
■   Plantear una intervención al edificio que garantice su permanencia e 
incorporación activa a las dinámicas sociales del presente.
La Orden de San Agustín, -O.S.A-, se establece en Santafé, a finales del S XVI 
en 1570. 
El convento matriz de Bogotá, se funda el 10 de octubre de 1575, en un pun-
to geográficamente estratégico, en el corazón de la ciudad y del Nuevo 
Reino de Granada, en el cruce de un río Manzanares con el camino Real. 
Esta intersección se marcó con la construcción del primer puente en la ciu-
dad, a cargo de la O.S.A que vincularía la ciudad de los españoles, con los 
pueblos de indios. 
Fray Luís Próspero Tinto, escogió un predio de doña Isabel Romero de Cés-
pedes, y le solicitó la donación de uno de sus solares y casas donde se ha-
bía establecido la comunidad de franciscanos y carmelitas. 
Ni las casas ni la capilla en paja construidas por las Órdenes anteriores, re-
presentaban la imagen sólida de la Orden de San Agustín. 
En la Visita Provincial del padre Vicente Mallol del 11 de septiembre de 1604, 
el convento sólo tenía 14 habitaciones en la planta baja de un primer cuer-
po colindante con la iglesia (capilla del Tránsito) y un claustro, y el resto del 
lote cercado por partes, con muros de dos y tres tapiales de altura, es decir, 
los tapiales tenían una altura máxima de 3,90m. En 1606 se tenían muchos 
materiales de construcción depositados en el convento, a la intemperie, se 
ordenó la construcción de los bahareques de los desvanes y de la cubier-
ta con teja de barro, y la continuación de la carpintería de madera hasta 
acabar con todos los materiales depositados allí.
A la visita del provincial Francisco Rivera el 25 de febrero de 1617, la obra 
estaba muy adelantada se habían construido los dos claustros unidos inte-
riormente por los patios, el claustro colindante  con la iglesia tenía  36 arcos 
con columnas de piedra. 
La primera iglesia y claustro de 14 celdas, a la que hace referencia  la visita 
del P. Vicente Mallol en 1604, fueron demolidos por fallas estructurales ante 
los sismos, y por tener un área muy pequeña para la cantidad de fieles que 
llegaba a tener la iglesia. La tercera iglesia, la actual se empezó a construir 
en 1617 y en 1661 se empezó a utilizar12.
La Universidad San Nicolás de Myra empezó en el convento de San Agustín, 
(1694-1739)en el claustro que estuvo adyacente a la actual iglesia de San 
Agustín que estaba conformado por arcadas de columnas de piedra. 
Cuando la universidad funcionaba en el convento, se dispuso en el primer 
piso en el pabellón norte de un espacio para el Aula Magna que tenía una 
capacidad para 80 personas, donde se reunían anualmente para las Con-
clusiones y para disfrutar de actos literarios, el poder religioso y civil, el Arzo-
bispo y el Virrey; también asistían otras comunidades religiosas13. 
Además del Aula Magna, los espacios físicos que conformaban el claustro 
colegial eran:
• La biblioteca que se ubicó en el segundo piso de la iglesia sobre la 
nave occidental14.   
• Las aulas  para 200 alumnos donde recibían clases durante ocho 
años, de artes, filosofía y teología, 
• La librería
• El refectorio 
• Las celdas o habitaciones15. 
• El coristado16
Adquisición del solar esquinero al convento (1582 -1596)
…”El arzobispo Fray Luís Zapata de Cárdenas compró el solar esquinero al convento, para 
construir en 1582 con el nombre de San Luís el primer colegio Seminario “donde se recogie-
sen los niños pobres que hubiese a oir gramática y retórica y las demás cosas y canto que se 
requería para la buena doctrina y enseñanza”17.
Entre 1582 y 1596, se construyó una casa “baja” donde funcionó un colegio 
de  niños llamado “San Luís” en el solar esquinero nor-occidental de la ac-
tual  carrera octava y calle séptima.
De acuerdo a lo dispuesto por el Concilio de Trento de 1563, se autorizó por 
primera vez en la Nueva Granada, la enseñanza musical de canto polifó-
nico y llano en el colegio San Luís; anteriormente esta enseñanza se impar-
tía únicamente en iglesias. Se iniciaron las clases de gramática, retórica y 
canto para el adoctrinamiento con el uso de la música, representaciones 
teatrales y fiestas públicas18.
HIPÓTESIS DE IMPLANTACIÓN URBANÍSTICA
En el S XVI, los solares en Bogotá, tenían dimensiones de 45 a 50 varas caste-
llanas, a cada vara corresponde 83,5cms en el sistema métrico decimal, es 
decir cada solar tenía 37metros a 41metros de longitud aproximadamente. 
La fachada oriental actual del edificio tiene una dimensión de 43 metros 
sin incluir el torreón, y la fachada sur actual tiene 43 metros, lo que permite 
suponer que la casa del colegio San Luis fue construida en el lote donde se 
encuentra hoy el Claustro.
14 Actualmente corresponde 
al taller de restauración de 
obras de arte de la O.S.A a car-
go de Rodolfo Vallín Magaña.
15  Pérez Gómez, José. Provin-
cia Agustiniana de Nuestra Se-
ñora de Gracia
16  Manuscrito El convento de 
San Agustín solicita dinero 
para construir su noviciado.- 
Santa fe 1804 “Santa fe de Bo-
gotá 19 de Diciembre de 1804. 
Ante el escribano de Su Majes-
tad, el Padre Fray José Chaba-
rria actual Prior de dicho con-
vento, a quien doy fe conozco 
y digo: Que teniendo suma 
necesidad dicho su convento, 
a quien doy fe conozco y digo: 
Que teniendo suma necesidad 
dicho su convento de una pieza 
apta y correspondiente donde 
se pudiese hacer la división de 
noviciado y coristado, pues los 
lugares donde están  no solo no 
son capaces sino que también 
carecen de todos aquellos vien-
tos necesarios  para la salud, 
havia convocado y propuesto 
a los Muy reverendos Padres 
de Consulta del citado su Con-
vento para que se verifique era 
necesario solicitar la cantidad 
de dos mil pesos presentado 
por un correspondiente de un 
cinco por ciento cuya diligencia 
la havia practicado con la Se-
ñora Doña Magdalena Cabrera 
quien desde luego accedió a 
esta solicitud, proponiendole 
para el seguro de la expresada 
cantidad, la Hazienda que tiene 
dicho su convento nombrado 
el Palmar de mayor valor” 
17   Guillermo Hernández de 
Alba, “Este Claustro”. (El cro-
nista de Bogotá, Guillermo 
Hernández de Alba, en un 
texto inédito que escribe en 
1970, para la inauguración del 
Museo de Artes y Tradiciones 
en el Claustro de San Agustín, 
llamado “Este Claustro”, Son 
ocho hojas  mecanografiadas 
a máquina sin numerar. Refie-
re diferentes episodios de la 
historia del edificio, sin citar 
sus fuentes, En el libro Cen-
turias Colombo Agustinas se 
citan algunos apartes conteni-
dos en este manuscrito, Ger-
mán Téllez Castañeda afirma 
que estas fuentes primarias 
fueron tomadas de los archi-
vos de fábrica del edificio, y 
que pasaron misteriosamente 
a manos del cronista)
18  Bermúdez, Egberto y Du-
que, Ellie Anne. Historia de la 
Música en Santafe y Bogotá 
1538-1938., Bogotá Fundación 
de Música, página 39, Año 
2000.
I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EDIFICIO
1. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO URBANÍSTICO
 Conjunto conventual e iglesia (1575-1617)
12 Germán Téllez  profundiza 
el análisis de las etapas cons-
tructivas de la iglesia y del 
convento en su libro Iglesia y 
Convento de San Agustín en 
Santa fé y Bogotá donde pu-
blica la intervención al templo 
y obra nueva del convento en 
el año de 1980  a 1986.
13 Manuscrito Inventario de 
celdas y oficinas del convento 
de San Agustín Santa fe. 1808
“Ochenta sillas buenas e igua-
les: una cathedra con su cuvier-
ta y grada; otro asiento ade-
lante de la cathedra. Otra silla 
forrada en triple colorado, un 
cuadro de Nuestro Patron San 
Agustín, otro de San Nicolás 
de Mira, otro de Nuestra Seño-
ra otro del beato Egidio: una 
mesa dorada cinco escaños, 
quince retratos, dos estantes 
para escribir; seis alcayatas: La 
Colcha de Damasco que sirve 
en la catedra de conclusiones 
la guarda el Reverendo Padre 
Regente” 
SOLAR DE 47 x 47
varas aprox.
COLEGIO DE SAN MIGUEL
CAPILLA DE NTRA.
SRA. DEL TRÁNSITO
CAPILLA DEL NAZARENO
Última década del siglo XVI
Año 1.582 a 1.596
Año 1.575
Año 1.575
14 celdas para convento
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2.    CRONOLOGÍA
A.
1686-1694
Mediante la Bula “Ex injuncto Nobis” del Santo Con-
cilio de Trento, el 24 de Abril de 1694 el Papa Inocen-
cio XII autorizó la fundación de la Universidad de San 
Nicolás de Myra dentro o fuera del convento de San 
Agustín de la ciudad de Santafé de Bogotá19.
El 15 de Enero de 1686, la Real Audiencia hace un informe al Rey, dejando 
constancia del interés de la O.S.A por la formación religiosa y expone la re-
lación física del convento con el colegio San Miguel.
“…distanciados por el riachuelo de San Agustín y Calle Real, medida a cordel la distancia de 
esquina a esquina hará de diez y seis a diez y ocho varas del hueco mirando la puerta de la 
casa, casi en frente de la regular y la conventual, el arroyo tiene un puente fuerte de arcos 
de cal y canto, y una calzada de piedra”20. 
En 1693, la Orden de la Provincia de Gracia presentó ante la Curia Romana 
y ante la corte de Madrid, las razones para fundar una Universidad en Bo-
gotá que eran:
1. No era rentable para la O.S.A mandar estudiantes desde Bogotá hasta 
Quito y Lima a las Universidades de San Fulgencio y San Idelfonso. 
2. A finales del SXVII había unos 200 religiosos agustinos, aborígenes, criollos 
y mestizos, esta cantidad considerable de estudiantes ameritaba un edificio 
propio independiente al convento21. 
De acuerdo a lo anterior se podría afirmar que el edificio del convento, te-
nía ya su significado propio, se requería un edificio independiente para con-
tinuar la consolidación de la imagen de la Orden Agustina, dentro de un 
conjunto arquitectónico en la ciudad. Este conjunto conventual tenía que 
competir con los de otras órdenes ya establecidas en la Nueva Granada, 
los Jesuitas y los Franciscanos.
El claustro del convento adyacente a la iglesia, el más antiguo, se destinó 
para la universidad, probablemente esta disposición arquitectónica fue to-
mada como referencia geométrica y funcional para el diseño del nuevo 
edificio22.
B.
1733
“El 23 de junio de 1733 se puso la primera piedra “en an-
gulo confronte al río y en la parte superior hacia el puen-
te, dejando en ser todo el cuarto que hace frontis a la 
plazuela del convento… se superaron muchas dificul-
tades durante la construcción, como la que surgió con 
un vecino, frente a el riachuelo San Agustín; al notar que 
había un pequeño socavón junto a la casa, temió una 
inundación por la creciente, al tener al frente los sólidos 
cimientos del colegio, fue necesario acudir al presidente 
y Oidor de la Nueva Granada para resolver el pleito…”23
  En 1731, Salvador López Garrido arcediano de la Catedral donó dos sola-
res  y mil pesos para la fundación de la universidad (En uno de estos solares, 
el esquinero funcionaba el colegio San Miguel); probablemente la cons-
trucción del edificio nuevo se inició en 1731, levantando los sólidos cimientos 
que se ubican al costado Sur del edificio para protección de la proximidad 
física del Río San Agustín.
En 1733 se puso la primera piedra en ángulo confronte al río, es decir, el edi-
ficio se empezó a construir por la esquina sur oriental, con sillares de piedra 
que aún se conservan y siguiendo las técnicas constructivas correspondien-
tes a los edificios del SXVIII24. 
Germán Téllez Castañeda25 interpreta de la afirmación “dejando en ser todo el 
cuarto que hace frontis a la plazuela del convento” que “se aprovechó para la nueva obra 
todo el tramo oriental de la casa, lo que representa aproximadamente la cuarta parte de 
cuanto estaba construido. La creación de un gran espacio claustral exigía la destrucción y 
reemplazo de por lo menos de dos de sus lados de la casa existente en el lugar. Así existen 
dos etapas constructivas de la construcción de época colonial en la edificación actual, una 
del SXVII y otra del SXVIII”.
HIPÓTESIS DEL ESTADO INICIAL
Disiento de las conclusiones anteriores de G.T.C, ya que en el  análisis de la 
estructura del muro de la fachada sur, encontrada en el año 2010 durante 
las reparaciones de pañete, se encontró lo siguiente:
El muro está conformado por una combinación de materiales de tierra que 
obedece a un orden estructural. Dentro de esta composición muraria vista 
en el edificio y analizada a través de los tratados de construcción del SXVIII; 
se encuentra que los muros de sillarejo reciben los muros transversales y los 
empujes de las arcadas. De esta manera la estructura muraria se convierte 
en una caja sólida26.
19 Pérez Gómez José,  Agusti-
no y otros. Provincia Agustina 
de Nuestra Señora de Gracia 
en Colombia, Santafé de Bo-
gotá D.C. Colombia, Tomo II. 
Editorial Angular LTDA. 1993. 
Página332, 333 
20 Guillermo Hernández de 
Alba, “Este Claustro” Op. Cit. 
Son ocho hojas mecanografia-
das  a máquina sin numerar.
21 Pérez Gómez, José. Agus-
tino y otros. Op. Cit. Página 
332,333. 
22 Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 5(b7)
23 Guillermo Hernández de 
Alba, “Este Claustro” Op. Cit. 
Son ocho hojas mecanografia-
das  a máquina sin numerar.
24 Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 4.
25 Téllez Castañeda, Germán 
Historia y estado actual de la 
sede del museo en la calle 7ª 
y carrera 8ª Museo de Artes 
y Tradiciones, Bogotá D.E., 
Consejo de Monumentos Na-
cionales.
26 Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 5, 5A, 6 y 9.
SOLAR DE 89  x 75 varas
aprox.
COLEGIO DE SAN MIGUEL
Donación de Salvador López
Garrido. Año de 1.731
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
CONVENTO DE SAN AGUSTÍN
PRIMER CLAUSTRO
UNIVERSITARIO
HUERTA Y CABALLERIZAS
Mediados del siglo XVII a siglo
XVIII
Año 1.617- 1661
Año 1.617 termina
construcción
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Esta reflexión me lleva a plantear a manera de hipótesis que la arquería del 
patio claustral y la estructura muraria fueron concebidas en conjunto para 
trabajar como una sola unidad.
Es muy difícil pensar que se construyera una arcada nueva con un trabajo 
estructural independiente a la estructura muraria, por esta razón no se man-
tuvieron preexistencias de la casa anterior.
Se observa en el edificio que los machones de sillarejos que reciben los em-
pujes de los arcos y el zócalo de la fachada sur son iguales lo que permite 
suponer que fueron construidos en la misma época con la misma técnica 
constructiva, contrario a lo que afirma G.T.C.
Sobre el muro de la fachada sur, en la primera planta se encontraron dos 
machones de sillarejos hasta la altura del entrepiso, que corresponden a los 
muros divisorios que conformaban tres locales que los agustinos había pre-
visto para tres tiendas en la calle frente al río San Agustín, según el P. David 
Muscientes del Campo27. 
G.T.C afirma a partir de la observación del cambio de espesor de muros - 
donde se ubicó uno de los muros divisorios de los locales- que esta particu-
laridad corresponde probablemente a la unión de las dos etapas construc-
tivas anteriormente propuestas por él. 
C.
1739-1773
“ He venido... en conceder la licencia que pide para 
pasar las escuelas y dicho Colegio-Universidad a la 
expresada Casa (del Deán) con la calidad (o con-
dición) de que en ella no se puede fundar convento 
ni tener campana ni iglesia con puerta a la calle, ni 
mas que los estudios, que fue el fin de la concesión 
de la Bula. Por lo tanto...concedo y doy licencia al 
convento para que pueda poner Convento- Universi-
dad en la Casa que (como viene dicho) dio a este fin 
el anunciado D. Salvador López Garrido, Arcediano 
que fue de la Metropolitana. Y así mismo mando a 
mi gobernador...coadyuven por su parte.-Dado en el 
Buen Retiro, 29- III-1.739. Yo el Rey”28.
27   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 6 .
28 Mucientes del Campo, David 
Centurias Colombo - Agusti-
nas 1525-1967 pags 109, 110
Primera etapa constructiva
Segunda etapa constructiva
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LISTADO DE INVENTARIO DE INDICIOS Ó HALLAZGOS
 Sobrecimentación en columna galería norte
Sillares de piedra en esquina de zócalo
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En siglo XVIII, época de mayor auge económico político y religioso de la 
O.S.A, se construye el primer claustro universitario sin capilla del Nuevo Reino 
de Granada y de Santafé de Bogotá.  
En 1739, Gregorio Agustín Salgado, rector de la universidad, influyó en la 
construcción de un edificio nuevo con un plano arquitectónico que com-
pitiera con los mejores de la colonia, como la Universidad del Rosario y La 
Javeriana, aprovechando la donación de los solares de Salvador López Ga-
rrido, y la Licencia dada por el Rey para la construcción de la universidad 
dentro o fuera del convento29.
El colegio, tiene un período de ejecución de 61 años que van desde 1733, 
hasta 1794, afirma el P. David Muscientes del Campo. 
HIPÓTESIS PRINCIPAL
Ya en 1739, la universidad contaba con la aprobación del Papa Inocencio 
XII dada en 1694 y la licencia del Rey Felipe V; esto permite pensar que el 
edificio se concibió como un edificio importante que debía contar con una 
materialidad constructiva propia a su jerarquía, que representaba a una 
orden religiosa con un poder religioso y económico importante en el SXVIII; 
y se ubicaba en Santafé de Bogotá que era cabeza de Audiencia en el SX-
VIII, no se trataba de la ampliación de una casa santafereña, no se trataba 
de la adaptación de una casa preexistente en un solar importante para 
funcionamiento de la universidad. 
La casa donada por Salvador López Garrido era de dos plantas, de baha-
reque y paja, que no reunía las condiciones para el funcionamiento de la 
universidad, lo más importante para retomar del colegio San Miguel, era 
la ubicación de los dos solares y la fusión de la actividad evangelizadora 
a través del canto impartida en  el colegio y la enseñanza de las ciencias 
a través de la disciplina religiosa de la O.S.A. que se llevaban a cabo en 
Universidad San Nicolás de Myra desde su funcionamiento en el convento.
“El local quedaba a una calle de por medio y no reunía las condiciones, a pesar de sus gran-
des dimensiones, por ser de bahareque y paja en condiciones de deterioro”30 
“El maestro alarife Juan Lozano”. Evaluó el edificio en 4500 patacones, reconoció tanto 
en lo alto como en lo bajo de esta casa su estado y calidad y dijo que el edificio no tiene de 
presente ningún daño” Tenía setenta y cinco varas de fondo y ochenta y nueve de frente”31.
HIPÓTESIS DEL ESTADO INICIAL
EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO URBANÍSTICO
Convertidas las medidas de la casa al sistema métrico decimal, “el frente” 
la fachada oriental, tenía 74,40 metros y hoy tiene 43 metros; por consiguien-
te por el oriente, el lote originalmente llegaba hasta donde hoy se ubica la 
plazoleta de la vicepresidencia de la República. 
La “profundidad”, corresponde a la fachada sur. Esta tenía 62,7 metros, y 
hoy tiene 43 metros.  Por el sur el lote incluía lo que hoy es la carrera octava 
A. 
A través del estudio de las aerofotografías y fotos antiguas, se especifica 
con certeza que la universidad estuvo conformada por tres edificios cons-
truidos en dos solares de una manzana del SXVIII. 
El claustro esquinero el principal con patio cuadrado es el existente. El  claus-
tro medianero al norte del claustro actual tiene un patio rectangular más 
grande;  y otro pequeño edificio ubicado en el costado occidental  con un 
patio alargado. Estos dos edificios fueron demolidos en época posterior.
Se puede analizar a través de fotografías antiguas que los edificios ya demo-
lidos, tenían galerías de poste y dintel de madera32, probablemente porque 
allí se ubicaron los  servicios y por esta razón no tenían acabados tan lujosos 
como el edificio principal, y el pabellón principal del claustro medianero.
El pabellón oriental del claustro medianero (el que conformaba la  fachada 
principal hacia la calle) tenía arquería de columnas de piedra y arcos de 
medio punto en mampostería, escalera con trabajo de cantería. 
G. T. C. afirma que a finales del S XVIII y primeras décadas del SXIX, la pauta 
de lo ocurrido en el convento de San Agustín fue seguida en el caso del 
colegio: “Un primer tramo construido a gran costo y buena factura, continuando  luego 
con un segundo tramo (al norte del primero) mucho más modesto, con muros de adobe y 
tapia, y galerías en poste y dintel de madera, sin el lujo formidable de arquerías en piedra 
y ladrillo”33 
El edificio anexo por el costado norte con cubierta a dos aguas, probable-
mente disponía de esta distribución: tenía tres plantas el pabellón oriental, 
donde también se albergaron funciones importantes de la universidad, dos 
plantas en el pabellón norte y occidental con cubierta a una sola agua (de 
menor longitud a la cubierta que conforma el claustro esquinero) donde 
probablemente funcionaron celdas de los estudiantes internos en el segun-
do piso y en el primer piso se albergaban las cocheras y caballerizas. 
Según el plano de Agustín Codazzi de 1791, se destina parte del claustro uni-
versitario, el edificio medianero, para la casa General de Rentas del Virrei-
nato, que se ubica frente a la puerta posterior del palacio de La Carrera. La 
foto siguiente, cuya nomenclatura impar corresponde al costado sur de la 
carrera octava, el pie de foto registra 7-65 y 7-75, carrera 8 entre calle 7 y 8. 
32   En el año 2008, en una de 
las visitas al claustro, se en-
contró una mastaba en el 
patio posterior donde se en-
contraba el depósito de las 
maderas del retiro de la cu-
bierta norte. Probablemente 
estuvo ubicada en la arquería 
de poste y dintel de alguno de 
los edificios demolidos.
33 Téllez Castañeda, Germán 
Historia y estado actual de la 
sede del museo en la calle 7ª 
y carrera 8ª Museo de Artes 
y Tradiciones, Bogotá D.E., 
Consejo de Monumentos Na-
cionales
29  Muscientes del Campo 
David. Centurias Colombo – 
Agustinas 1525-1967. Editorial 
Talleres Salesianos 1968. Pági-
nas 109 y 110
30   Pérez Gómez, José. Provin-
cia Agustiniana de Nuestra Se-
ñora de Gracia 
31  Mucientes del Campo, Da-
vid. Centurias Colombo - Agus-
tinas 1525-1967,  pags 109, 110.
UNIVERSIDAD SAN NICOLÁS
DE MIRA
CLAUSTRO DESTINADO A
CONVENTO
CONVENTO DE SAN AGUSTÍN
HUERTA Y CABALLERIZAS
CABALLERIZA
Mediados del siglo XVIII
Año de 1.733 a 1.794
Edificio  carrera 8 entre calle 7 y 8 N. 7-65 
y 7-75 Frente a la puerta posterior del pa-
lacio de la carrera. Fuente: Archivo de 
Sociedad de Mejoras y Ornato
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En general, la tipología formal y constructiva vista en esta imagen es seme-
jante a la del claustro esquinero.
En el análisis de la primera planta del pabellón norte, se observa que existió 
una relación espacial con el edificio medianero continuando la circulación 
de la galería norte a través de un zaguán que se encontraba delimitado 
por muros que han sido demolidos y en la actualidad solo se evidencian los 
muñones y un vano de puerta modificado a vano de ventana34.
G.T.C registra en los planos de levantamiento de 1992 hechos para el Museo 
de Artes y tradiciones, vestigios de escalinatas en este punto.
La fachada del pabellón norte mantiene su condición original de fachada 
interior. 
El edificio anexo por el costado occidental tenía dos plantas, probablemen-
te estuvieran allí la cocina y las letrinas por la cercanía al río San Agustín; 
esto facilita el desahogo de los cañones.  Lo anterior permite suponer que 
en el primer piso del pabellón occidental actual funcionaba el refectorio.  
Actualmente en la fachada occidental es visible la huella del pabellón de-
molido35. Se presenta en esta fachada hacia el sur de la misma, un pequeño 
relieve formando un muñón en el zócalo de muro marcando en los sillarejos 
el ancho del muro demolido del edificio anexo. 
 “ 136. En todo palacio grande se necesitan tres patios quando menos; uno para la entra-
da, y le llamaremos patio principal ó noble; otro para la cocina, otro para las caballerizas y 
cocheras . El patio principal ha de estar en medio del edificio por cuyo buque se ha de de-
terminar la extensión de aquel, la qual importa sea tanta que le baña bien el sol, y se a muy 
ventilado; donde no, será mal sano. Con esta mira las fábricas de alrededor han de tener 
poca altura.
138. Es preciso que el patio principal se comunique con los otros dos, teniendo estos sus sa-
lidas particulares para llevar y traer las cosas correspondientes á las oficinas para las quales 
sirven, sin embarazar ni la puerta principal, ni el vestíbulo, ni el patio al qual encaminan. 
Estos dos patios subalternos es del caso sean bastante espaciosos, desahogados y venti-
lados quanto sea posible: su piso ha de estar bien empedrado con un poco de declivo ácia 
su centro, donde vayan a parar las aguas llovedizas, las quales si se recogieren en alguna 
cisterna, podrán ser de mucho socorro”36
Probablemente las características formales y de ocupación del claustro del 
convento donde funcionó la universidad anteriormente, la O.S.A las copiara 
textualmente para trasladarlas al nuevo claustro universitario. 
Con el análisis de la aerofotografía se evidencia que a nivel urbano el edi-
ficio que formaba parte del conjunto conventual tejía de manera continua 
el trazado de damero de la ciudad colonial.
■DESCRIPCIÓN 
Se trata de un claustro universitario  con galerías en los cuatro lados. Las 
galerías alrededor del patio cuadrado, son de ocho columnas de piedra y 
siete arcos de medio punto en mampostería de ladrillo en el primer piso y 
en el segundo piso siete arcos de carpanel también en mampostería. Las 
dimensiones del patio son 22,00 x 22,00 metros a los ejes de las columnas 
que marcan las esquinas.
▪PRIMERA PLANTA
Los cuatro pabellones y galerías se construyeron con una luz promedio de 
5,30 metros y 3,00 metros respectivamente.  Las arquerías del claustro re-
sueltas con austeras columnas toscanas de piedra hechas con tres piezas, 
la basa el fuste y el capitel, sobre las cuales  se apoyan los arcos de medio 
punto de una sola rosca en ladrillo militar. El encuentro en las cuatro esqui-
nas de las galerías con los muros de los pabellones, se resuelve con un arco 
que remata sobre un machón sillarejos de piedra que transmite el empuje 
de la arquería sobre los muros transversales y estos a su vez a los muros lon-
gitudinales37. 
En el pabellón oriental, sobre la fachada principal al norte del acceso ac-
tual, sensiblemente en el punto medio a los dos edificios que conformaban 
el conjunto universitario, se registró el hallazgo de una basa de piedra que 
conformaba una de las pilastras de la portada original.
La basa tiene características semejantes a la existente en la portada de en-
trada a la actual sacristía de la iglesia de San Agustín; esto permite plantear 
que  el edificio tenía una portada de piedra de igual jerarquía y lenguaje a 
las portadas del convento38. 
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Muro transversal original.
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colonial.
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similar a la de escalera existente.
Vano original con arco de medio punto.
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Vano original a la altura
de descanso de escalera.
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portada a partir de
hallazgo de pedestal
norte.
Diferencia de nivel
original establecido
mediante hallazgo de
pedestal
Probable nivel de este
recinto, establecido
mediante hallazgo de
poyo y acabado de piso
en ladrillo militar
Probable vano para contraportada de doble arco.
Durante siglo XIX era una ventana.
El desplazamiento del eje de la contraportada
encontrada por G.M.S con respecto al eje de la
portada indica la posibilidad de que se hubiese
utilizado este recurso formal del doble vano de
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Muro sobre corona de
••• •• ••••• • ••• •• • •••• ••• • •••••••••••••••••••••••••••
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mayor longitud en el eje
transversal al acceso, lo cual
sugiere un posible acceso al
recinto adyacente.
• •••••••••• •••••• ••••• • •• •••••••• • •••••• • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
muros transversales determina la posibilidad de
•• ••••• ••••• •••••••• • •• ••• •••••• • •• •• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• •• •••• •••••• • •• •••••••••••••••••••••
Escalera original. Probablemente en piedra,
probablemente la vendida a claustro del Rosario
Vano original para
•••••• •• •••• ••••• •••• • ••••••••••••••••••••••••••
colonial.
8
Muro transversal original.
Vano original para
•••••• •• •••• ••••• •••• • ••••••••••••••••••••••••••
colonial.
Muro transversal original.
Poyo acabado en ladrillo
plano
Vanos originalmente
correspondientes a
puertas.
Muro transversal original.
Muro transversal original.
Muro transversal original.
• • • ••••• •••••••• • •••• •• • ••• •• • •• ••• •• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
contrarrestar el desplome de la arcada
occidental y recibir el empuje de las arcadas
norte y sur.
PATIO DE CABALLERIZAS Y/O
HUERTO.
• ••• •• • ••••• • •• •••••• ••• • •• •••••••••••••••••••••••••••••
• •• ••• •• •• • •••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••
manifestado en grietas en toda la
altura del edificio en actual
fachada occidental extremo norte.
PATIO
• • • • • • ••••••••
• • • • • • ••••••••
• • • • • • ••••••••
LOCAL O
TIENDA
LOCAL O
TIENDA
LOCAL O
TIENDA
POSIBLE AULA MAGNA
EDIFICIO CARRERA 8 N.7-65 Y 7-75.
34   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 14
35     Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N5B (5). 
36    1796 Bails, Benito. Elemen-
tos de Matemática. Por D. Be-
nito Bails. Tom. IX. Parte I. Que 
trata de la Arquitectura Civil. 
Segunda Edición corregida por 
el autor. Madrid: Imprenta de 
la viuda de D. Joaquin Ibarra, 
1796. (Edición facs. Murcia: 
CO Aparejadores y Arquitec-
tos de técnicos de Murcia, Ar-
tes Gráficas Soler, 1983. Bails 
en sus libros incluye el análisis 
de Arte y Uso de Arquitectura 
de San Nicolás ,Fr Laurencio 
de 1633. Agustino Delcalço, 
Maestro de Obras. Págs 56 y 
57
37  Baldini, Humberto. Teoría 
de la restauración y unidad 
metodológica, Volumen pri-
mero. Editorial Nerea, S.A, 
2002. Juan de Laborda, n2 
Hondarribia Guipúzcoa. Págs 
5, 9                                                                                                                  
38  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 7
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El acceso estaba conformado posiblemente por una contraportada de do-
ble arco. Actualmente la contraportada sólo se presenta un vano de arco 
carpanel descubierto por Gustavo Murillo Saldaña; el otro posible arco fue 
un vano en el S XIX. El desplazamiento del eje de la contraportada actual 
con respecto al eje de la portada, indica la posibilidad de que se hubiese 
utilizado este recurso formal de doble vano de acceso al patio claustral 
desde el zaguán. Este recurso formal se puede apreciar también en el con-
vento de La Popa en Cartagena de la O.S.A en el acceso de la capilla a 
través de la galería.
En el pabellón norte, adyacente al acceso se ubicó la escalera que se en-
cuentra actualmente. En este mismo pabellón, en el área colindante con 
el pabellón occidental, se construyó un zaguán que comunicaba el edificio 
esquinero con el medianero. 
El pabellón occidental se vincula espacialmente con el edificio colindan-
te a través de un zaguán y de seis puertas al interior del pabellón donde 
probablemente funcionó el refectorio comunicado al pequeño patio de 
servicios a través de estas puertas que hoy se presentan como ventanas a 
la carrera octava A.
De acuerdo al estudio de las mamposterías y entrepiso de la esquina sur 
occidental, se concluyó que en esta área que corresponde actualmente a 
la zona de los baños, existe la caja de una escalera que funcionó en condi-
ciones formales semejantes a la existente en el pabellón oriental. 
Las huellas presentes de la escalera son las siguientes:
De la estructura de la caja se conserva el machón donde se pudo apoyar 
la bóveda de la escalera que sirviera de estructura los tramos. Sobre la fa-
chada sur, existe un vano obturado a la altura del descanso de la posible 
escalera. Esta escalera fue demolida y reemplazada en época posterior. 
Actualmente la caja y la estructura de la escalera situada en el pabellón 
norte, adyacente al acceso del edificio corresponde a la construcción ori-
ginal ya que conserva las bóvedas que sostienen los tramos. El trabajo de 
cantería de las huellas y contrahuellas corresponde a un trabajo posterior 
del S XX. 
Hernández de Alba, referencia que el claustro tenía una espaciosa escalera 
de cantería que fue cedida por el Arzobispo Rincón al colegio Mayor del 
Rosario. Según levantamiento realizado a la escalera principal que existe 
actualmente en la Universidad del Rosario, esta corresponde a la medida 
del ancho de los tramos y el desarrollo de las dos cajas de escalera existen-
tes en el claustro de San Agustín39. 
El patio claustral contaba con una cañuela de conducción de agua pota-
ble construida en ladrillo y con una tapa en piedra, similar a la encontrada 
por GTC durante la restauración de la iglesia de San Agustín en 198340.
▪SEGUNDA PLANTA
La segunda planta corresponde a la planta noble del edificio. Al igual que 
en la primera planta, en el pabellón norte y occidental se conformaron za-
guanes de comunicación con el edificio medianero. En la fachada del ac-
tual pabellón occidental existió un balcón corrido en madera, actualmente 
se presenta la huella de la demolición en la fachada en el segundo piso41.
▪OCUPACIÓN
En el pabellón oriental en la primera planta se ubicó probablemente el Aula 
Magna o Aula Capitular42. No es confiable la atribución de este espacio, 
porque no tengo más información documental. A partir del indicio del poyo 
consignado en la ficha N 5(B7), se pude pensar que este recinto si no fue 
destinado a Aula Magna, fue destinado a un salón de uso comunitario de 
frailes y estudiantes. “Posiblemente este poyo a la altura de 40 centímetros 
del nivel del piso correspondía a una banca corrida en mampostería alre-
dedor del muro, probablemente al frente se situara una mesa de trabajo 
también comunitario”43.
▪NIVELES DE PISOS
Según las exploraciones hechas en el pabellón norte y occidental, el nivel 
actual en esos dos sectores de las galerías alrededor del patio se encuentra 
por encima del nivel original 17 centímetros, tapando parcialmente las ba-
sas de las columnas. Creemos que el nivel original se presentaba por debajo 
de las basas de las columnas.  
A través de la excavación hecha en el pabellón oriental, el nivel original de 
este piso probablemente se encuentra 70 centímetros por debajo del nivel 
actual. Esta diferencia se dedujo de la altura del poyo encontrado próximo 
al rodapié del muro de la fachada oriental.
El nivel original del acceso se encuentra 80 centímetros por debajo del nivel 
actual. Esta premisa se concluyó a partir del nivel de la basa encontrada.
▪ETAPAS CONSTRUCTIVAS44
Queremos hacer notar el hecho de que la edificación probablemente tuvo 
dos etapas constructivas muy próximas en el tiempo ó probablemente una 
reforma estructural inmediata al proceso constructivo que se venía adelan-
tando.
Para la construcción de esta hipótesis se analiza por una parte lo registrado 
por Hernández de Alba y por otra la constitución material del edificio.
La construcción del edificio según Hernández de Alba, se confía al maestro 
Ignacio Sorro, quien abandona la obra después de iniciada y posteriormen-
te el ayudante de Sorro retoma la dirección de la obra y rehace el tramo 
antiguo.  ” … A la pericia del maestro Ignacio Sorro se confió la dirección del edificio, quien 
tuvo a su lado como oficiales a Casimiro Alvarado y Domingo Estrada... Domingo Estrada 
asume la dirección de la obra; rehace el tramo antiguo reforzando los emparedados”45.
G.T.C. interpreta a partir del documento anterior que el edificio se constru-
yó en dos etapas; la primera,  a partir del 23 de junio de 1733, se construyó 
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Probable muro transversal sobre muro de primer
piso para rigidizar los muros longitudinales.
• • • ••• • •••• • •• ••••• •••••• ••• ••••• •• •••• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
demolido en 1.948..
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de apoyo o de servicios de la universidad...
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1940.
Recinto en la planta noble del edificio con luz
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en primer piso.
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hacia la calle en el nivel del descanso.
• •• • ••••• • •• ••• ••• • • •• •••• • • • •• ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
tramo de escalera.
Pabellón occidental ya demolido. Toma-
do de la Revista Cromos  Julio 6 de 1940. 
El conjunto de San Agustín escenario de 
mística y epopeya. P. 8,9 y 58. Cortesía de 
Diego Origua Pretel. Se observa el balcón 
del pabellón occidental del edificio abier-
to hacia el patio de servicios del costado 
occidental. Esta zona del edificio fue de-
molida en el S XX para dar paso a la ca-
rrera octava A 
39  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 10
40   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 2
41 Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 5(B5)
42  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 5(B7)
43 Posible uso de poyo corrido 
según explicación del Profe-
sor Jaime Salcedo Salcedo
44 Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 5
45 Hernández de Alba, Guiller-
mo. Manuscrito “Este Claus-
tro”
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el costado oriental, y el costado norte. La segunda etapa corresponde a 
la construcción de los costados occidental y sur, y al emparedado de los 
muros. 
A través del análisis de la constitución material del edificio, la primera eta-
pa corresponde a los pabellones oriental, norte y sur. El pabellón oriental 
se construyó con muros de espesor que oscilan entre 0,85 y 0,90 metros. En 
pabellón norte el espesor de los muros oscila entre 1,00 y1,20 metros, proba-
blemente el muro que divide el pabellón de esta galería fue el muro refor-
zado al que hace referencia Hernández de Alba, porque es el más grueso 
de todos los muros del inmueble, (Op cit) “rehace el tramo antiguo reforzando los 
emparedados”. En el pabellón sur los muros se construyeron con un espesor de 
1,10 metros.
Históricamente se conoce que sismo del 18 de octubre de 174346, 10 años 
después de iniciada la construcción del colegio, ocasionó profundos daños 
al campanario del templo de San Agustín, probablemente la estructura de 
los muros del claustro sufrió daños que fueron reparados con el recalce de 
los muros, es decir, se hace un engrosamiento de los muros. “rehace el tramo 
antiguo reforzando los emparedados”.
Del temblor de tierra registrado el 18 de Julio de 178547 se puede deducir 
que el edificio volvió a sufrir afectaciones considerables que posiblemente 
hayan dado lugar a las dos etapas constructivas.
Una segunda etapa corresponde al pabellón occidental, porque presenta 
cambios en su mampostería y en el espesor de muros48. En el pabellón oc-
cidental los muros fueron construidos en ladrillo militar. El espesor de estos 
muros disminuye a un espesor de 0,80 metros, con respecto a los del resto 
del inmueble.
Analizando los sillarejos de piedra del pabellón occidental, estos son visi-
blemente distintos a los del resto del edificio, el muro interior del pabellón 
occidental, según las calas existentes, son de ladrillo tablón, los vanos son 
más grandes que los del resto del edificio, y están conformados por arcos 
rebajados en ladrillo con capialzados; la arcada del pabellón occidental 
se encuentra ligeramente inclinada 4cms aproximadamente hacia el occi-
dente, lo que permite suponer que en el lapso del proceso constructivo se 
presentó una fuerza horizontal no prevista, que le produjo esta inclinación. 
Para contrarrestar este efecto se levantó la escarpa en piedra de la esquina 
sur occidental del edificio recibiendo los empujes de la galería sur;  y en el 
muro que divide el pabellón de la galería occidental hacia la esquina no-
roccidental se reforzó o fue reemplazado por un muro en sillarejos hasta el 
entrepiso para contrarrestar los empujes horizontales de la arcada norte49.
▪TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
“Toma en arriendo la cantera de Tunjuelo y José Aguillón, fue labrando fustes, basas y ca-
piteles, sillares esquineros y trozas para muros de cal y canto. Cercano a la ermita de Belén, 
epicentro de chircales, los previsivos agustinos abrieron hornos de labor de ladrillo y teja y 
dos de loza”50.
 Antes de empezar cualquier obra, el arquitecto o encargado de ésta, de-
bía reconocer las canteras que tenía a su disposición para asegurarse de 
la calidad de la piedra. “dejando las piedras por uno o dos años a la incle-
mencia de los yelos, toda piedra que aguantare esta prueba sin ventearse 
era indefectiblemente buena”51 
▪CIMENTACIÓN
Según G.T.C la cimentación de los muros y columnas está constituida por 
zarpas o zapatas de diferentes dimensiones, hechas con piedra bola y zon-
ga del río San Agustín. Las zarpas tienen profundidades variables y anchuras 
próximas al doble de los espesores de los muros. 
En el año 2008 durante las excavaciones puntuales en la galería occiden-
tal y norte se pudo registrar que la cimentación está constituida por piedra 
zonga y bola de río con una profundidad aproximada de 70 centímetros y 
de ancho del doble del ancho de las basas de las columnas y sobresalen 
de los muros aproximadamente 30 centímetros como afirma GTC, pero no 
es una cimentación de zapatas. La cimentación que se observó es una ci-
mentación corrida a lo largo de las galerías, y de los muros52. 
▪MUROS 
El edificio se empezó a construir por la esquina sur oriental, esta esquina se 
fabricó con sillares de piedra trabados sin pega. Los sillares se dispusieron so-
bre la cimentación hasta una altura superior al zócalo con el fin de reforzar 
y proteger la esquina a modo de guarda cantón53. 
∙Zócalo
 Después del replanteo de los muros sobre la cimentación (Para esta labor 
se debía contar con el diseño de un plano porque se debían ubicar los va-
nos y los puntos de las intersecciones de los muros divisorios con los longitu-
dinales) se empezaban a levantar los zócalos con sillarejos de piedra tosca, 
acuñados con ripios y pegados con mezcla de cal y arena para dar mayor 
firmeza. 
La piedra era tosca porque esta mampostería se enfoscaba ó pañetaba 
con mezcla de cal y arena. (Actualmente los zócalos a la vista se presentan 
como una anomalía, el edificio tuvo originalmente los zócalos pañetados). 
Se dejaban previstos los huecos de los vanos con el remate de las jambas 
en piedra hasta la altura del zócalo. Para la ejecución de los muros transver-
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Vano con capialzado,
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indeterminada.
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano de ventana
adaptado para puerta.
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
identificado
mediante calas.
Vano de siglo
XX,
identificado
mediante calas.
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de muro
transversal
original.
Pintura mural S.XIX
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de Restaurador Rodolfo
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S.XVIII)
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49  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 13
50 Hernández de Alba, Guiller-
mo. Manuscrito “Este Claus-
tro”
  
51  Ibídem Idem.  Beils, Benito.
52  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 3
  
53   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 4
46 Historia de los terremotos 
en Colombia. Jesús Emilio Ra-
mirez. Pág 69
“Serios quebrantos padecie-
ron Santa Fé y los pueblos ve-
cinos Templo y Convento de 
San Agustín han experimenta-
do ruinas”
47 Historia de los terremotos 
en Colombia. Jesús Emilio 
Ramirez. Pág 69 Es famoso 
el periódico de Santa Fe aviso 
del terremoto, publicado en la 
imprenta Real de Don Antonio 
Espinosa de los Monteros, y en 
el que , además de los daños, se 
habla de la oportuna y útil asis-
tencia , que prestaron en el te-
rremoto las autoridades todas 
“En el Convento de religiosos 
de Agustinos Descalzos no ha 
sucedido otra cosa , que ha-
berse sentido dos arcos de su 
iglesia , de modo que no causa 
cuidado…
..No menos les ha cabido a los 
dos colegios establecidos en 
esta capital para la enseñan-
za de facultades mayores , de 
modo que sus individuos se 
han visto en la precisión de de-
jarlos hasta tanto, que bien re-
conocidos por personas prác-
ticas, e inteligentes los daños, 
que han padecido, se reparen 
para poder asistir en ellos con 
seguridad, o al menos sin tanto 
recelo”
48 Este tema lo explicito en la 
ficha de indicios  N. 5
Plano de hipótesis de conformación
del edificio. G.T.C. 
Primera etapa constructiva
Segunda etapa constructiva
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sales o paredes de traviesa, se encadenaban los muros; es decir se hacía un 
machón de medianería de sillarejos hasta la altura del entrepiso para trabar 
las esquinas de los muros transversales y de los machones que reciben las 
arcadas, en sillarejos también hasta el entrepiso54. 
Actualmente el edificio no tiene muros transversales originales, pero a tra-
vés del estudio de algunas calas presentes en el edificio se lograron ubicar 
e identificar otros machones de sillarejos que determinan con exactitud la 
ubicación de muros transversales ya mutilados que formaron parte del dise-
ño arquitectónico original. Algunos de esos muros como los del zaguán del 
costado norte tienen continuidad en el segundo piso.
Los zócalos del pabellón occidental como se dijo anteriormente, correspon-
den probablemente a una segunda etapa constructiva. Están constituidos 
por sillarejos más grandes y de mejor factura con pega de cal y arena. 
∙Cornisa en el entrepiso
A media altura de los vanos previstos, y a la altura del entrepiso se interca-
laban rafas de ladrillo tablón, que comúnmente se llaman verdugos, estas 
tres hileras de ladrillo tablón hacen que todo el cuerpo del muro sea más 
fuerte porque articula cada uno de los cajones de mampostería que lo con-
forman. La cornisa del entrepiso formada por estas tres verdugadas que se 
desarrollaba en todo el edificio, probablemente esta cornisa se encuentre 
en los muros restantes. 
La cornisa actúa además como una faxa o faja, es decir se regulariza la su-
perficie, para que se transmitan las cargas por compresión que van a recibir 
los muros del diafragma del entrepiso55. 
∙Procinto o cuerpo del muro
Determinados los vanos se iban levantando las hiladas de mampostería. Las 
jambas de los vanos se confinaban con ladrillo tablón pegado con mezcla 
de cal y arena porque soportan mayor esfuerzo a la compresión que el 
adobe. Las jambas reciben los capialzados de los dinteles de las ventanas o 
puertas dándole mayor firmeza al vano.
La mampostería de los cajones restantes se fabricaron en adobe con pega 
de cal y arena. En la fachada sur se encontraron dos clases de adobe, uno 
de mejor factura que otro; el de mejor factura (probablemente el original 
porque es el mayor porcentaje dentro del muro) tenía pega de cal y arena, 
la otra mampostería de adobe tenía pega de tierra negra con fibras vege-
tales (probablemente correspondía a una modificación muy cercana a la 
fecha de construcción inicial porque son parches casi mimetizados en los 
paños).
A través del estudio constitutivo de la fachada sur, se puede afirmar de los 
machones de piedra lo siguiente:
• Amarran estructuralmente los muros transversales o divisorios a los 
principales.
• Amarran estructuralmente las arcadas a los muros principales.
 Se hallaron cuatro machones de piedra ubicados así:
Dos de estos machones, los de los extremos corresponden a la traba de los 
muros de los pabellones oriental y occidental sobre la fachada sur. Los dos 
intermedios corresponden a las trabas de  divisorios que fueron demolidos 
en época indeterminada y originalmente correspondían a la división entre 
locales o tiendas, según el P David Muscientes. Uno de los machones, de los 
muros divisorios de los locales el que se encuentra más al oriente, fue seria-
mente mutilado por la apertura de un vano en época indeterminada.
Después de levantado todo el muro a la altura correspondiente de los va-
nos de las ventanas del primer piso, sobre las jambas en ladrillo se construían 
las bóvedas - también en ladrillo tablón- con dos arcos distintos para los ca-
pialzados56. En este caso, los vanos cegados de las puertas originales para 
los locales, se construyeron con dinteles de vigas de madera (Probablemen-
te sean cinco o seis piezas seguidas según el ancho del muro).
Cuando se finalizaba la ejecución de los vanos, se construía la cornisa que 
recibiría la solera del entrepiso. Se deduce de los hallazgos de la fachada 
sur que la cornisa de este edificio no tiene funciones ornamentales en la fa-
chada, solamente su uso se restringe a la función estructural. 
Después de la cornisa la sección del muro disminuye en la segunda planta 
para conformar la escarpa, en este caso el edificio presenta únicamente la 
disminución hacia adentro para apoyo de la estructura del entrepiso.
Los vanos de la segunda planta son vanos originales porque presentan las 
características de las jambas descritas anteriormente. Estos vanos fueron 
modificados únicamente en su altura, disminuyéndola con una obturación 
que conforma un falso embocinado que da espacio en la fachada al de-
sarrollo de los falsos tejadillos. Probablemente estos vanos conservan los ca-
pialzados originales de las mismas características de los del primer piso.
Se encuentran estos vanos sobre los vanos del primer piso como mandan las 
leyes de la euritmia, macizo sobre macizo vano sobre vano.
En la esquina sur occidental, como hecho relevante se destaca la natura-
leza original de un pequeño vano cuadrado construido a partir del nivel de 
la cornisa del entrepiso. Lo anterior indica que esta ventana fue construida 
a la altura del descanso de la escalera demolida de la que anteriormente 
se habló57.
Los vanos de puertas hacia la arquería occidental, actualmente obturados, 
a través de las calas se lograron apreciar dinteles en arcos rebajados en 
mampostería que forman parte del capialzado. Esta característica de din-
teles es diferente a la de los dinteles de las puertas de la fachada sur. 
En la fachada norte a través de las calas se observó que los algunos vanos 
de las ventanas alineados en las dos plantas presentan dinteles en arco 
rebajado en mampostería; estas características semejantes a los vanos de 
la galería occidental permiten suponer que estos vanos también fueron ori-
ginales.
∙Cornisa de remate de muro
Los muros coloniales eran coronados en la parte superior por  una cornisa 
constituida en su parte estructural y ornamental en ladrillo tablón, -tres hi-
ladas- cuyo fin es regularizar la superficie del muro para la instalación nive-
lada de la solera y así transmitir las cargas de la cubierta al muro a través 
de la solera y proteger los cajones del muro de adobe contra la humedad 
descendente o la provocada por la condensación de agua de la cubierta, 
G.T.C encontró sobre la fachada oriental vestigios de la cornisa original de 
la cubierta.
En esta fachada no se encontraron vestigios de la cornisa original del edifi-
cio, la solera de la cubierta se encuentra a la vista por la fachada sur, casi 
a plomo con el haz de este muro58. 
Finalmente a manera de conclusión se puede afirmar que:
• Los vanos de época indeterminada son fácilmente identificable por-
que no corresponden al orden estructural anteriormente descrito. Aunque 
han afectado de manera negativa  la mampostería original, las caracterís-
ticas coloniales son claramente identificables. 
• Las pocas secciones de muros hechos en tapia pisada hacia el orien-
te de la fachada, probablemente obedezcan a reparaciones puntuales 
hechas en época indeterminada.
54  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 6
55  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 9
56   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 9A
57   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 10
58   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 12
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• Todos los muros divisorios coloniales fueron demolidos, se podría afir-
mar a modo de hipótesis que guardaban semejanza con el muro de facha-
da podrían presentar Zócalos de sillarejos, los vanos confinados en ladrillo 
tablón con pega de cal y arena. Esquinas en sillarejos de piedra con pega 
de cal y arena, y los paños en adobe con pega de cal y arena.
▪PAÑETES Y PINTURA
A partir de las excavaciones hechas para el proyecto de andenes en el 
2009, se comprobó que el edificio presentaba originalmente los zócalos pa-
ñetados en la fachada sur. Se encontró evidencia de esto bajo el nivel del 
andén actual. Este pañete de cal y arena tiene un espesor de 5 milímetros, 
sobre el cual se presenta una capa de color ocre. Sobre la fachada  se 
identificaron además el color crema sobre el sustrato portante por encima 
del zócalo. 
G.T.C. encontró capa pictórica color azul sobre pañete de barro y boñiga 
del zócalo de la esquina noroccidental del edificio.
De acuerdo a los análisis de morteros y pañetes de la química Luz Angela 
Useche, para el Museo de Artes y Tradiciones de Bogotá, en 1996, se puede 
concluir lo siguiente a partir de 19 muestras tomadas en el pabellón oriental 
del edificio:
• “Los datos obtenidos para esta crujía pueden usarse para correlacio-
nar, interpretar y leer los muros de las demás partes de la edificación”59 
• Se determinó la existencia de diferentes capas de pintura mural su-
perpuestas en el pabellón oriental segunda planta, sobre un sustrato de pa-
ñete de tierra y boñiga o una argamasa de cal y arena. 
• Los colores característicos son el carne, el arena y el rojo oscuro. Se 
puntualizó en los siguientes sitios: El remate superior de los muros de la facha-
da oriental del edificio, En la intersección del muro occidental, con el ala sur 
en sus dos caras, el área del acceso al edificio sobre el eje central, y en el 
muro sur de esta misma ala. 
De acuerdo a conversaciones sostenidas con Rodolfo Vallín Magaña en el 
año 2008 sobre el proyecto de investigación de pintura mural realizados en 
el año 1998 para este edificio, se resume lo siguiente:
• En el claustro en el SXVIII se enseñó como parte de la disciplina mo-
nástica, el gusto por la pintura. “ Los lienzos de los estudiantes fueron las 
paredes, y los techos, probablemente en San Agustín de Bogotá se encuen-
tren ocultos bajo el pañete motivos decorativos semejantes a los existentes 
en el convento de Tunja de la O.S.A”
• Las pinturas murales eran la expresión de mensajes doctrinales que 
se representaban con imágenes de las escenas de la historia sagrada, las 
flores y los arabescos.
• Los ramos de flores con trazos sencillos es usual que lleguen a cubrir 
todas las paredes.
• La pintura al temple en blanco y negro o policromada es una técnica 
que consiste en aplicar los pigmentos de color, disueltos previamente en un 
material aglutinante, como cola, goma, caseína, clara y/o yema de huevo. 
Esta técnica se adaptaba fácilmente a los pañetes de soporte de tierra y 
boñiga.
• Durante el proceso de obra en 1998 se destaparon algunos vanos, la 
mampostería usada para cegarlos tenía vestigios de capas pictóricas sobre 
los residuos de pañete de tierra y boñiga que procedían de otro sitio dentro 
del edificio.
• Se encontraron vestigios de pintura de color azul claro y verde claro 
en las maderas del entrepiso. 
• En el claustro de San Agustín de Bogotá se ubicaron muestras de frag-
mentos de pintura en el costado superior del muro oriental, donde se con-
servan los pañetes más antiguos, que sobrevivieron a la ola destructora de 
pañetes de la década de los setenta. Usualmente se decoraban los muros 
en su parte alta involucrando con la gama cromática las estructuras de 
madera de los cielorrasos en entrepiso y/o cubierta.
• Se encontraron tres sitios de pintura mural: En la crujía oriental en la se-
gunda planta, en el muro que divide el pabellón de la galería, se encontró 
en la jamba del segundo vano del sur hacia el norte pintura de mediados 
del S XVIII. En la galería norte en el muro norte y oriental del primer piso, se 
encuentran vestigios de pintura de finales del S XVIII, comienzos del XIX.
• De acuerdo a las calas hechas por el profesor Rodolfo Vallín, se le de-
volvió al edificio su policromía del S XVIII, pintando el pabellón oriental del 
edificio.  Se destacó el zócalo con un color amarillo claro, el cuerpo de la 
pared con color habano y la unión de estos dos colores se destacaron con 
delgadas franjas de pintura. Del zócalo hacia arriba así: marrón, azul claro, 
marrón, habano, marrón, azul claro, marrón, rojo y marrón.  
▪ENTREPISO
A partir de las observaciones del entrepiso del pabellón sur y el de las ga-
lerías se pudo identificar que se conservan entresuelos de la estructura de 
entrepisos original de la colonia:
∙El salón del pabellón sur 
Presenta de 58 entresuelos existentes, un 15% aproximadamente de entre-
suelos de sección promedio  de .17 metros por .10 metros, espaciados cada 
.50 metros. Estos entresuelos presentan perfiles labrados en la cara inferior y 
con cajeados en la cara superior. Estos cajeados se encuentran alineados 
lo que permite suponer que no han sido movidos de su lugar original y no se 
trata de madera reutilizada. 
∙ Las galerías norte, occidente y sur.
Las galerías sur occidente y norte se conserva aproximadamente el 80% de 
los elementos originales del entrepiso colonial. Estos tienen las mismas con-
diciones descritas para los elementos del entrepiso colonial del salón del 
pabellón sur.
Llama la atención que estos elementos que cubren una luz promedio de 
3 metros, presentan la misma sección promedio y el mismo espaciamiento 
de los elementos del salón sur, donde cubren una luz de un poco más de 5 
metros.
Fragmento de pintura mural. La Ciudad de Dios 
Convento de San Agustín de Tunja. Fuente: Imá-
genes bajo cal y pañete. Pintura mural de la co-
lonia en Colombia. Rodolfo Vallín Magaña
59   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 5(A)
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Los indicios analizados permiten señalar con certeza que  existió un trabajo 
de Carpintería de lo Blanco, las vigas enriquecidas  con trabajo de alfarje 
de cintas, saetinos y perfiles; sobre la cual se extendía la alcatifa que recibía 
luego el tablón ó el acabado de piso.
Todo esto constituye una solución exclusiva de edificaciones de particular 
importancia.
Era usual en España, en entrepisos de este tipo y de esta categoría que la 
estructura portante tuviera el siguiente orden:
Apoyados en los muros portantes, paralelos y de manera transversal a éstos, 
iban vigas de madera de dimensiones muy importantes de .30 por .40 me-
Galeria Norte
Galeria Occidental
tros a intervalos de 3 metros aproximadamente y sobre las cuales se apo-
yaban cuartones o elementos de sección parecida a la de los entresuelos 
del claustro de San Agustín. Esta solución genera en los muros considerables 
cargas puntuales por lo que requiere ser implementada únicamente en edi-
ficios con mampostería en piedra y/o ladrillo.
Dada la condición material de los muros de San Agustín con un gran por-
centaje de paños de adobe y con refuerzos de piedra ubicados únicamen-
te en los cruces con los muros transversales, se puede afirmar que el sistema 
de entrepiso identificado es el más conveniente en la medida en que trans-
mite las cargas a los muros de la manera más repartida posible.
Lo anterior con la salvedad de que no se tuvo acceso y por ende no se co-
noce el detalle del apoyo de los entresuelos en el muro, si lo hacen a través 
de una solera, o directamente sobre las verdugadas de ladrillo que consti-
tuyen la cornisa identificada en el estudio de la fachada sur.
Dada la corrección que se ha encontrado en la solución de los diferentes 
capítulos constructivos del edificio, se puede presumir que existe una solera 
recibiendo los entresuelos y transmitiendo la carga uniformemente reparti-
da.
▪CUBIERTA
Para visualizar la cubierta de par y nudillo original (inexistente hoy), se elabo-
raron dos  ejercicios de restitución teórica. El primero a partir del cartabón 
de cinco y el segundo a partir del cartabón de cuatro y medio60.  
∙Cartabón de cinco
Como punto de inicio para estos ejercicios geométricos se tienen como ni-
veles fijos  la solera, la cornisa y el nivel de arranque y remate del machón.
Al ubicar el centro de la cambija al nivel de la cara superior de la solera, 
trazando el cartabón de cinco (el más convencional) se comprueba que el 
nivel de los machones es muy elevado y quedaría por encima del sobrepar 
del faldón interno. 
 
Se entiende así la necesidad que se planteó G.T.C de sobre elevar la altura 
de la solera suplementando los muros con mampostería y rematado con 
una viga corona, esto con el objeto de prescindir de la posibilidad de incor-
porar los machones. 
Galeria Sur
58   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N 16(2)
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Regresando al ejercicio teórico – geométrico, se plantea el sistema conven-
cional de can-tirante y estribo apoyados sobre la solera y se comprueba 
que este conjunto aporta la altura o la elevación del nivel en el cual hay 
que hacer centro para trazar la cambija, con lo cual se logra el nivel de la 
hilera. Desde este punto se puede incorporar el machón como estructura 
de soporte del sobrepar del faldón interno.
El resultado de este procedimiento geométrico es un faldón con una pen-
diente un poco baja y el nivel superior de los machones no permite mucha 
holgura para manejar la sección del elemento que cubre la luz entre ma-
chones y sirve de apoyo a los sobre pares del faldón interno.
Un inconveniente del ejercicio con el  cartabón de cinco fue que para tra-
tar de lograr la máxima altura de la cumbrera, se tomó la máxima distancia 
posible para la cambija que corresponde a la luz entre soleras; el agravante 
en este caso es que éstas se hallaban retrocedidas del haz interno de los 
muros –prácticamente sobre el eje de cada muro- , lo que conlleva a que 
el estribo esté rehundido sobre el muro y se impida la correcta ejecución del 
arrocabe ó de la articulación entre el muro y el artesonado.
 
 Según la profesora María del Pilar López y el profesor Jaime Salcedo Salce-
do, el cartabón que más se utilizó en Santa Fé de Bogotá fue el cartabón 
de cuatro y medio porque  logra mayor pendiente para la evacuación del 
agua según el régimen alto de lluvias que siempre se ha presentado en esta 
ciudad.
Con esta observación se exploró el ejercicio del cartabón de cuatro y me-
dio con lo cual se eliminaron los inconvenientes que se señalaron para el 
cartabón de cinco. 
∙Cartabón de cuatro y medio
Mediante la utilización del cartabón de cuatro y medio, no existe la nece-
sidad de forzar una mayor distancia de la cambija, sino que esta puede 
corresponder a la distancia entre las caras internas de los muros que con-
forman la testera, de modo que se pueden hacer coincidir dichos planos 
con las caras vistas de los estribos, lo cual genera la correcta disposición del 
arrocabe.
 
Sobre elevación de muro
Propuesta G.T.C.
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El efecto volumétrico de este planteamiento visto desde la fachada de ubi-
car el estribo a plomo con la cara interna del muro de fachada hace que el 
tendido de la cubierta se hunda o se retroceda generándose la necesidad 
expresa del cambio de pendiente típico de la cubierta colonial; ya que sin 
éste se estarían arrojando las aguas casi sobre la corona del muro.
En este punto aparecen dos alternativas de remate de cubierta en facha-
da.
• Una de las alternativas es en la que coinciden G.T.C y G.T.G que consis-
te en rematar el faldón con un corto cambio de pendiente sobre la cornisa.
Tener un cambio de pendiente un poco más largo generando un alero sobre 
la cornisa, teniendo en cuenta que ya se comprobó la existencia original de la 
misma. Esta alternativa presenta la ventaja de arrojar las aguas lluvias más lejos 
de la fachada, lo cual es muy importante para los edificios de adobe o tapia.
Otro aspecto positivo de la ubicación del centro de la cambija entre las 
caras internas de los muros que conforman la testera es que se comprueba 
que los machones hacen parte integral de la cubierta de par y nudillo co-
lonial.
Transcurridos pocos meses de iniciada la maestría, el profesor Jaime Sal-
cedo Salcedo me preguntó por la diferencia entre las primeras cubiertas 
coloniales y las cubiertas del período colonial tardío en Santa Fe de Bogotá.
Tras este ejercicio y más observación que estudio de bibliografía creo que 
los constructores españoles llegaron a este territorio con unos modelos 
preestablecidos para resolver los distintos problemas que el quehacer les 
iba señalando, y se encontraron en esta ciudad con un medio que les pre-
sentó nuevas situaciones a las que tuvieron que amoldarse. Por ejemplo un 
diferente régimen de lluvias, ó falta de mano de obra especializada entre 
otras muchas situaciones. Esto conlleva a  que efectuaran ajustes sobre los 
modelos preestablecidos, incorporando más de lo que hubieran querido el 
uso de la tierra en tapia o adobe para sus construcciones. Con esto se pu-
dieron generar cambios en la manera de construir las cubiertas. Es posible 
que si inicialmente lo convencional era usar el cartabón de cinco, tuvieran 
que empezar a usar más el de cuatro y medio y probablemente tuvieran 
que incluir más dentro del repertorio usual los aleros que las cornisas.
Teniendo en cuenta esta reflexión, me inclino a pensar que la cubierta del 
claustro pudo asemejarse en su aspecto externo y guardando las propor-
ciones a la cubierta de la Sacristía de Santa Bárbara. En esta construcción 
participó Juan Zorro, uno de los alarifes del claustro, es decir esta obra es 
contemporánea con nuestro edificio.
Concretamente la semejanza constructiva se constituye en un detalle de 
como pudo ser esta  cubierta, insisto para la protección de muros de ado-
be, que consiste en un pequeño sobrepar y un alero corto sobre la corona 
de muro rematada con cornisa. 
Los vestigios encontrados, canes labrados con perfiles, piezas que segura-
mente fueron tirantes labrados a escuadría y con perfiles y en muchos casos 
con vestigio de capa pictórica, las vigas de entrepiso enriquecidas con tra-
bajo de alfarje; y aún las menciones de Gustavo Murillo Saldaña –aunque 
no las ví en el sitio- sobre hallazgos de piezas de Carpintería de lo Blanco; 
son todos indicios sólidos de que la cubierta de par y nudillo de cartabón 
de cuatro y medio fue una cubierta ejecutada en carpintería de los blanco 
con un grado de trabajo de decoración y con artesonado de madera. Es 
decir, que todos los indicios apuntan a que ésta cubierta es el justo remate 
de la planta noble de una universidad en cuya construcción tuvieron interés 
el Papa Inocencio XII y Felipe V.
Sobre una estructura de par y nudillo amarrada con tirantes sobre canes, 
todo esto en Carpintería de lo Blanco, se conforma una artesa ejecutada 
en tablazón con trabajo de cintas y saetinos, valga decir, que tal cubierta 
poseía harneruelo, ya que como dice Santiago Sebastián, las cubiertas de 
par y nudillo sin harneruelo fueron una inusual variación tardía vista sobre 
todo en Venezuela y el Caribe.
La categoría señalada para esta cubierta y el interés y buen juicio que, pre-
tendo demostrar tuvieron los constructores agustinos en este edificio, indica 
que probablemente tenía detalles como cuadrales, arrocabes, calles de 
limas entre otros.
D.
1773
Se ordena cierre de conventos. Cierre del colegio San 
Nicolás de Myra y continuación de la Universidad en 
el convento.
Después de 40 años de ser puesta la primera piedra, el claustro  cambia de 
uso.
En 1773 el P. Juan Bautista González llegó a Cartagena a promulgar la Real 
Cédula para restablecer la Disciplina Monástica, ordenó el cierre de con-
ventos que tenían menos de ocho religiosos, mandó preso al provincial de 
Bogotá, hacia España con autorización del virrey. González para congra-
tularse con el virrey Manuel Guirior, vendió el edificio del colegio por 4000 
pesos cuando el colegio estaba valorado en 60.000 pesos.
La justificación del cierre, era que el colegio no alcanzaba a sufragar sus 
gastos para mantener catedráticos y estudiantes. Por esto obliga a la Uni-
versidad a volver al convento en junio de 1775. El P. González nombrado 
por el rey como Visitador General, vendió el edificio, al Virrey Manuel Guirior. 
Afirma el Padre Pérez Gómez que los 4000 pesos entregados por el edificio 
no daban para pagar la portada del colegio. Después de la venta, el edifi-
cio se destinó como hospital.
Probablemente los factores que influyeron para que el Virrey devolviera el 
colegio a la O.S.A fueron:
• El concepto favorable de José Celestino Mutis sobre la calidad de la 
educación en el claustro universitario O.S.A
• El P.P José Chavarría catedrático y rector del colegio (1804-1808) fue 
firmante del Acta de Independencia de 181061 
E.
1814-1861
El edificio vuelve a ser Universidad.
El 4 de septiembre de  1814 se reanudan las clases en el edificio, como se 
hacía hasta 1775. Se seguían de cerca los acontecimientos de la Guerra de 
Independencia y  los estudiantes fueron trasladados a casas más seguras. 
Algunos religiosos se habían incorporado a las filas patriotas, mientras otros 
caían prisioneros. Al terminar la Guerra de independencia 1820, se disminu-
ye el número de estudiantes con vocación de obediencia.
La Universidad siguió funcionando hasta 1861, cuando el General Tomás 
Cipriano de Mosquera decretó la extinción de bienes de los religiosos. El co-
legio de San Nicolás de Myra, fue unos de los centros que más influyó en la 
independencia de los pueblos  que integraron el nuevo reino de Granada 
y luego la Gran Colombia, al formarse algunos pioneros y próceres como 
Francisco Padilla, José Echeverría, Ignacio Díaz, José María Salavarrieta. Su 
biblioteca era una de las mejores de Bogotá, quedó destruida el 26 y 27 de 
febrero de 1862 durante la Guerra de San Agustín, y fue usada por Antonio 
Nariño y otros intelectuales62.
Cubierta de Sacristia, Iglesia Santa Bárbara (2011)
61  Pérez Gómez, José. Provin-
cia Agustiniana de Nuestra Se-
ñora de Gracia 
Desde 1778 hasta 1812  la Uni-
versidad siguió funcionando, 
en el convento en la que se 
destacó la enseñanza de la 
filosofía y ciencias exactas 
como matemáticas y astrono-
mía. El Virrey Don Pedro Men-
dinueta y Muzquiz le pidió a 
José Celestino Mutis el 20 de 
julio de 1801, unas conclusio-
nes sobre la enseñanza de los 
Agustinos en su Universidad. 
Este es un aparte del informe 
de Mutis “...fomentan la cultu-
ra de las ciencias en todos sus 
dominios, con el mejoramiento 
de las enseñanzas por los nue-
vos planes formados por todas 
las Universidades y Religiones, 
a pesar de la resistencia de 
algunos Doctores y Maestros 
envejecidos en sus antiguas 
preocupaciones”.
Al estallar la revolución eman-
cipadora en el Nuevo reino, 
el convento de San Agustín, 
está deliberando en sus aulas 
sobre el éxito de la Revolu-
ción, estudiando la Enciclope-
dia Francesa y la historia de 
todas las Revoluciones. El P 
Provincial José Chavarría que 
era Doctor en Teología y había 
sido catedrático y Rector del 
convento(1804-1808) era un 
firmante del Acta de Indepen-
dencia del Nuevo Reino el 20 
de Julio de 1810, y el P. Diego 
Francisco Padilla fue el redac-
tor del principal manifiesto re-
volucionario titulado: Motivos 
que han obligado al Nuevo 
Reino de Granada a reasumir 
la Soberanía bajo la denomi-
nación y nombre de nuestro 
Soberano Fernando VII y con 
independencia del Consejo de 
Regencia y cualquiera otra re-
presentación.
62  Op cit. Pérez Gómez, José.
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G.T.C, afirma que el uso castrense del edificio, se inició en 1777, luego de ser 
adquirido por el gobierno colonial, para el hospicio de hombres que nun-
ca existió, la cámara de Senado se instaló en el edificio en el tramo norte, 
durante el gobierno de José Hilario López (1849-1853), según el plano de 
Bogotá de Agustín Codazzi. 
F.
1861-1862
Efecto negativo de la desamortización
El conjunto conventual es escenario de la Guerra de 
San Agustín.
En 1861, el General Tomás Cipriano de Mosquera, intensificó la persecución 
a la iglesia, con los decretos de Tunición, Desamortización, Extinción. Des-
pués de la exclaustración del convento de San Agustín, en Noviembre de 
1861, el convento y la universidad, pasan a cargo del Gobierno.  
Dos meses después, en enero de 1862, ocurrió la lucha entre los liberales y 
conservadores en Bogotá, que duró 3 días, los liberales a mando del Gene-
ral Valerio Francisco Barriga tomaron como bastión la iglesia el convento y 
el Cuartel de Artillería.
En el cuartel de Artillería (Claustro de San Agustín) se depositaron todas las 
municiones previstas para la guerra. El general Canal (Conservador) se tomó 
el cuartel, atacando por detrás el edificio, y haciendo agujeros en el muro 
occidental y en las paredes adyacentes para que entraran los soldados,  se 
tomaran el edificio y robaran las armas allí almacenadas63.  
Finalizando ya la guerra y después de ocurrido el robo, los hombres del Ge-
neral Barriga, fabricaron municiones en una de las grandes escaleras que 
por su localidad parecía al abrigo de los proyectiles64.
63 Cordovez Moure, José Ma-
ría. Selección de Reminis-
cencias de Santafe y Bogotá. 
México 1978. Colección Crisol 
Literario Editor Aguilar S.A
64  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 10. 
Esta batalla dejó el edificio en lamentable estado, por el impacto de ca-
ñón y disparos recibidos, las fachadas occidental y oriental fueron las más 
afectadas. Los impactos de proyectil y pedazos de varillas usados como 
proyectiles afectaron gravemente las carpinterías, la puerta de acceso 
quedó destruida por la primera toma forzosa que intentó el general Canal, 
la cubierta, las ventanas, las puertas. Los tablones y la alcatifa del entrepiso 
fueron usados como trincheras65.   
G.
1870-1930
Adaptación del edificio a la Escuela Militar.
Superada la Batalla de San Agustín, el edificio quedó abandonado durante 
45 años, lesionado fuertemente en su estructura de cubierta, muros y entre-
pisos; y carpinterías. Estas lesiones probablemente fueron atendidas de ma-
nera precaria, y a esta situación se le sumaron las adaptaciones que sufrió 
el edificio para el funcionamiento de la escuela Militar en 1907.  
Con la adaptación del edificio al nuevo uso,  escuela militar,  durante el 
gobierno de Rafael Reyes66, el edificio fue sometido a intervenciones muy 
fuertes en la cubierta, en el entrepiso, cambio en la ubicación del acceso, 
carpinterías, obturación y abertura de vanos, mutilación de muros,  demoli-
ción de la escalera sur occidental, destrucción de pintura mural. 
■ Modificación a la cubierta colonial
Se hizo el cambio de la cubierta de par y nudillo a una cubierta que llama-
mos cubierta militar. Esta nueva cubierta, de estructura geométrica confu-
sa, conserva de la estructura colonial la solera en su nivel original y los ma-
chones de adobe que servían de apoyo a los  faldones internos.
Se reutilizaron maderas coloniales sometiéndolas a trabajos diferentes a las 
originales. Actualmente la madera de la intervención hecha en época mi-
litar se reconoce porque es de factura burda, los filos son discontinuos las 
caras fueron sacadas con azuela; se reprodujeron algunas clases de en-
sambles adicionando clavos67 para reforzar las uniones entre elementos es-
tructurales.
En las siguientes imágenes se aprecian las características mencionadas de 
la cubierta militar.
67  Los elementos  cilíndricos 
que tienen apariencia de un 
clavo de forja de ½ pulgada, 
según G.T.C corresponde a 
clavos de galavernar que fue-
ron usados para reforzar las 
uniones de las maderas reu-
tilizadas en época indetermi-
nada. Las uniones hechas con 
cajeados seguramente no las 
ejecutaron bien en el momen-
to de la obra cuando reutiliza-
ron la madera y se tuvo la ne-
cesidad de reforzar la unión. 
Según G.T.G son tarugos de 
madera que pueden corres-
ponder a época colonial y que 
mejora la articulación de la ca-
beza del tirante con la solera.
66   Historia de la Escuela Mili-
tar en Colombia. Edición con-
memorativa de los noventa 
años de su fundación. Santa 
Fé de Bogotá D.C 1997. Pág. 
60. “En poco tiempo más se 
iniciará la construcción del 
edificio que debe rodear el 
patio llamado de la servidum-
bre, con el objeto de dejar  en 
buenas condiciones la última 
parte del edificio que nece-
sita reforma, así como para 
afianzar la muralla trasera de 
la parte ya construída. Para 
ello se cuenta con la cantidad 
de  $100 oro mensuales, ofre-
cida por el Ministerio y con los 
materiales prometidos por el 
de Obras Públicas. También se 
han hecho algunos arreglos 
en las caballerizas y el picade-
ro”.
65  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 15. 
Imagen: Detalle cubierta oriental 1992. Cortesía de Germán Téllez García. 
BATALLÓN DE
ALABARDEROS
1.777
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Detalle de estructura de cubierta adaptada en la época militar, nótese la 
reutilización de madera con cajeados que no corresponden a ensambles 
de piezas de esa estructura. El tirante más cercano al observador tiene en 
la cara de arriba perfiles a todo lo largo (Semejantes a los encontrados en 
los elementos de época colonial del entrepiso y cubierta), nótese hacia la 
derecha de la foto, un cajeado de ensamble de forma triangular ( la cabe-
za y la cola –hipotenusa- de una garganta) que articulaba esta pieza en su 
trabajo anterior con una pieza transversal; la punta de este tirante tiene un 
clavo que probablemente lo esté uniendo a la solera ó se encontrara allí 
instalado desde su trabajo anterior. (Nótese en la pieza que actúa como 
tirante, la más alejada del observador que también se encuentra un clavo 
en la punta de ésta). Esta pieza anteriormente descrita corresponde a una 
pieza reutilizada de la cubierta colonial.
La pieza que se encuentra trabajando en esta estructura como estribo tam-
bién es reutilizada, nótese el cajeado que no corresponde al estribo, estos 
cajeados se encuentran con distanciamientos muy cortos que permitan su-
poner que corresponden a las cajas de las alfardas (Las alfardas en una 
cubierta colonial están distanciadas tres ó cuatro veces el ancho del tirante 
según convenga la longitud del salón).
La estructura militar omite el uso del can ó ménsula al interior de los pabe-
llones que la cubierta colonial de par y nudillo ya que al intentar retirarlos 
cuando se desarma la cubierta colonial se dañan. El trabajo estructural de 
los canes consiste en acortar la luz que deben vencer los tirantes, amplian-
do el área de apoyo. Durante el estudio del edificio se encontró un can usa-
do como cuña de la sobrecubierta, esto abrió la posibilidad de pensar que 
la cubierta tuviera canes, esta hipótesis fue confirmada por G.T.C. ya que 
en 1992 existían cuando se empezó la intervención del pabellón oriental.
Gustavo Murillo Saldaña durante su intervención en el claustro 1998, registro 
en planos la presencia de estos elementos de cubierta. 
Cortesía de Germán Téllez Castañeda. 
En esta imagen se aprecia el cabezal muy lastimado por la reutilización de 
las maderas. La sección de la pieza superior se desdibujó por los cortes efec-
tuados para las adaptaciones de la pieza a diferentes usos anteriores al que 
aparece en la imagen.
En esta imagen se aprecia la reutilización de una pieza colonial. Nótese que 
los perfiles grabados quedaron vistos en  una de las caras laterales por el 
acomodo de la pieza. Estos perfiles tienen las mismas características de los 
perfiles que hemos mencionado en las piezas de maderas coloniales que 
aún conservan su lugar original dentro del edificio, que están enriquecidas 
con perfiles labrados, y  que denotan el uso de Carpintería de lo Blanco.
Cortesía de Germán Téllez García. 
Cortesía de Germán Téllez García. 
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A manera de conclusión de la observación de las anteriores fotos se podría 
afirmar que en la estructura de cubierta militar hubo un desorden operativo 
accidental producto de la improvisación.
El tipo de cubierta implementado tiene dos faldones iguales en su longitud 
y pendiente, es decir es una cubierta simétrica en su parte externa, mien-
tras que su estructura es asimétrica ya que sus tres apoyos son los dos muros 
de la testera y la arcada (dos luces desiguales). La armadura de pares fue 
reemplazada por una armadura atípica de cerchas que soportan correas 
de madera sobre las cuales a su vez se apoyan cuchillas a modo de pares 
o alfardas. Para acortar la luz del tirante superior de mayor longitud sobre 
el pabellón y para generar una falsa simetría en el cielorraso del salón, se 
utilizó una madera rolliza que está sometida a la compresión; muchos de 
estos elementos se encuentran fracturados por pandeo; ésta cubierta de 
época militar incorporó los machones preexistentes de la cubierta colonial 
y los utilizó como apoyo intermedio del faldón hacia el patio68.
■ Traslado de la portada de acceso
El traslado del acceso que implicó la destrucción de la portada de original 
en piedra, y el reemplazo por una nueva portada con arco de medio punto 
en mampostería sobre el eje de simetría del edifico esquinero69.
■ La demolición de la escalera sur occidental 
La demolición de la escalera reemplazó por  una escalera de tres tramos en 
el patio claustral70. La implementación de esta escalera implicó la afecta-
ción de la estructura del entrepiso de la galería occidental.
■ Demolición de muros transversales
Para adaptar el claustro universitario al nuevo uso se demolieron los 
muros para dar espacio a las habitaciones de los alabarderos. Según la fo-
tografía siguiente, para ampliar  aún más la capacidad de alojamiento, se 
cerró la galería oriental con un muro. Estas demoliciones ocasionaron daños 
en el comportamiento estructural del edificio, ocasionando grietas como la 
que se ubica en la fachada occidental y en la esquina interior conformada 
por la galería norte y occidental. Actualmente se encuentra la esquina no-
roccidental rota.
68  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 16, 16(2), 
16(3), 16(4), 16(5). 
69 Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 7
70 Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 10
Conjunto conventual San Agustín.
Fuente: Centro de documentación sociedad de 
Mejoras y Ornato
■ La obturación y abertura de vanos71
● Modificación de la fachada interior de la galería oriental
A partir de la observación de las fotografías se aprecian que los vanos de las 
puertas de  la galería oriental y norte algunos conservan los dinteles al mis-
mo nivel; lo que se puede pensar es que los dinteles de puertas de acceso a 
los salones de los pabellones, estaban alineados, los vanos  tenían la misma 
altura originalmente.
Se observa como consecuencia de la reubicación del acceso, que la fa-
chada interior de la galería oriental se modifica. El arco carpanel de la con-
traportada que comunica el zaguán de acceso con la galería y el arco 
carpanel que comunica la galería con el zaguán de la escalera se sellan 
para tener un vano más  convencional de puerta. El vano de ventana que 
se ubica entre estos dos arcos (ver foto vieja) posiblemente haya sido un 
arco carpanel que conformaba la contraportada con doble arco carpanel 
que comunica el  zaguán de acceso con la galería. Este tipo de acceso se 
observa en el claustro de la Popa en Cartagena de la O.S.A. (Ver plano de 
restitución teórica).
Cortesía de Germán Téllez García. Nótese la estructura adaptada para la escuela militar.
Patio de San Agustín esquina nor oriental.  Fuente: Centro de documentación sociedad de Mejoras y Ornato
El cuartel de San Agustín 1889.   Fuente: Centro de documentación sociedad de Mejoras y Ornato
71  Este tema se explicita en 
la ficha de indicios N. 5B(3), 
5(b6)
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72    Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 15
■ Instalación de nuevos pañetes
Se  instalaron  nuevos pañetes para poner a tono el edificio con la nue-
va estética republicana, probablemente con  los nuevos pañetes y obtura-
ción y apertura de vanos se haya perdido gran parte de la pintura mural.
■ Instalación de nuevos pañetes
El cambio ó reparación sustancial del entrepiso se debía hacer obligato-
riamente después de la Batalla de San Agustín. Los atacantes del claustro 
bombardearon el edificio por el costado occidental, haciendo un orificio en 
el muro para entrar a robar las municiones que se encontraban dentro del 
edificio. Los tablones Probablemente por este impacto, el entrepiso se haya 
lesionado sustancialmente.
Analizando el edificio en el pabellón occidental y norte, allí se encuentra 
una estructura de entrepiso compuesta por vigas de celosía de madera, 
alternadas con vigas de madera. El elemento superior de las vigas com-
puestas coincide con el nivel original del entrepiso colonial. Sobre estas vi-
gas reemplazando la alcatifa y el tablón se instaló listón machihembrado. El 
pabellón sur, probablemente no se afectó tanto como los dos anteriores, y 
por esta razón las reparaciones consistieron en el cambio de vigas dañadas 
y se conservaron algunas de la estructura colonial. Sobre esta estructura 
que también conserva el nivel de acabado del entrepiso colonial, se instaló 
listón machihembrado72
9 de Abril de 1948 
El tramo oriental sufrió daños irreparables, se quema 
la cubierta oriental
Según G.T.C, durante el bogotazo se quemó la cubierta del pabellón orien-
tal del claustro esquinero el pabellón oriental del claustro medianero quedó 
en ruina.
H.
1968 - 2010
Intervenciones a cargo de restauradores
En 1968 el gobierno nacional a través del M.O.P cede el edificio en como-
dato a la asociación Colombiana de Promoción Artesanal para convertirlo 
en el Museo de Artes y Tradiciones. Las intervenciones hechas por el Arq. Pa-
blo Sanit y Jaime Ponce de León, para la adecuación al nuevo uso fueron:
• Demolición de los restos del tramo norte, excepto la zona configu-
rada para torreón hacia la carrera octava. Se trataba de configurar una 
plazoleta que no llegó a existir para eventos artesanales.
• Demolición del pabellón situado al occidente del claustro, el espacio 
libre se destinó “provisionalmente” para parqueadero. 
Con las demoliciones de los edificios complementarios al claustro esquinero 
que formaban parte de la universidad (1969 y 1984) y del convento (1940), 
se rompe el tejido urbano consolidado. El edificio que fue concebido para 
conformar una manzana y parte de un conjunto conventual, pierde conti-
nuidad dentro de la manzana, porque el edificio se presenta actualmente 
como una construcción aislada, rodeada de espacio sin definición, cuyo 
único referente cercano del antiguo conjunto conventual es la iglesia y la 
plaza de San Agustín que dejó el trazado de la calle séptima.
• Se modificó el cielorraso de los salones, adosando una estructura de 
madera rolliza sobre el tirante más corto, que lleva la cama de esterilla con 
mortero; para esta modificación mutilaron en la base los machones de ado-
be, sin pensar que estos elementos preexistentes son estructurales de época 
colonial. El cielorraso de la crujia se modificó por un cielorraso plano de es-
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terilla con pañete apoyado en una estructura de madera rolliza73.
• Obturación y apertura de vanos
• Entre 1970-73, se hicieron falsos tejadillos y rejas de cajón que aún exis-
ten en la fachada sur y existieron en la fachada oriental. 
• Se retiraron los pañetes del patio claustral y del exterior, los pañetes 
existentes a la fecha se sometieron a una falsa rusticación con cemento y 
pegado sobre pañetes originales con malla de retal de tapas de gaseosa. 
Los contornos originales de las cornisas del entrepiso, los alfices, y la clave 
de los arcos se desdibujaron con nuevos contornos de pañete, ya que la 
mampostería de contornos distintos que definían los remates de arcos y cor-
nisas coloniales  se encontraba dañada no se reparó.
• La construcción de tabiques nuevos a partir de 1970 se concentró en 
la esquina sur occidental del edificio, en las dos plantas, para instalar baños, 
así como la instalación de una cocina  en el primer piso para un restaurante. 
Otros tabiques y un altillo fueron incorporados a la zona de la esquina noro-
riental, para el funcionamiento de oficinas.
La instalación de baterías de baños trae como inconveniente adicional al 
visualizado desde la época colonial (El uso de los cañones que daña los 
muros), el uso o instalación de enchapes. La ubicación de los baños en el 
hueco de la escalera probablemente haya dañado vestigios de capa pic-
tórica colonial, ya que en la colonia, las escaleras de los claustros como el 
de Tunja de la O.S.A, solían decorarse con pintura mural.
1992
Propuesta de intervención de Germán Téllez Castañeda
En 1992 el Arquitecto Germán Téllez Castañeda presentó junto con la firma Gó-
mez Huemer Asociados y Cía Ltda Ingenieros civiles el Proyecto de Restauración 
y Adecuación a Usos Museográficos  para el Museo de Artes y Tradiciones Popu-
lares74. El proyecto no fue realizado en su totalidad por falta de apropiación de 
recursos como afirma G.T.G.
Se propusieron las siguientes actividades: 
1. Desmonte total de tejados y techumbres.
Se desmontó la cubierta del pabellón oriental y parte del pabellón norte, se al-
macenaron los elementos de la armadura en el patio posterior.
Eliminación completa de elementos de armadura  que presenten averías. Con-
servación y/o reutilización  de soleras, vigas y tirantes que estén en buen estado. 
No se logró realizar el inventario de estos elementos.
2. Reconstrucción integral de armadura de cubiertas y techumbre.
Para esta actividad se planteó la cubierta de par y nudillo subiendo el nivel ori-
ginal de la solera, 47cms, para lograr una buena pendiente del faldón hacia el 
interior del patio con un par adicional, se propuso suprimir el alero sobre la ca-
rrera octava hacia la fachada de la cubierta existente, para ser reemplazados 
por una cornisa de ladrillo, según GTC, el diseño propuesto es el mismo de una 
cornisa original (colonial) encontrada en exploraciones de 1991. Los canes y el 
alero hacia la fachada no fue el remate de fachada frecuentemente usado en 
la época colonial para este tipo de edificio. Durante la adaptación del edificio 
a Escuela Militar se conserva la cornisa, y se adicionan canes y el alero sobre la 
misma. En las intervenciones posteriores a 1968, se recurrió a los canes como len-
guaje formal ajeno al edificio.
Se propone la demolición de los machones de adobe que formaban parte de 
la estructura de cubierta colonial, -actualmente se pueden observar en el pabe-
llón occidental y sur- y se reemplazan por mampostería en ladrillo. 
Para la superficie de los faldones se propone un tendido de listón machi-hem-
briado con tela asfáltica y fibra de vidrio, sobre el cual descansa la teja de barro.
En este planteamiento GTC simplifica la armadura de par y nudillo,no incluye 
como preexistencia colonial los machones de adobe porque los demuele.
73  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 16(7)
74  Téllez Castañeda, Germán. 
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 Omite el uso completo de la unidad estructural conformada por solera, mén-
sula, tirante y estribo, reemplazando la altura que dan estos elementos sobre el 
muro por un suplemento en altura a manera de sobremuro, levantando la corni-
sa y subiendo el nivel de la solera para lograr el uso de un sobrepar que permite 
el quiebre de la pendiente sobre el faldón de la galería. Este sobrepar se emplea 
siempre en la estructura de par y nudillo para formar la cubierta de la galería 
hacia el interior del patio. 
Propone los tirantes modulados en parejas a 3, 4 ó 5 intervalos entre pares, según 
la longitud de las naves y el diseño de las esquinas. La estructura de madera pro-
puesta es a escuadría75.
3.  Análisis de cálculo y refuerzo de esquina suroriental y noroccidental del 
edificio en los  dos pisos.
4.  Examen pormenorizado y reemplazo de las vigas de soporte de entrepiso 
que lo requieran.
5.  Reemplazo de zonas de piso en madera (entrepiso) que presenten mayor 
desgaste y avería.
6.  Eliminación integral de los elementos decorativos de fachada sur y orien-
tal (rejas de caja, balcones, portada principal y vano de la misma, tejadillos y 
quiebres de alero. G.T.C afirma haber encontrado cubierta de zinc como estruc-
tura de los tejadillos. 
7.  Recuperación del eje central de la fachada como localización del acce-
so principal que implica restauración de la portada principal76.
8.  El altillo existente no podrá conservar las ventanas modernas abiertas  en 
su fachada norte y  occidental.
9.  Se deberá hacer exploración metódica de los muros exteriores e interiores 
para determinar la historia cromática del edificio, y posible presencia de deco-
ración pictórica.
10.  Reemplazo de vidrieras, puertas y ventanales, que hayan reemplazado 
puertas antiguas.
11.  Reapertura de vanos de puertas y ventanas originales.
12.  Repañetar integralmente las arquerías
13.  Se reconstruirán los aleros de caja  ocultando los canes actuales.
14.  Se reconstruirán los muros de amarre en las esquinas del edificio, de acuer-
do con los indicios de su previa existencia, para consolidar estructuralmente el 
claustro.
15.  Se replanteará integralmente la cubierta a 4 aguas sobre el altillo actual
1991
Propuesta de intervención de Armando Cortés 
Torres - Germán Téllez García 
Luz Ángela Useche (Química asesora)
Con base en el diseño de Germán Téllez Castañeda, se hizo esta intervención.
En la intervención a la cubierta del tramo oriental, los canes se instalaron por 
debajo del nivel de la solera, disminuyendo la altura de desarrollo de la cubier-
ta, es decir en una cubierta de par y nudillo colonial el can ó ménsula va sobre 
la solera y no por debajo de la solera. Se demolieron los machones de adobe 
75  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 16(8)
76  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 7 y 7(2)
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y se reemplazaron por un muro corrido de mampostería común coronado con 
una viga de amarre, los tirantes inferiores tienen una ubicación diferente a la del 
diseño inicial de G.T.C, la cubierta fue diseñada en madera aserrada.  Se utilizó 
madera rolliza para los pares, los tirantes únicamente  se hicieron en madera 
aserrada77. 
De acuerdo a los análisis morteros y pañetes de la química Luz Angela Useche, 
para el Museo de Artes y tradiciones de Bogotá, en 1996, a partir de 19 muestras 
en el pabellón oriental del edificio, se puede concluir lo siguiente:
“Los datos obtenidos para esta crujía pueden usarse para correlacionar, inter-
pretar y leer los muros de las demás partes de la edificación”78
Se determinó la existencia de diferentes capas de pintura mural superpuestas 
en el pabellón oriental segunda planta, sobre un sustrato de pañete de tierra y 
boñiga o una argamasa de cal y arena. Los colores característicos son el carne, 
el arena y el rojo oscuro. Se puntualizó en los siguientes sitios: El remate superior 
de los muros de la fachada oriental del edificio, En la intersección del muro occi-
dental, con el ala sur en sus dos caras, el área del acceso al edificio sobre el eje 
central, y en el muro sur de esta misma ala. 
1999
Gustavo Murillo Saldaña
Rodolfo Vallín Magaña (Asesor en Restauración)
En 1999 el arquitecto Gustavo Murillo Saldaña presentó para el Ministerio de Cul-
tura Dirección de Patrimonio el proyecto: Obra de Restauración y Estudios Com-
plementarios para el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Santa Fe de 
Bogotá.
Este proyecto inicia desde el levantamiento y digitalización de planos. El pro-
yecto comprende el diseño y construcción de la cubierta del pabellón norte, 
(La ejecución de la cubierta no se llevó a cabo por razones desconocidas), el 
diseño y ejecución del acceso, Diseño de un parqueadero para cuatro carros, 
plazoleta y jardines en el patio de aislamiento lateral  del edificio.
• Portada de acceso
De acuerdo a las observaciones en el edificio, concluyo que G.M.S desplazó 
1,50 metros aproximadamente hacia el sur la portada para alinearla con el vano 
de contraportada con el fin de ajustarlo a la tipología de zaguán más usual.
• Entrepiso 
Durante las actividades de levantamiento, afirma G.M.S se registraron una gran 
cantidad de elementos constructivos tipológicos consistentes en vigas de entre-
piso de gran sección de .18 metros por .12 metros ranuradas con la presencia 
de cajas originales para recibir tapajuntas que se formaba con el entablado y 
dichas tapajuntas un encasetonado de sabor mudéjar para ser visto desde la 
parte inferior del espacio. Afirma además que en ese momento se registraron en 
el primer piso en los remates de muro con el cielorraso vestigios de pintura mural.
• Pañetes y capas de pintura
Dentro del estudio no se nombra como integrante del equipo interdisciplinario el 
restaurador de pintura mural Rodolfo Vallín Magaña.  En conversaciones poste-
riores con R.V.M, fui informada del trabajo de él dentro de este equipo. El trabajo 
lo explicité en páginas anteriores.
• Cubierta
Dentro de las actividades de levantamiento del pabellón norte, afirma G.M.S 
haber encontrado tirantes con vestigios de decoración de artesas por medio de 
lacerías, y concluye que la cubierta era de estilo mudéjar con lacería. Sobre los 
machones, afirma que encontró como correas tres vigas de entrepiso ranura-
das. Las vigas de entrepiso tienen dimensiones de .13 metros por .15 metros y un 
largo de 3,80 con ranuras en su cara principal a los dos extremos conformando 
pares de a dos, en su contracara se encuentran las caras para la colocación de 
tapajuntas, concluye que estos elementos conformaban el piso de la galería.
Afirma haber encontrado un tirante de 6 metros de largo en el cual se presentan 
vestigios de lacería, donde hubo un centro principal, brochal, de donde salían 
cuatro lazos. En el reconocimiento que hice de la cubierta en el año 2008, no 
encontré existencia de estos vestigios.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MÉTODO DE ANÁLISIS DEL EDIFICIO
Actualmente el claustro se presenta como una suma de intervenciones disonan-
tes, que lo mixtificaron. Para el estudio del estado de conservación me acerqué 
a través de los pequeños indicios que me mostraban el edificio colonial. Estos 
indicios se iban presentando de manera no programada dentro de mi plan de 
trabajo como estudiante, ya que tenía que supeditarme a los procesos de obra 
que se adelantaban en el año 2008-2010. 
En medio de ese desorden programático, pensé que la mejor manera de con-
solidar el análisis era registrar esos indicios aislados en las fichas de inventario de 
indicios que incluyo como parte fundamental de este trabajo. Las fichas son el 
soporte del conocimiento de este edificio, y me remito a ellas a través de pié de 
páginas porque me remiten al texto que leí y entendí en el edificio y que interre-
lacioné con la documentación histórica. 
En las fichas se hace un análisis de planimetrías, una relación de documentos en 
estudio histórico crítico, estado actual de conservación del componente estu-
diado, se establece una hipótesis y criterios de intervención. Estos temas desarro-
llados están ordenados de acuerdo a capítulos de construcción y muestran las 
particularidades que logré anotar sobre cada uno de éstos.
Resulta difícil para mí la tarea de hacer una descripción del edificio actual como 
difícil es recrear una foto bella con palabras. Me limito a estudiar unos capítulos 
constructivos del edificio de manera interrelacionada a través de la historia y del 
estado actual, que apuntan a descubrir los valores formales del claustro univer-
sitario de la colonia.
77   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 16(8)
78   Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 5(A)
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II. ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
ESTRUCTURA
La estructura observada en el edificio corresponde a las construcciones ins-
titucionales religiosas del SXVIII, según tratados de construcción de la misma 
época.
1. CIMENTACIÓN79
 Estado de conservación
En excavaciones hechas en el año 2008, en la galería occidental, en una 
columna se encontró una cimentación contínua para la galería, conforma-
da por piedra  bola y zonga. 
En la galería norte se encontró como hecho particular en la cimentación 
de una de las columnas de las arcadas, un reforzamiento con mampostería 
común con pega de mortero bajo el pedestal de la columna y sobre el ci-
miento. Esta sobre-cimentación se hizo como solución al asentamiento que 
se produjo en la columna cuando fue demolida parte de su cimentación 
para dar paso a un banco de tuberías.
En el pabellón oriental se logró identificar un poyo de ladrillo militar.
La cimentación de la fachada occidental quedó destapada con la cons-
trucción de la carrera octava A, G.T.C, contempló en su diseño construir un 
andén inclinado, que existe actualmente,  para protegerla.
Gustavo Murillo Saldaña registra en planos el hallazgo de la cimentación 
corrida de un muro transversal.
En el 2008 se halló en excavaciones para la adecuación del patio claustral 
una cañuela en mampostería.
2. MUROS80
 Estado de conservación
De acuerdo a lo observado durante cambios de pañete en la fachada sur, 
se concreta lo siguiente:
La única esquina original del edificio está conformada por el guardacantón 
en sillares de piedra. Es la esquina de la fachada sur y la oriental.
El zócalo de los muros está construido con sillarejos de piedra.
Las jambas de los vanos originales del edificio están confinados por mam-
postería de ladrillo tablón en su totalidad en la segunda planta y en la pri-
mera la mampostería inicia  sobre el zócalo de piedra.
Existen machones de sillarejos a la altura del entrepiso dispuestos para re-
cibir los empujes de los muros laterales y las arcadas sobre el muro de la 
fachada.
Los paños de adobe se disponen en las zonas donde el muro no recibe em-
pujes ni confina vanos.
Las tareas de tapia probablemente obedezcan a reparaciones puntuales 
del muro.
A la altura del entrepiso existe una cornisa conformada por tres hiladas de 
ladrillo que reciben la estructura del entrepiso.
Actualmente en todo el edificio, los muros transversales correspondientes a 
esta técnica constructiva fueron demolidos. 
En la esquina sur oriental se construyó un muro cortina en concreto, de 
acuerdo a lo planteado por G.T.C.  Actualmente la esquina noroccidental 
se encuentra rota. 
A. VANOS81
Estado de conservación
De acuerdo a la conformación de los vanos coloniales, se identificaron los 
vanos originales modificados, los vanos no originales, los vanos originales 
obturados en la fachada sur, en la fachada norte, en el muro de la primera 
planta que divide la crujía del pabellón norte,  en el muro que divide la cru-
jía del pabellón occidental.
En la segunda planta de la fachada sur se identificaron las modificaciones a 
los capialzados de los vanos de la fachada por las sombras y pequeñas fisu-
ras que se encuentran en el pañete; estas modificaciones se hicieron para 
dar lugar al desarrollo de la pendiente de los falsos tejadillos; esto requirió 
bajar la altura del vano. 
B. CORNISA DE ENTREPISO
Estado de conservación
Actualmente en el edificio se presentan dos tipos de cornisa a nivel del en-
trepiso, la cornisa de entrepiso que se pudo apreciar en el estudio de la 
fachada sur que tiene únicamente funciones estructurales y se materializa 
con las tres verdugadas de ladrillo que unifica los cajones del muro y recibe 
el entrepiso. Esta cornisa se encuentra parcialmente mutilada por las inter-
venciones antitécnicas que se le han realizado al muro.
La cornisa aplantillada que bordea el patio en los cuatro costados cumple 
además de la función estructural, la función estética de rematar el primer 
cuerpo del edificio. Se encuentra rota por la intervención realizada a los pa-
ñetes en 1973. Con las intervenciones posteriores no se redibujaron sus líneas 
y se ha perdido el contorno original de las mismas. Estos contornos no son los 
mismos en todos los costados del patio.
3. PAÑETES82
 Estado de conservación
No se han determinado con exactitud las áreas correspondientes a pañe-
tes implementados en 1973 que falsificó el pañete de cal y arena aplicado 
con llana de madera. A simple vista este falso pañete colonial hecho con 
mortero de cemento y arena es exageradamente irregulares y ondulado.
 
79  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 2, 3
80  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 4, 5, 5(A), 
5(B1), 5(B2), 6, 8, 9.
81 Este tema se explicita en 
la ficha de indicios N. 5(B3), 
10(2), 5(B5), 10.
82 Este tema se explicita en 
la ficha de indicios N. 5(B1), 
5(B2)
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De acuerdo al estudio de pañetes realizado por la profesora Luz Ángela 
Useche, para la crujía oriental, se encuentran áreas importantes con pa-
ñetes originales de barro y boñiga y pañetes de cal y arena ocultos bajo 
capas de pañetes de mortero de cemento. Estos pañetes se aplicaban de-
pendiendo del sustrato portante. La piedra se pañeta con una mezcla de 
cal y arena, el adobe recibe morteros de barro y boñiga.
En el pabellón oriental se encontraron áreas de pañete con capa pictórica 
(pintura mural).
En el año 2008 en el zócalo de la fachada oriental y sur se aplicó emulsión 
asfáltica sobre el pañete de cemento, lo que agudizó el problema de hu-
medad ascendente por el muro. 
El zócalo de la fachada occidental se encuentra parcialmente tapado por 
el andén existente, lo que ocasiona humedades al interior del muro del pa-
bellón. 
G.T.C, encontró capa pictórica azul sobre pañete de barro y boñiga del 
zócalo en la esquina nor occidental del edificio.
Los  zócalos de la fachada sur, occidental, las impostas de los arcos, la cara 
interior hacia el pabellón del muro que divide el pabellón de la crujía occi-
dental, la escarpa del pabellón occidental se encuentran sin pañetes, esta 
es una situación anómala, ya que los muros están diseñados para recibir el 
pañete como protección a  los agentes atmosféricos.
4. ENTREPISO83
 Estado de conservación
En el edificio se pueden identificar cuatro zonas de acuerdo al estado ac-
tual de conservación.
La primera es el área que comprende el área restaurada por G.T.C y A.C.T; 
donde se instalaron piezas nuevas de madera de .18 por .10 metros cada 
.55 metros, venciendo una luz de 5,30 metros, sobre las cuales se apoya una 
tablazón que recibe placa de concreto de 0.07 a 0,10 m de altura, esta pla-
ca está reforzada con una malla electrosoldada. Sobre la placa se extendió 
un afinado que recibe el piso de madera estampillado, instalado al sesgo 
con respecto al pabellón y acabado con laca brillante; con guardaescoba 
de madera de .12m de altura, que acentúa más las irregularidades propias 
de los muros de tierra. En la crujía sobre el afinado se instaló tablón de gres 
mate que remata en la cornisa aplantillada del entrepiso con un mortero 
esmaltado. 
G.T.G. afirma que en esta área no se encontró solera, se desconoce el de-
talle del apoyo. G.TG conservó los niveles de acabado de pisos originales.
Algunos entresuelos de la crujía son de la estructura original colonial de cin-
tas y saetinos84  presentan escuadría a hilo, y en su cara inferior tienen gra-
bados dos perfiles, la cara superior tiene cajeados de 10cms de ancho por 2 
cms de profundidad cada 24 cms. que obedecen a la posición de las cintas 
sobre las cuales se apoyan los saetinos dispuestos de manera paralela a las 
vigas en angostas tablas con puntas achaflanadas. Sobre esta cama de 
madera descansa la tablazón original, que constituyó la superficie sobre la 
cual se montó el material de acabado.
Las vigas del entrepiso de los pabellones son nuevas y se encuentran con 
desprendimientos de fibras.
La segunda zona, la del pabellón occidental y el pabellón norte cuya úl-
tima intervención fue un reemplazo total de entrepiso. Este entrepiso está 
compuesto por vigas compuestas en celosía; cada viga consta de dos ele-
mentos de madera de .17 por .13 metros colocados uno encima del otro 
con un espacio de .15 a .20 metros de separación, y las diagonales son de 
sección ligeramente menor. No parece existir vestigios de madera original 
del entrepiso colonial. Estas vigas en celosía están distanciadas 1,10 metros 
entre vigas de celosía alternadas cada .55 metros vigas sencillas de .17 me-
tros por .10 metros.
El elemento superior de las vigas compuestas coincide aproximadamente 
con el nivel original del entrepiso colonial. Sobre las vigas va directamente 
apuntillado el listón machihembriado que conforma su acabado de piso. 
Los elementos de sección rectangular desdibujada de este entrepiso de 
intervención en época militar son trabajados con azuela.
La tercera zona, el pabellón sur la estructura de entrepiso se compone de vi-
gas de madera, algunas de las cuales tiene un can  ornamental por debajo.
Las vigas del salón, presenta un 15% de elementos del entrepiso colonial ori-
ginal. Estos elementos se identifican por los perfiles labrados en la cara infe-
rior, y por las cajas  en la cara superior en las cuales iban alojadas las cintas 
que junto con los saetinos y las vigas labradas conformaban el trabajo de 
alfarje para el entrepiso de carpintería de lo blanco.
El cajeado referido en algunos sectores se puede verificar la alineación del 
mismo, lo cual es indicio de que los elementos se conservan en su posición 
y nivel original.
Actualmente esta estructura colonial original, tienen un recalce burdo que 
le da la pendiente al piso de listón de madera. Este recalce o cuña reem-
plaza la altura que ocupaban las cintas y saetinos.
La cuarta zona es la comprendida por las galerías sur occidente y norte, en 
donde se conserva aproximadamente el 80% de los elementos originales 
del entrepiso colonila; los cuales tienen las mismas condiciones del descrito 
para el salón del pabellón sur.
Esta madera tiene unas leves afectaciones por humedad, ocasionada por 
el escurrimiento de agua lluvia que se filtra a través del  listón machi-hem-
brado.
La totalidad del piso de este pabellón se encuentra en mal estado, desgas-
tado hacia el centro de los pabellones, con reparaciones toscas que le dan 
una apariencia de descuido.
La esquina sur occidental tiene una placa de concreto, en esta esquina 
originalmente no existió estructura de entrepiso porque esta zona corres-
pondía a la hipotética escalera. 
5. CUBIERTA85
 Estado de conservación
La cubierta del pabellón oriental es de armadura de par y nudillo con geo-
metría de cartabón de cinco, la estructura (alfardas, nudillos) es de madera 
rolliza de 3 pulgadas de diámetro distanciadas entre 0.35 a 0.40 mts, los 
tirantes inferiores son vigas de .20 por .20 mts aserradas cepilladas y planea-
das, distanciadas a ejes 2.30 mts, se encuentran pareadas en modulaciones 
2-1. Al centro de la luz del pabellón se encuentran cuatro tirantes seguidos 
que altera el ritmo de la modulación de tirantes; hacia la crujía el sobre par 
es de madera rolliza al igual que la alfarda con tirantes inferiores distancia-
dos a ejes de 3.0 a 3,15 mts.
Sobre las alfardas se extiende un acabado de pañete con estructura de 
malla con vena 
83  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 15
84  G.T.C afirma no saber con 
certeza, que se tratara de cin-
tas y saetinos pueden ser ele-
mentos reutilizados de otras 
estructuras coloniales, pues 
generalmente eran emplea-
dos para generar una super-
ficie decorada que articulaba 
una pareja de tirantes.
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87  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 16, 16(2), 
16(3), 16(4), 16(6), 16(7), 16(8)
En términos generales la cubierta se encuentra en buen estado con algu-
nas filtraciones de agua producidas por el desacomodamiento de tejas y 
algunos focos de vegetación rastrera existente por falta de mantenimiento.
La cubierta del pabellón norte se desarrolló recientemente a partir de la 
continuación geométrica de la cubierta oriental. La cubierta del pabellón 
sur y occidental corresponde a la cubierta implementada para la escuela 
militar.
La estructura de esta cubierta se encuentra en muy mal estado, los ma-
chones coloniales fueron mutilados en la base afectando la estabilidad del 
faldón interior hacia el patio. Las dos lucarnas existentes han generado gra-
ves problemas de filtración de agua permanente por mala construcción y 
mal diseño, solo una transmite la iluminación al pabellón, la otra ilumina la 
estructura de la cubierta, y su desarrollo favorece la entrada de agua lluvia 
de manera contínua; en el área adyacente, la madera de la estructura del 
faldón está seriamente afectada por pudrición. 
En general la madera se encuentra afectada gravemente por el ataque de 
xilófagos, algunas de las vigas que cortan la luz de la alfarda más larga se 
encuentran colapsadas.
6. ESCALERA SUR OCCIDENTAL
 Estado de conservación
Se identificó la caja de una de las escaleras coloniales en la esquina sur oc-
cidental. Estructuralmente esta caja se conserva los muros perimetrales y el 
machón que sostuviera la bóveda de los tramos. Los muros están seriamen-
te afectados por las intervenciones anti técnicas realizadas por abertura y 
obturación indiscriminada de vanos.
7. Portada principal y zaguán de acceso
 Estado de conservación
La portada existente se hizo a partir de la abstracción de una fachada de 
piedra. El acabado consiste en un estuco sobre pañete con pintura blanca, 
que simula los elementos pétreos. Los detalles constructivos de esta portada 
permiten el aposamiento de agua sobre el remate superior. Esta humedad 
generada por el aposamiento de agua se transmite de manera directa al 
muro de la fachada.
La ubicación de la portada se desplaza del punto fijo dado por la basa 
hallada en exploraciones, 1,50 metros para alinearla con el vano de contra-
portada con el fin de ajustarlo a la tipología de zaguán más usual.
El zaguán actual está sin conformar, lo delimita por el costado sur el muro 
de zonas de servicios donde se encuentra el cuarto de tableros de energía 
normal; y por el costado norte el muro del torreón. La contraportada está 
definida por un arco escarzano, y un nicho de época indeterminada y un 
vano de puerta de época indeterminada.
El cambio de nivel entre el andén actual y el salón de acceso, se salva a 
través de una rampa de madera con estructura metálica dispuesta en el 
eje transversal al acceso, generando una distorsión en la percepción del 
espacio de entrada. En los zaguanes coloniales se busca la ubicación del 
recorrido del acceso al patio principal de manera frontal. 
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1. CIMENTACIÓN
 Diagnóstico y Criterio de intervención
Se registra la ubicación en planos de la sobrecimentación encontrada en 
arcada norte y la cimentación de la arcada de la galería occidental, Se 
debe rehacer el tramo de cimentación de la galeria  y muro norte por la 
rotura de la misma que dejó el paso de la tubería. Se registra la ubicación 
del poyo, para información a futuras excavaciones.
El andén inclinado se demuele y la protección al muro de hace con una 
placa enchapada con ladrillo en el rodapié de la cimentación.
Se deben hacer apiques exploratorios programados para conocer la natu-
raleza constructiva de la totalidad de la cimentación.
El hallazgo G.M.S corresponde a la cimentación de un muro que delimita 
el acceso original al claustro. Esta conclusión se logró con el hallazgo de la 
basa de la pilastra del acceso colonial. 
2. MUROS86
 Diagnóstico y Criterio de intervención
Se plantea aplicar la metodología de análisis desarrollada en la fachada 
sur, para las otras fachadas exteriores e interiores.
Esta metodología debe partir de emprender la tarea de unas calas en la 
cual debe intervenir un restaurador de bienes muebles.
Después de identificada la naturaleza del muro, que incluye identificación 
de vanos originales, naturaleza de los dinteles y transformaciones sufridas 
con aberturas y obturaciones, se procede a interactuar con el ingeniero 
civil especialista en construcciones de tierra para proponer la solución de 
restitución de muro según el caso.
En las áreas donde el muro haya sido transformado lesionando su unidad y 
comportamiento estructural, se propone la reconstrucción con técnicas y 
materiales encontrados, adobe - ladrillo y piedra, y con morteros de cal y 
arena. 
Esta consolidación estructural de los muros implica un proceso de liberación 
y restitución de muros. Se debe considerar que los muros de la estructura 
colonial van encadenados, como se analizó anteriormente. Hacer una res-
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titución total implica desarrollarla a partir de pequeñas áreas; cada una de 
estas áreas tendrá comportamientos estructurales distintos señalar peque-
ñas áreas de muro para su intervención es prever que una intervención en 
este capítulo implica  desmontar todo el entrepiso y la cubierta por lo me-
nos en el sector a intervenir. 
Esta tesis llega hasta el punto de hacer unas restituciones teóricas funda-
mentadas en el estudio histórico y constructivo del edificio. Solamente el 
caso de la fachada sur tiene mayor sustento de la naturaleza constructiva 
del edificio.
La restitución teórica de los muros transversales a partir del estudio de la 
fachada sur, los estudios de morteros y pañetes de Luz Ángela Useche y 
el estidio de calas existentes en el edificio, debe complementarse con la 
implementación de calas en los muros de los que no se tiene información; 
y exploraciones programadas en los sitios probables de cimentación de 
acuerdo a la restitución.
 A. VANOS87
 Diagnóstico y Criterio de intervención
Recuperar la fisonomía de los vanos originales donde se tenga certeza so-
bre su posición, y realizar calas estratigráficas para conocer totalmente la 
naturaleza del vano como son dimensiones, tipo de dintel, modificaciones 
sufridas en su naturaleza original, materiales usados para las modificaciones 
entre otros. 
Identificadas estas características se deben diseñar detalles constructivos 
de dinteles que pueden ser arcos escarzanos, capialzados, dinteles de ma-
dera. Estos planteamientos estarán a cargo de un ingeniero calculista y el 
arquitecto.
Se deben hacer calas donde no se conozca la naturaleza de los vanos exis-
tentes. 
En esta actividad debe intervenir un químico y un restaurador de pintura 
mural. El punto de inicio de este estudio son los planos de calificación del 
edificio que se desarrollaron con esta tesis.
 B. CORNISA DE ENTREPISO
 Diagnóstico y Criterio de intervención
La cornisa de entrepiso del muro de la fachada sur al estar mutilada par-
cialmente no cumple con trabajo estructural, y le genera al muro un com-
portamiento estructural distinto al que tuvo originalmente. No cumple con 
su función de cinta de amarre de los muros.
Se debe rehacer con los mismos materiales y técnicas coloniales. Rehacer 
la cornisa implica el desmonte parcial del entrepiso, se debe hacer de ma-
nera coordinada con las etapas de restitución del muro programadas por 
el calculista especialista en construcciones en tierra.
 C. CORNISA DE ENTREPISO
 Diagnóstico y Criterio de intervención
En las fachadas norte, sur, occidental y oriental que carecen de cornisa se 
presenta un problema de filtración de agua que está generando proble-
mas en la corona de los muros por la falta de este remate que los protege 
de las humedades descendentes del agua llicia y de las humedades de 
condensación de la cubierta. El adobe de los muros con el agua se diluye y 
pierde sus capacidades portantes.
86  Este tema se explicita en la 
ficha de indicios N. 4, 5, 5(A), 
5(B1), 5(B2), 6, 8, 9.
87  Este tema se explicita en 
la ficha de indicios N. 5(B3), 
10(2), 5(B5), 10.
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Se diseñó la cornisa de acuerdo a las consideraciones geométricas de la 
cubierta de cartabón de cuatro y medio, y la ubicación original de la mis-
ma registrada por G.T.C.
3. PAÑETES
 Diagnóstico y Criterio de intervención
Hacer calas estratigráficas en la totalidad del edificio para conocer la natu-
raleza de todos los pañetes y recuperar la información de las que ya fueron 
efectuadas durante la intervención del Arq. Germán Téllez Castañeda.
La restitución de pañetes se debe realizar según las recomendaciones de la 
química Luz Ángela Useche 1991, se propone extender el estudio a la tota-
lidad del edificio.
4. ENTREPISO
 Diagnóstico y Criterio de intervención
Recuperar la estructura de entrepiso de cintas y saetinos88, en los pabellones 
sur, occidental y norte, amarrando esta estructura a la cornisa de fachada 
a la altura del entrepiso para recuperar la labor estructural del entrepiso 
como diafragma.  El piso de listón de machihembriado se debe reemplazar 
en su totalidad por el sistema tradicional de pisos de tablón sobre alcatifa.
5. CUBIERTA
 Diagnóstico y Criterio de intervención
A partir de los elementos estructurales identificados de la cubierta colonial, 
solera, machones de adobe y con la geometría de cartabón de cuatro y 
medio, se hacen restituciones teóricas para reemplazar la cubierta de los 
pabellones sur y occidental que tienen una estructura anómala que tiene 
dos faldones simétricos.
Los puntos de articulación con la cubierta oriental y norte se definen con los 
muros transversales originales que se identificaron en el cruce de las esqui-
nas de los pabellones.
6. ESCALERA SUR OCCIDENTAL
 Diagnóstico y Criterio de intervención
Se identificó la caja de una de las escaleras coloniales en la esquina sur oc-
cidental. Estructuralmente esta caja se conserva los muros perimetrales y el 
machón que sostuviera la bóveda de los tramos. Los muros están seriamen-
te afectada por las intervenciones anti técnicas realizadas por abertura y 
obturación indiscriminada de vanos.
7. PORTADA PRINCIPAL Y ZAGUÁN DE ACCESO
 Diagnóstico y Criterio de intervención
La portada existente a pesar de estar ubicada de acuerdo a exploraciones 
en la mampostería que determinaron su ubicación, no se determinó con 
exactitud ó se ignoró el sitio de implantación.
Los detalles constructivos generados a partir de una portada de piedra ge-
neran actualmente  inconvenientes con el manejo del agua lluvia. Las por-
tadas coloniales se protegen con el uso de tejadillos usualmente, ya que 
la cantería va adelantada del plomo de la pared para dar espacio a las 
pilastras.
A partir de la ubicación de la basa de la portada original, se replantea el 
acceso en este sitio. Prefiero preguntarme porque estaría desplazada del 
eje de la contraportada. Por esta razón se pudo dar el caso de una doble 
contraportada como existe en el convento del cerro de la Popa de la O.S.A.
El cambio de nivel actual con respecto al nivel original de piso es un factor 
determinante en el diseño de la portada, ya que el nivel actual resta altura 
al desarrollo de la portada, se plantea un diseño que incluya el nivel del 
entrepiso dentro de la composición del remate superior. Se plantea una 
portada de piedra con dintel de arco recto. Se tomaron como estudio de 
caso las portadas de diferentes edificios importantes coloniales existentes 
en la Candelaria en Bogotá.88  Este tema fue explicitado 
por el arquitecto Jaime Salce-
do Salcedo.
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Parámetros generales
El proyecto agrupa dos trabajos diferentes: la consolidación y conservación 
del edificio. La consolidación de sus partes  como cubierta, muros, entrepi-
sos que garanticen la estabilidad estructural del edificio. Como parte del 
proceso de consolidación se establecen los lineamientos dentro de los cri-
terios de intervención para continuar con un proceso de intervención en el 
edificio. La conservación de las características coloniales identificadas que 
le dan unidad arquitectónica y estructural. 
Una segunda instancia del proyecto refiere a  la ampliación de las depen-
dencias del Portal de Museos de la Universidad Nacional que incluye la 
construcción de un nuevo edificio para servicios del museo. 
Requerimientos básicos
El traslado de los servicios existentes dentro del edificio patrimonial, al edifico 
nuevo ubicado en el patio norte, se hace para liberar al edificio patrimonial 
de modificaciones espaciales inapropiadas de las que fue objeto. Este nue-
vo edificio se articula al patrimonial a través de la recuperación de áreas 
que originalmente estuvieron diseñadas para circulación. Esta circulación 
establece una relación directa con la circulación propuesta, alrededor de 
un patio. La articulación con la Plazoleta Luis Carlos Galán o de la Vicepre-
sidendencia de la República se establece con el diseño de una fachada 
horizontal cerrada con un solo vano que remata la circulación planteada 
en el edificio hacia esta zona.
Ampliación de áreas de servicios para las funciones programáticas del mu-
seo:
El edificio nuevo se compone de un núcleo de baños  distribuidos en tres 
plantas que mejora y amplia la capacidad de los existentes, un punto fijo 
con ascensor y escalera de servicios, una zona de descargue controlada, 
una zona de recibo, almacenamiento de material de exposición y archivo 
de obras de arte, y un área de montaje distribuido en tres plantas. (En la 
actualidad no se tienen estos servicios)
Las áreas correspondientes al torreón seguirán albergando las dependen-
cias administrativas del Portal de Museos.
Programa de consolidación y conservación:
En el edificio patrimonial, se recuperarán los elementos estructurales que 
componen el edificio como entrepiso, muros y cubierta, de acuerdo a los 
materiales y técnicas constructivas de la época colonial. 
IV. PROYECTO DE INTERVENCIÓN
Adicional a lo anterior se recuperará el acceso original compuesto por  la 
portada y la conformación del “zaguán” de entrada  por  la fachada orien-
tal, esta recuperación se hace a partir de la relación del nivel actual de la 
calle con el nivel del primer piso se recuperarán los tabiques divisorios  como 
los del primer piso pabellón sur en la zona de los “tres locales de los agusti-
nos” Recuperando los accesos por la calle séptima, se plantea la construc-
ción de la escalera en la esquina sur occidental, que fue identificada en el 
estudio histórico, se abrirán los vanos que fueron identificados como vanos 
coloniales, y se cerraran los que fueron abiertos en época indeterminada. 
Para las modificaciones a los muros producto de esta tarea de reapertura 
y sellamientos de vanos, se tendrá en cuenta la naturaleza del muro para 
restituir las áreas con técnicas y materiales constructivos propios de la épo-
ca. El cambio de cubiertas en el pabellón occidental y sur, implicará la 
conservación de elementos como soleras, durmientes, vigas, tirantes que 
se encuentren en buen estado, se reutilizará la teja de barro. De acuerdo 
al diagnóstico realizado se propone reconstruir el sistema de armadura de 
par y nudillo con geometría de cartabón de cuatro y medio, retomando 
como parte importante del diseño el cielorraso de almizate o harneruelo 
con entramados de elementos de madera. Las articulaciones con las cu-
biertas existentes del pabellón oriental y norte se establecerán  a través de 
los muros divisorios que suben hasta la cubierta formando los tímpanos de 
articulación.
La consolidación estructural se plantea desde el punto de vista arquitectóni-
co fundamentado en la investigación histórica, mediante la reconstrucción 
de muros de amarre originales, que fueron mutilados en época indetermi-
nada. Se plantea como determinante para el cálculo y diseño estructural, 
recuperar los materiales y técnicas constructivas de la colonia.
Para el entrepiso se contempla la recuperación de los elementos estructu-
rales existentes del diafragma como cornisa amarre en muros perimetrales, 
vigas con cajeados.
A partir del diagnóstico se propone reconstruir el sistema de entrepiso de 
madera con cintas y saetinos como diafragma estructural de acuerdo a los 
tratados de construcción del SXVIII. El predimensionamiento planteado para 
los elementos estructurales de las piezas de madera se hace a partir del 
análisis desde el punto de vista arquitectónico de acuerdo a los esfuerzos a 
los que serán sometidos y al requerimiento arquitectónico. No es objeto de 
este trabajo el cálculo estructural de estos elementos sino el planteamiento 
general que recupere valores arquitectónicos y estructurales perdidos.
Las funciones contempladas dentro del edifico patrimonial son:
Primera planta:
En el pabellón sur una sede de la librería café de la Universidad Nacional 
con accesos por la calle séptima, (recuperando los tres accesos originales), 
en el pabellón oriental un auditorio con capacidad para 80 personas, en el 
pabellón occidental una café, el pabellón norte es disponible para exposi-
ciones itinerantes que requieran además del uso del patio claustral.
Toda la segunda planta se destina a salas de exposición.
Dentro de este proyecto se adjuntan fichas de indicios que explicitan de 
manera detallada todas las observaciones que se llevaron a cabo del edi-
ficio, planos de localización de indicios, de restitución teórica, y planos del 
proyecto de intervención en su fase final para el análisis conjunto de jurado 
y director de tesis. Se espera seguir madurando cada uno de los temas que 
integran el proyecto para conjugarlos con la visión conjunta del jurado y 
director de tesis. 
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Manuscrito “Este Claustro” 8 páginas, Bogotá 20 de julio de 1971.
Ubicación: Sala de libros Raros y manuscritos Biblioteca Luís Ángel Arango, 
Bogotá.
Signatura Topográfica:
14. Téllez Castañeda, Germán.
Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá orden de San Agus-
tín Provincia de Nuestra  Sra. de Gracia, Colección Arte y Fé orden de San 
Agustín, Editorial Escala LTDA 1998.
Ubicación: Biblioteca personal
15. De la Rosa, Moisés
Calles de Santa Fe de Bogotá, segunda edición 1988, Editorial Tercer Mun-
do, Colombia
Ubicación: Biblioteca Luís Ángel Arango. Bogotá.
Signatura Topográfica: 986.41 R67c
16. Cordovez Moure, José María
Selección de Reminiscencias de Santafe y Bogotá, México 1978 Colección 
Crisol Literario Editor Aguilar S.A 
Ubicación: Biblioteca personal.
17. Mejía Pavony, Germán y Sánchez Cuellar Marcela
Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 1791-2007. Primera edición Noviem-
bre de 2007
Ubicación: Archivo General de la Nación
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FICHAS DE INVENTARIO DE INDICIOS
Í N D I C E    F I C H A S    D E    I N V E N T A R I O    D E    I N D I C I O S
CIMENTACIÓN
1. 
2.  Cañuelas de conducción de agua.
3.  Sobre cimentación columna galeria norte.
MUROS
4.  Sillares de piedra en esquina de zócalo.
5.  Sillarejos de zócalo. Diferencia en el zócalo fachada occidental  
	 	 y	sur.	Posibles	etapas	constructivas	del	edificio.
5(A). Sillarejos de zócalo. La mamposteria de sillarejos del zócalo de  
  la fachada sur es igual a la de la impostas de los arcos.
5(B1). Sillarejos de zócalo. El zócalo de la fachada sur estaba 
  pañetado con tierra y boñiga y llevaba capa pictórica ocre,  
  crema y naranja.
5(B2). Sillarejos de zócalo. Humedad ascendente fachada oriental.
5(B3). Discontinuidad en zócalo revela obturación de vanos en 
  fachada sur.
10(2). Estructura de vanos coloniales con capialzados. Demolición de  
  pañetes fachada sur.
5(B5). Sillarejos de zócalo. Alteración de vanos en fachada 
  occidental. Forma, construcción y ubicación.
5(B6). Alteración de vanos. Restitución téorica de la fachada del 
  antiguo convento demolido. Ubicación.
5(B7). Antecedentes del Colegio San Nicolás de Mira. Aula Magna.
  Alteración de fachada oriental.
6.  Sillarejos hasta el entrepiso. Resuelve estructuralmente los 
  cruces con los muros transversales.
8.  Demolición de pañetes fachada sur. Composición estructural  
  de los muros.
9.  Demolición de pañetes fachada sur. Composición estructural  
  de los muros. Verdugadas de ladrillo militar a la altura del entrepiso.
10. Escalera en esquina suroccidental. Demolición de pañetes 
  fachada sur.
11. Cornisa de entrepiso sobre tímpanos de arquería.
12. Cornisa de remate superior en fachada.
13. Arcos de remate de arcada norte y sur contra muros de crujia  
  occidental.
PORTADA DE PIEDRA
7.  Hallazgo de pedestal de pilastras de portada original, bajo 
  nivel de andén actual.
7(2). Hallazgo de pedestal de pilastras de portada original, bajo 
  nivel de andén actual.
MUROS Y ARCADAS
14. Grietas en esquina noroccidental hacia fachada y hasta crujia.
ENTREPISO
15. Entre suelos con nudillos engargantados que revelan 
  entramado transversal (crujia norte, occidental y sur).
CUBIERTA
16. Indicios de cubierta colonial.
16(2). Indicios de cubierta colonial. Machón de adobe con pega de  
  barro.
16(3). Indicios de cubierta colonial. Solera en su ivel original.
16(4). Indicios de cubierta colonial. Can o ménsula sobrepuesta sobre  
  solera.
16(5). Indicios de cubierta colonial. Comparación de las dos 
  cubiertas existentes. Estructura cubierta de época militar.
16(7). Indicios de cubierta colonial. Pabellón occidental y sur. 
  Cielorraso cubierta de época militar.
16(8). Indicios de cubierta colonial. Pabellón oriental. Comparación  
  de cubierta existente de par y nudillo con geometría de 
  cartabón de cinco.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CIMENTACIÓN                             Cañuelas de conducción de Agua 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
De la Rosa, Moisés. Calles de Santafé de Bogotá, Bogotá, Academia de Historia de Bogotá. Tercer 
Mundo Editores segunda edición facsimil, 1988, 328. 
“En 1611 el chorro de San Agustín es construido por el convento del mismo nombre, para 
traer el agua del río de la Peña, se encuentra en la intersección de la calle sexta con 
carrera octava. Esta cañería es reconstruida por Federico Olaya en 1864, por cuenta del 
gobierno Nacional para el servicio de los cuarteles, quitándose la fuente pública.” 
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 31
“Existe una entrada de agua potable antigua , en forma de canal o tubería más o menos 
ovalada en sección construida en ladrillo, pasando a través del patio principal, de oriente 
a occidente. Este es muy similar a la que se halló durante la restauración de la iglesia de 
San Agustín, y puede datar de la misma época (comienzo del s XVIII). Coincidencialmen-
te, ese canal subterráneo pasa bajo la arquería occidental del patio justamente donde 
se han presentado asentamientos más notables en aquella.” 
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Según lo anterior se puede deducir que el servicio de agua potable de 
1611, es anterior al claustro universitario de 1733. En excavaciones hechas 
en el año 2008 en el patio del claustro, se encontraron a una profundidad 
aproximada de 50 cms del nivel actual de las galerías, dos cañuelas en 
ladrillo, la primera que atraviesa por el centro del patio, en sentido orien-
te occidente y la segunda en el pabellón sur, de ésta se ubicó pasando 
por debajo del muro norte del pabellón cerca a la puerta occidental del 
recinto. Esta cañuela soporta el peso del muro con un arco rebajado en 
ladrillo militar.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Con la obra de remodelación del patio, (2008) la cañuela sufrió afecta-
ciones durante el proceso de excavación manual.
Actualmente se encuentra tapada por la base de recebo compactado 
que se realizó de manera previa a la instalación de tierra negra y césped.
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Se registra la ubicación del hallazgo en planos. Posible recuperación mu-
seológica en el proyecto de intervención.
Cañuela  Patio Claustral
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FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 2
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1
GMS
2
8
8
8
2
6
6
4
4
6
6
5 
N+0.06
7
5B
GTG
5B
9
 5B
10
11
11
14 14
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano de ventana
adaptado para puerta.
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
identificado
mediante calas.
Vano de siglo
XX,
identificado
mediante calas.
•• • ••••• •• • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
de muro
transversal
original.
Pintura mural S.XIX
••• • • ••• •• ••••• • •• •• ••••••••••••••••••••••••••
de Restaurador Rodolfo
• ••••• •• •• •• ••••••••••••••
Pintura mural S.XIX
••• • • ••• •• ••••• • •• •• ••••••••••••••••••••••••••
de Restaurador Rodolfo
• ••••• ••••••••
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
Muro de piedra,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
Muro
contrafuerte en
• ••• ••••• •• •••••••••••••••••
demolido
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
(sillarejos).
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original con
arco de medio
punto. (Mediados
S.XVIII)
Portada acceso
•• • •••• •••••••••••••••••••••7
Grieta en toda la altura
del primer piso.
Vano con capialzado
•• •••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Identificado
mediante calas.
• •• • ••• ••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano con capialzado
•• •••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Identificado
mediante calas.
Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
• •• • ••••• • •• ••••••••••••••
••••••• ••• • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
en piso2, indica
presencia de muro en
piso 1.
GMS
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
• •• • ••• ••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••
indeterminada (Por su
•• • ••• • ••••• • •• • ••••• •••••••••••••••••••••••
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
 Poyo en ladrillo tablón
Cañuela de conducción de agua
1  
2
LISTADO DE INVENTARIO DE INDICIOS Ó HALLAZGOS
 Sobrecimentación en columna galería norte
Sillares de piedra en esquina de zócalo
3   
4
 Sillarejos hasta el entrepiso
Humedad ascendente en muro 
6  
5C
 Escalera en esquina sur occidental
Deformación de arcos de remate de arcada
11  
14
norte y sur contra muro de crujia occidental
Pedestal de pilastra de portada original7
bajo nivel del andén actual
5C
5C
15
6
2
2
8
5
5
Alteración de vanos de fachada occidental5
Diferencia de zócalo entre la fachada occidental y sur 5A
Posibles etapas constructivas del edificio
El zócalo de la fachada sur estaba pañetado y  5D
llevaba capa pictórica. 
5D
10
10
1010
10
 Estructura de vanos. Capialzados10  
1010 10
Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
Grietas en esquina noroccidental  por15
mutilación de muros transversales adyacentes
• ••• • • ••• •• ••• ••••••••••••••••••••
indica
• •• • ••••• • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
transversal original
15
3
 Esquina original con
sillares de piedra. Sobre los
••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••
• •• • • •••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••
5A  
5A  
6
5B La mampostería de sillarejos de zócalo de la fachada sur es igual 
a las impostas de los arcos6 
10 Vano con capialzado
8
• •• • •• •••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••
••• • • •• • • •••••••••••
• •• • •• • •• ••• • ••• ••• • ••••••••••••••••••••••••
indeterminada.
• •• • •• •••• • • • • •• ••••••••••••••••••
muro transversal.
Ver cartera en planta.
Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
Obturado
TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR
AL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes - Sede Bogotá-
Dirigido por: Arquitecto Germán Téllez García
Jurado: Arquitecto Germán Franco Salamanca
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Código 03389302
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CIMENTACIÓN                   Sobrecimentación columna galería norte
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Observaciones	personales	en	el	edificio
Asentamiento por rotura de ciclópeo para pases de tubería, en época indeterminada.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
En época indeterminada se rompió la cimentación de la arcada norte 
para pasar un banco de tuberías de 3*2*2”  la cimentación de la arca-
da hecha con piedra bola de río no se rehizo inmediatamente, lo que 
provocó un asentamiento en las columnas adyacentes.En época poste-
rior, también indeterminada el asentamiento de la columna (S) se corrigió 
submurando bajo la columna con ladrillo común pegado con mortero de 
cemento y reforzado con una varilla de 1/2pulgada 
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Se registra la ubicación en planos de la sobrecimentación encontrada 
en arcada norte. Esta exploración al igual que el levantamiento de la 
cimentacón de la arcada de la galería occidental, ayudan a determinar 
la cimentación de las arcadas que posiblemente  es igual, cimentación 
de piedra bola de río.
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FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 3
1.  Detalle de  cimentación en galería occidental
1.  Detalle de  cimentación en galería norte
La sobrecimentación aparece para corregir el asen-
tamiento puntual de la columna, cuando en época 
indeterminada se rompió el cimiento corrido de la 
galería norte, para dar paso a un banco de tuberías.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
●	Cimentación:	la	cimentación	se	encuentra	en	buen	estado.	Las	escasas	explo-
raciones	impiden	saber	sobre	detalles	en	el	resto	del	edificio.	
La piedra bola retirada en la cimentación del muro en la galeria norte, fué reem-
plazada por la cama de arena  para los tubos que cortan la cimentación.
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15
14
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12
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10
9
8
7
6
5
4
3
1
2
N+O.030
N+O.032
N+0.102
N+0.115
N+0.110
N+0.117
N-0.445
N+0.022 N+0.147
N+0.065
N-0.374
N+0.496
N+0.175
N+2.690
N+0.410
N+0.425
N+1.823
N+0.228
N+0.01
N+0.228
N+0.27
N-0.718
1
GMS
2
8
8
8
2
6
6
4
4
6
6
5 
N+0.06
7
5B
GTG
5B
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 5B
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14 14
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano de ventana
adaptado para puerta.
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
identificado
mediante calas.
Vano de siglo
XX,
identificado
mediante calas.
•• • ••••• •• • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
de muro
transversal
original.
Pintura mural S.XIX
••• • • ••• •• ••••• • •• •• ••••••••••••••••••••••••••
de Restaurador Rodolfo
• ••••• •• •• •• ••••••••••••••
Pintura mural S.XIX
••• • • ••• •• ••••• • •• •• ••••••••••••••••••••••••••
de Restaurador Rodolfo
• ••••• ••••••••
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
Muro de piedra,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
Muro
contrafuerte en
• ••• ••••• •• •••••••••••••••••
demolido
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
(sillarejos).
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
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Muro en adobe
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Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original con
arco de medio
punto. (Mediados
S.XVIII)
Portada acceso
•• • •••• •••••••••••••••••••••7
Grieta en toda la altura
del primer piso.
Vano con capialzado
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indeterminada.
Identificado
mediante calas.
• •• • ••• ••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano con capialzado
•• •••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
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mediante calas.
Vano con capialzado (de
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• •• • ••••• • •• ••••••••••••••
••••••• ••• • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
en piso2, indica
presencia de muro en
piso 1.
GMS
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
• •• • ••• ••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••
indeterminada (Por su
•• • ••• • ••••• • •• • ••••• •••••••••••••••••••••••
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
 Poyo en ladrillo tablón
Cañuela de conducción de agua
1  
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LISTADO DE INVENTARIO DE INDICIOS Ó HALLAZGOS
 Sobrecimentación en columna galería norte
Sillares de piedra en esquina de zócalo
3   
4
 Sillarejos hasta el entrepiso
Humedad ascendente en muro 
6  
5C
 Escalera en esquina sur occidental
Deformación de arcos de remate de arcada
11  
14
norte y sur contra muro de crujia occidental
Pedestal de pilastra de portada original7
bajo nivel del andén actual
5C
5C
15
6
2
2
8
5
5
Alteración de vanos de fachada occidental5
Diferencia de zócalo entre la fachada occidental y sur 5A
Posibles etapas constructivas del edificio
El zócalo de la fachada sur estaba pañetado y  5D
llevaba capa pictórica. 
5D
10
10
1010
10
 Estructura de vanos. Capialzados10  
1010 10
Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
Grietas en esquina noroccidental  por15
mutilación de muros transversales adyacentes
• ••• • • ••• •• ••• ••••••••••••••••••••
indica
• •• • ••••• • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
transversal original
15
3
 Esquina original con
sillares de piedra. Sobre los
••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••
• •• • • •••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••
5A  
5A  
6
5B La mampostería de sillarejos de zócalo de la fachada sur es igual 
a las impostas de los arcos6 
10 Vano con capialzado
8
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muro transversal.
Ver cartera en planta.
Vano con capialzado (de
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CIMENTACIÓN                       Sillares de piedra en esquina de zócalo
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Guillermo Hernández de Alba, “Este Claustro” El cronista de Bogotá, Guillermo Hernández de Alba, 
en un texto inédito que escribe en 1970, para la inauguración del Museo de Artes y Tradiciones en el 
Claustro	de	San	Agustín,	llamado	“Este	Claustro”,		refiere	diferentes	episodios	de	la	historia	del	edifi-
cio, sin citar sus fuentes, aunque en el libro Centurias Colombo Agustinas se citan algunas, Germán 
Téllez	Castañeda	afirma	que	estas	fuentes	primarias	fueron	tomadas	de	los	archivos	de	fábrica	del	
edificio,	y	que	pasaron	misteriosamente	a	manos	del	cronista.
“El 23 de junio de 1733 se puso la primera piedra “en angulo confronte al río y en la parte 
superior hacia el puente, dejando en ser todo el cuarto que hace frontis a la plazuela del 
convento”
Fuente Bibliográfica
Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales 
Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. Extremadura España.  Página 146-147.
“Mampostería de granitos
Sillería
Es la fabrica rey y sólo se usa en edificios de mucho lujo, importancia ó riqueza. Las esqui-
nas es uno de los puntos más débiles de la construcción. El esquinazo se basa en el uso de 
sillares de granito debidamente tallados. Se divide en fábrica de piedra franca y aquellas 
otras que contienen elementos labrados. Las piezas se labran cuidadosamente en su cara 
vista y en los tres lechos, dejando la cara interna en basto. Estas fábricas normalmente in-
cluyen el uso de un muro heterogéneo, en el cual las caras exteriores son sillería y el interior 
se rellena con escombros y argamasa. Los sillares presentan tamaños estandarizados que 
derivan normalmente de la métrica romana, con medidas en torno al pie romano; un sillar 
habitualmente tiene 88 x 46 x 40 cms”
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	229	y	237
“La fabrica de toda pared se empieza asentando las primeras hiladas de las esquinas, 
de los codillos de los resaltos de los extremos. Estos son los parages donde importa gastar 
las piedras mayores y hacer más firme la obra; después se proseguirá tirando las demás 
hiladas enrasándolas todas a una misma altura. El guardacantón que se planta á trechos 
a lo largo de una fachada en la calle, y particularmente en las esquinas á fin de que no 
la perjudiquen las ruedas de los coches. Estos guardacantones se plantan después de 
acabada la pared sobre un macizo del sillarejo de unos dos pies de grueso, y son de una 
piedra sola asentada á contrahoja, que no está enlazada con la pared”
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
La esquina  sur oriental de la fachada oriental es la única esquina de 
fachada	del	edificio	que	tiene	guardacantón,	esto	quiere	decir	que	las	
tres esquinas restantes actuales no fueron esquinas de fachada en el vo-
lúmen	del	edificio	original.El	edificio	existente	hoy	en	día	es	una	parte	del	
edificio	total	construido	para	la	Universidad	Agustina.
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Se registra la ubicación de los sillares de esquina  ó guardacantones en 
los planos de fachada sur y oriental. Parte de estos sillares se encuentran 
tapados por el nivel actual del andén del costado sur ; esto quiere decir 
que el nivel original del andén está más abajo, posiblemente  del nivel del 
rodapié de la cimentación de la fachada sur hacia arriba.
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FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 4
Nótese que la esquina tiene guardacantón 
esto	significa	que	esta	es	una	esquina	origi-
nal del claustro
Nótese que no tiene guardacantón, esto 
permite	suponer	que	este	punto	del	edificio	
originalmente no fue esquina del claustro.
1.  Localización del edificio en el lote
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Por el sobre nivel actual del andén y la presencia de cajas eléctricas en  ésta es-
quina los sillares se encuentran seriamente afectados por la humedád del terre-
no y el agua lluvia depositada en las cajas eléctricas que se encuentran fisuradas 
y transmiten las humedades a los sillares.
2.  Esquina suroriental
Nótese que la esquina tiene guarda-
cantón	esto	significa	que	esta	es	una	
esquina original del claustro
1.  Esquina suroccidental
Nótese que no tiene guardacantón , 
esto permite suponer que este punto 
del	edificio	originalmente	no	fue	esqui-
na del claustro.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Sillarejos de zócalo
   El zócalo de la fachada sur estaba pañetado 
   con tierra y boñiga y llevaba capa pictórica 
   ocre, crema y naranja.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Guillermo Hernández de Alba, “Este Claustro” El cronista de Bogotá, Guillermo Hernández de Alba, 
en un texto inédito que escribe en 1970, para la inauguración del Museo de Artes y Tradiciones en el 
Claustro	de	San	Agustín,	llamado	“Este	Claustro”,		refiere	diferentes	episodios	de	la	historia	del	edifi-
cio, sin citar sus fuentes, aunque en el libro Centurias Colombo Agustinas se citan algunas, Germán 
Téllez	Castañeda	afirma	que	estas	fuentes	primarias	fueron	tomadas	de	los	archivos	de	fábrica	del	
edificio,	y	que	pasaron	misteriosamente	a	manos	del	cronista.
“Toma en arriendo la cantera de Tunjuelo y José Aguillón, fue labrando fustes, basas y 
capiteles, sillares esquineros y trozas para muros de cal y canto. Cercano a la ermita de 
Belén, epicentro de chircales, los previsivos agustinos abrieron hornos de labor de ladrillo 
y teja y dos de loza”.
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 17
 “…Hacia 1970 se levantaron los revoques.  Los muros perimetrales, que no pasa de ser 
una mezcla abigarrada de ladrillo plano y adobe, con muy escasas piezas de piedra en 
algunos lugares estratégicos”
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
A	 partir	 de	 las	 carteras	 y	 las	 fuentes	 bibliográficas	 	 pude	 estable-
cer que la estructura muraria no es “ una mezcla abigarrada de la-
drillo plano y adobe…” está construida de acuerdo a las normas 
técnicas	 de	 construcción	 de	 edificios	 según	 tratados	 de	 su	 época.	
Fachada Sur.  1 La observación de sillarejos rodeados de mampostería de 
ladrillo, me permitió suponer que se trataba de un machón de piedra en 
el muro de fachada que recibía el muro transversal de la crujía oriental. 
2 En esta observación registré dos plomos distintos en el muro, posible-
mente se puede tratar de una junta constructiva que habla de dos eta-
pas	constructivas	del	edificio,	que	identificó		Germán	Téllez	Castañeda	al	
interior del salón del segundo piso en esta misma zona. 3 Los zócalos de 
sillares	de	piedra,	fueron	modificados	en	una	época	indeterminada	para	
obturar posibles vanos de puertas. Fachada Occidental. 1 La mampos-
tería de sillarejos del zócalo de la fachada sur envuelve la fachada occi-
dental hasta la puerta. 2 El zócalo restante es de otra factura que alterna 
una	hilada	de	 ladrillo	casi	vitrificado	de	diferentes	dimensiones	a	 la	del	
tablón de ladrillo , de color morado posiblemente de mayor resistencia. 
Los sillarejos son más grandes y menos toscos.Este zócalo se amarra con 
una escarpa transversal también en sillarejos de esta misma factura, pro-
bablemente esta zona  corresponde a una última etapa constructiva del 
edificio,	diferente	a	la	del	resto	del	edificio,	adicionalmente	los	muros	de	
la crujia occidental no tienen adobe, sino que están constituidos por pie-
dra y ladrillo, el espesor de los muros (0,80 a 0,85m) es menor  a los muros 
restantes del claustro, que tienen en promedio  1,10m. 
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(B1)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
La diferencia de factura los zócalos de las dos fachadas denota dos eta-
pas	distintas	de	construcción	del	edificio.	Los	zócalos	de	las	fachadas	ori-
ginalmente estaban pañetados, como se evidencia en la foto 1 fragmen-
tos de pañete por debajo del nivel del anden demolido.
Sillarejos en zócalo fachada occidental. 
Tabique de mampostería igual a  
la fachada occidental
1. Hasta acá la mampostería de 
piedra es igual a la fachada sur. 
2.	Esta	mampostería	del	zócalo	es	distinta		a	la	del	resto	del	edificio,	porque	el	sillarejo	
es más grande y menos tosco alternados con una hilada de ladrillo tablón
Sillarejos en zócalo fachada sur. 
2. Posible junta constructiva
Existen dos hilos de muro
1. Machón de piedra refuerzo de 
muro transversal de crujia oriental
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
El zócalo de la fachada sur se encuentra parcialmente tapado por el nivel actual 
del andén sur, lo que ocasiona humedades ascendentes sobre el muro.
El zócalo de la fachada occidental se encuentra en buen estado. Aunque los 
zócalos no deben estar a los agentes atmosféricos aparentemente no se en-
cuentran afectado por esta causa.
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indeterminada.
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano de ventana
adaptado para puerta.
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
identificado
mediante calas.
Vano de siglo
XX,
identificado
mediante calas.
•• • ••••• •• • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
de muro
transversal
original.
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S.XVIII)
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ladrillo militar.
Refuerzo de vano
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ladrillo militar.
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
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Muro en adobe
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Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original con
arco de medio
punto. (Mediados
S.XVIII)
Portada acceso
•• • •••• •••••••••••••••••••••7
Grieta en toda la altura
del primer piso.
Vano con capialzado
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indeterminada.
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mediante calas.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Sillarejos de zócalo
   La mampostería de sillarejos del zócalo de la 
   fachada sur es igual a la de las impostas de
   los arcos. 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	239,	247,	217
“452 Así como los cimientos conviene echar justas debaxo ó en correspondencia de todos 
los huesos, encadenados ó machones que se levantan en el piso del suelo de un edificio, 
quales son las cabezas de las paredes, las jambas, los ángulos, las pilastras ó machones 
que sostienen umbrales ó carreras; también debe proseguirse levantando sobre estas jus-
tas machones de piedra en todas las paredes de sótano para dar mayor firmeza a dichos 
huesos.”.
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 17
 “… se procedió a la destrucción sistemática de los pañetes o revoques de las arquerías 
que se habían salvado de una primera oleada destructora en 1948. Este ataque vandá-
lico se complementó en las zonas de imposta de los arcos de amarre en las esquinas del 
claustro mediante el insólito recurso de destrozar parcialmente los muros antiguos, en una 
profundidad aproximada de .12 a .18 cms, para luego incrustar allí  lo que a simple vista 
parecen ser “muestras” de muros rafados a la andaluza, en hiladas alternas de piedra y 
ladrillo…”
Fuente Bibliográfica
1996. Useche, Luz Ángela. Estudio de Morteros y Pañetes del Museo de Artes y Tradiciones Populares 
de Bogotá. Bogotá Junio de 1996 
Para el proyecto de intervención del Museo de Artes y Tradiciones a cargo de Germán 
Téllez García y Armando Cortés, se hizo el estudio de pañetes a través de calas para el 
pabellón oriental primera planta y segunda planta.
En las calas EM-24/2 B y EM-41/2 C se evidenció sobre el muro occidental del pabellón 
oriental cara interna, como estructura de soporte, la presencia de sillarejos que reciben las 
impostas de los arcos de las arcadas. La arcada sur y la arcada norte respectivamente. 
“Descripción y Análisis Estratigráfico y Mineralógico:
Muestra de materiales diversos tomadas de la crujía oriental de la edificación, sobre la 
cala exploratoria EM-24 hecha en el muro occidental, del costado sur, segundo piso. Ver 
gráfico 3 y Apéndice 1.
En la cala se puede ver claramente el arranque de la arcada, por lo que los materiales 
encontrados son varios: una zona de ladrillo con mortero de pega hecho con cal/arena 
de grano medio de color amarillo, típica de la formación Guadalupe de la Sabana de 
Bogotá, observable al lado derecho de la figura 2. En el centro de la cala se pude apre-
ciar mezcla de piedra, ladrillo madera (bloque?); el ladrillo tiene pega de cal arena y 
encima pañetes de boñiga grueso, con capa de pintura de color blanco. LA otra zona 
observable en la cal corresponde a muro hecho con adobes con fibras y pegas de tierra 
de color negro, ver lado izq. De la figura 2. Sobre esta zona colocaron una malla de retal 
de tapitas metálicas.”
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
El reforzamiento de los muros con sillarejos en las zonas de las impostas de 
los arcos no es “un insólito recurso de destrozar parcialmente los muros 
antiguos en una profundidad aproximada de 12 a 18 cms para incrustar 
muestras de muros rafados a la andaluza” sino que corresponde a una 
técnica original empleada en la construcción de los muros que consiste 
en un reforzamiento con piedra que no va a la vista, en la zona de las im-
postas, para recibir los empujes horizontales de los arcos; y en las zonas de 
los muros donde se intersectan los  muros transversales. En el estudio del 
muro	oriental	del	edificio	en	el	segundo	piso,	los	sillarejos	de	piedra	apa-
recen por las dos caras del muro.  Lo anterior permite establecer que el 
edificio	fue	construido	de	acuerdo	a	un	diseño	y	no	con	la	preexistencia	
de muros de la antigua casa colonial existente en el lote.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(A)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
 Se propone reconstruir los muros tabiques donde se ha establecido que 
existieron,	con	el	fin	de	recuperar	la	unidad	estructural	y	formal	del	edifi-
cio. En los sitios donde hay indicios de existencia de muros transversales se 
propone hacer calas para corroborar o desaprobar el indicio. 
Esquemas de morteros y pañetes muro encontrados en crujia oriental . Dra Luz Ángela Useche  y Germán Téllez García. 1991
La mampostería de Sillarejos de zócalo fachada sur es igual a las Impostas de los arcos
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Levantamiento de calas pabellón norte.
Machón de sillarejos
En el estudio de  morteros y pañetes de la Dra Luz Ángela 
Useche		en	muro	oriental	del	edificio	en	el	segundo	piso,	se	ob-
serva que los sillarejos de piedra aparecen por la cara interior 
del muro.  El reforzamiento con sillarejos en  el área donde  el 
muro recibe la imposta del arco  sirve para recibir los empujes 
de éste sobre el muro. Esta tipología constructiva se repite en 
el	resto	del	edificio.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
El zócalo de la fachada sur, a pesar de estar expuesto a la polución constante de 
la calle séptima, no presenta a simple vista erosiónes o escamas en sus sillarejos. 
Se observó durante las excavaciónes puntos a islados de humedad ascendente 
ocasionada por el agua lluvia acumulada en las cajas de inspección de redes.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Sillarejos de zócalo
   El zócalo de la fachada sur estaba pañetado 
   con tierra y boñiga y llevaba capa pictórica 
   ocre, crema y naranja.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	247
“Quando	una	fachada	está	labrada	en	sillarejo,	conforme	dexamos	especificado,	se	la	
suele enfoscar y revestir  toda de yeso y de lo mismo se hagan también todas las cornisas, 
los plintos y todos sus adornos; por manera que ya no se ven ni sillarejos, ni gatillos, ni llaves, 
ni soleras, ni dinteles. Hecho esto se la da por fuera una mano de yeso y piedra molida 
para que tenga la vista de la piedra. 
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Junio de 1990. Página 43
Cabe señalar el hallazgo de trozos de pañete original en la esquina noroccidental, ocultos 
y preservados por el relleno colocado allí para el piso de estacionamiento de vehículos 
adyacente. Estos muestran huellas de mineral rojo azulado, lila y azul verdoso. Es decir 
zócalos pintados.
Fuente Bibliográfica
1996. Useche, Luz Ángela. Estudio de Morteros y Pañetes del Museo de Artes y Tradiciones Populares 
de Bogotá. Bogotá Junio de 1996
“Los datos obtenidos en la crujía oriental pueden perfectamente usarse para correlacio-
nar, interpretar y leer los muros de las demás partes de la edificación, se pueden observar 
materiales y pañetes diversos de composición similares a los del presente estudio
Pañetes barro y boñiga
Morteros de pega de cal y arena
Pañetes de cal y arena
Pegas de tierra ladrillo- ladrillo
Pega adobe- adobe de tierra negra
Sobre el ladrillo se encontraron residuos de capas pictóricas
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
En los retiros parciales de pañetes en la fachada sur, por debajo del nivel 
actual se encontraron fragmentos de pañete de cal y arena en los que 
se distinguían los siguientes colores: amarillo, ocre, abano y rojo, a la altu-
ra del zócalo. Al comparar este hallazgo con el encontrado por Germán 
Téllez	Castañeda,	se	podría	plantear	que	el	edificio	tenía	los	zócalos	pa-
ñetados de acuerdo a los tratados de construcción, o sea los sillarejos no 
estaban hechos para dejarlos a la vista tenía. El zócalo tenía un repertorio 
de color para las fachadas exteriores y otro para las interiores, la esquina 
noroccidental correspondía a una fachada interior del claustro original.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(B1)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Con el registro de las muestras de mano se podrían rehacer los pañe-
tes con las mismas características físicas de los existentes. Se requiere el 
análisis químico de las uestras tomadas para determinar con exacitud la 
naturaleza de sus componentes. En cuanto a los colores se deben hacer 
calas exploratorias en la fachada occidental, la norte y la oriental. 
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Hallazgo de pañete y pintura en zócalo fachada sur
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Durante las obras de excavación manual para la intervención de andé-
nes costado sur, se afectó negativamente este vestigio de pañete con 
capa pictórica al retirar las capas de relleno existente y a compactar las 
nuevas bases de recebo. No se tomaron medidas de protección.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Sillarejos de zócalo
   Humedad ascendente fachada oriental
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 33
“Existen	actualmente	serias	filtraciones	de	aguas	lluvias	en	la	misma	esquina,	(Esquina	Sur	
oriental) debido a la presencia de cajas de inspección de redes de energía  y teléfonos 
en el vértice de la base de los muros. Estas presentan roturas a través de las cuales hay 
abundante paso de agua cuando las cajas se inundan por aguaceros fuertes, producien-
do	serias	filtraciones	a	través	de	fracturas	horizontales	en	la	unión	de	la	mampostería	de	
muros con los cimientos.”
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(B2)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Retirar la capa de pintura asfaltica del exterior y de mortero de cemento 
y arena al interior, y reemplazarlos por mortero de cal y arena por las dos 
caras. Hacia la cara exterior del zócalo en el rodapié de la cimentación 
se puede plantear una cámara bufa que elimine la humedad del sobre-
nivel del andén en el muro.
Humedad ascendente en fachada oriental
Nivel interior de pabellón oriental
2.
2.
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ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Con los rellenos provocados por los cambios del nivel del andén se pro-
ducen humedades ascendentes que a la fecha no se han solucionado.
Las	 filtraciones	 de	 agua	 que	 en	 1992	 evidenció	 Germán	 Téllez	
Castañeda,fueron ignoradas insensiblemente  durante las intervenciones 
de 2008 y 2009, y se agravaron porque  la cara exterior del muro se inter-
vino usando pintura asfáltica  y por la hechura de nuevas cajas  que se 
le sumaron a las existentes  acumularon mayor cantidad de agua que 
asciende al zócalo del muro a través de la cimentación; y hacia el interior 
del muro el uso pañete impermeabilizado de cemento - arena y aditivos, 
formó en las dos caras del muro una barrera que impide al muro evacuar 
la humedad de manera transversal a este, obligando a la humedad a 
buscar salida hacia arriba del zócalo. 
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Sillarejos de zócalo
   Discontinuidad en zócalo revela obturación de   
   vanos en fachada sur
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	239,	247,	217
“452 Así como los cimientos conviene echar justas debaxo ó en correspondencia de todos 
los	huesos,	encadenados	ó	machones	que	se	levantan	en	el	piso	del	suelo	de	un	edificio,	
quales son las cabezas de las paredes, las jambas, los ángulos, las pilastras ó machones 
que sostienen umbrales ó carreras; también debe proseguirse levantando sobre estas jus-
tas	machones	de	piedra	en	todas	las	paredes	de	sótano	para	dar	mayor	firmeza	a	dichos	
huesos.”.
Fuente Bibliográfica
Tres localitos de los agustinos en la fachada sur
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	255
“Siempre que los vanos de las puertas llevaren umbrales de madera, será preciso asentar, 
conforme queda prevenido , la primera hilada de sillarejos en arco, a fin de que no llegue 
á falsear la pared de encima del umbral, aún cuando con el discurso del tiempo llegáre 
este á pudrirse”.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
A partir del estudio conjunto de los zócalos con mamposteria del resto del 
muro se hace restitución teórica de vanos.
Se reconoce la ubicación de vanos realizados en época indeterminada 
a	partir	de	la	modificación	del	zócalo.
Estas	modificaciónes	pueden	ser:	
●Cambio	de	materiales	(se	cambia	la	piedra	por	ladrillo)
●Cambio	en	la	técnica	del	mampuesto	(la	original	es	continua	y	mantie-
ne de manera uniforme el tamaño de la piedra y la continuidad de las 
rafas.
●Los	resaltos	prominentes	en	unas	longitud	determinada	del	haz	del	zó-
calo corresponde a modificaciones ocasionadas por la demolición del 
pabellón anexo.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(B3)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Se plantea hacer calas en la fachada occidental, norte y oriental en la 
cara interna del muro de fachada para determinar la naturaleza de las 
jambas de los vanos existentes. Reconociendo plenamente los vanos ori-
ginales, recuperarlos. Recuperar la continuidad del zócalo proponiendo 
el uso de los materiales y técnicas que lo conformaron originalmente. Se 
debe	retirar	el	material	distinto	a	los	sillarejos	para	unificar	nuevamente	el	
comportamiento estructural del zócalo.
Vanos no originales. La discontinuidad en el zócalo revela apertura y obturación de vanos en la fachada
Vanos originales, los tres vanos de puertas de los tres locales de los Agustinos, están conformados por jambas de 
ladrillo y dintel de madera hacia la cara exterior del muro, el zócalo está rematado con mampostería ordenada. 
El	resto	de	vanos	han	sido	modificaciones	hechas	a	la	fachada.
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1. 2. 3. 4.
Restitución teórica de los vanos  y nivel de andén original fachada sur
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Todo el  zócalo de la fachada sur presenta humedades ascendentes y 
por la falta de poñete exposición continua a la conraminación atmosféri-
ca generada por el tránsito vehicular de la calle séptima.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Sillarejos de zócalo
   Alteración de vanos en fachada occidental
   Forma construcción y ubicación
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Se altera por completo el lenguaje formal de la fachada planteado origi-
nalmete	como	fachada	interior	en	el	momento	que	se	demule	el	edificio	
anexo por el occidente.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(B5)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
●Hacer	calas	horizontales	en	todos	los	muros	del	edificio	por	las	dos	caras	
para corroborar que la forma y la técnica de construcción de vanos, vista 
en	la	fachada	sur	se	repite	en	todo	el	edificio.
●Consolidar	el	lenguaje	formal	de	fachada	exterior	(actual)	con	la	inter-
vención de los siguientes aspectos: 
1. Rematar las costras del muro de la fachada occidental a nivel del en-
trepiso	a	manera	de	cornisa	para	evitar	la	filtración	de	agua.
2. Retirar el ánden pendientado que existe actualmente y proponer otro 
tipo de protección para la cimentación que no altere el lenguaje formal 
del rodapié del muro.
3.	Después	de	identificados	los	vanos	originales	reabrirlos	para	recuperar	
la euritmia de la fachada.
Transformación de fachada interior en 
fachada exterior occidental por de-
moción de edificación adyacente
Vanos de puerta obturados. La fachada occidental tenía vanos 
de puertas porque correspondía a una fachada interior, luego 
con la  demolición del claustro adyacente al occidente, estas 
puertas se tienen que cerrar y convertir en  vanos de ventanas 
porque esta fachada se vuelve fachada exterior. 
Aerofotografía de 1928-1929
Fachada  occidental  2008
Lectura de huellas en la fachada occidental
Vista aérea 1994
1. 2. 2.
La fachada occidental tenía un balcón corrido, actualmente se lee la huella de esta preexistencia en el pañete.
La lectura de los vanos de la fachada 
occidental, al interior del recinto, permite 
suponer que los vanos de puerta fueron 
adaptados a vanos de ventanas 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Las huellas de las demoliciones existentes en el muro no han sido inter-
venidas. No se a dado solución estructural a la esquina noroccidental. 
Los filos de las costras de la fachada a nivel de entrepiso y el vertical en 
el costado suroccidental, no se han intervenido para evitar la filtración 
producida por la posible acumulación de agua. La cimentación de la 
fachada que quedó expuesta por la demolición fué recubierta por un 
andén pendientado.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Alteración de vanos. Restitución teórica de la 
   fachada del antiguo convento demolido
   Ubicación
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1998. Téllez Castañeda, Germán. Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá. Bogotá 
D.E., Editorial Escala. Junio de 1998. Página 121, 123
Fotografías Sociedad de Mejoras y Ornato.
Germán	Téllez	Castañeda	afirma	que	el	antiguo	convento	de	San	Agustín	y	la	iglesia	su-
frieron una transformación en sus fachadas coloniales a fachadas republicanas, entre 
1910 a 1936. Se igualaron como es el caso de la iglesia y se abrieron vanos donde no 
existían como es el caso del convento. La primera planta de los dos conventos tenía va-
nos muy pequeños y escasos, que fueron transformados en vanos verticales y repetitivos y 
alineados con los vanos de la segunda planta.
Al igual que el convento de San Agustín, el claustro de la Universidad sufrió el tratamiento 
epidérmico de la igualación y alineación de vanos de fachada,  los vanos escasos y pe-
queños, abiertos un tanto al azar de la época colonial desaparecen para dar paso a la 
moda republicana de la regularidad geométrica de los vanos en las dos plantas.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
	El	edificio	ha	sufrido	alteraciones	en	los	vanos	interiores	y	exteriores,	las	al-
teraciones	de	forma	y	construcción	se	han	dado	para	adaptar	el	edificio	
a los nuevos usos, al militar 1904 y a la moda  falso histórico de los años 70. 
La forma de vanos originales de la construcción con arcos capialzados 
y	flanqueados	por	jambas	de	ladrillo	tablón	se	cambió	por	falsos	embo-
cinados y dinteles de madera que disminuyen o aumentan la altura del 
vano.	Las	alteraciones	en	la	ubicación	de	vanos	al	interior	del	edificio	e	
se hace por la función, adaptación al uso militar y hacia el exterior por la 
moda	de	los	años	50	de	republicanizar	los	edificios	coloniales,	es	decir	los	
vanos pequeños de dimensiones variables y con un orden aparentemen-
te	aleatorio,	se	cambia	por	un	ritmo	de	vanos	unificados	en	sus	dimensio-
nes; esto implica apertura de nuevos vanos y cambio de dimensiones en 
los existentes. 
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(B6)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Hacer	calas	horizontales	en	todos	los	muros	del	edificio	por	las	dos	caras	
para corroborar que la forma y la técnica de construcción de vanos vista 
en	la	fachada	sur	se	repite	en	todo	el	edificio.
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4. Restitución teórica de la fachada del antiguo convento de San Agustín hacia 1790-1800, basada en el levan-
tamiento topográfico de la manzana , fotografías de 1862, 1895 y 1910-25 y un óleo de Núñez Borda. Nótese la 
relación con el volumen de la iglesia. Fuente Germán Téllez Castañeda
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Vanos republicanizados del conjunto conventual de San Agustín 
Vanos coloniales del conjunto conventual de San Agustín 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
El conjunto conventual de San Agustín fué demolido en 1940.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                   Antecedentes del colegio San Nicolas de Mira. 
   Aula Magna o libreria. Alteración de fachada   
   Oriental
   Ubicación
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Pérez Gómez, José. Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia
Gregorio	Agustín	Salgado,		Rector	de	la	Universidad	en	1739,	influyó	directamente	en	obra	
proyectada	en	el	edificio	y	solar	donados	por	el	Arcediano	de	la	Catedral	Salvador	López	
Garrido, “El local quedaba a una calle de por medio y no reunía las condiciones, a pesar 
de sus grandes dimensiones, por ser de bahareque y paja en condiciones de deterioro; 
por eso decidió siendo provincial construir un nuevo edificio, con un plano arquitectónico 
bien elaborado que compitiera con los mejores de la colonia, como la Universidad del 
Rosario y La Javeriana”.
Fuente Bibliográfica
Mucientes del Campo, David Centurias Colombo - Agustinas 1525-1967 pags 109, 110. Editorial Talle-
res Salesianos 1968.
La Cédula de licencia dada por el Rey para el funcionamiento del colegio llegó a manos 
de Gregorio Agustín Salgado 
 “ He venido... en conceder la licencia que pide para pasar las escuelas y dicho Colegio-
Universidad a la expresada Casa (del Deán) con la calidad (o condición) de que en ella 
no se puede fundar convento ni tener campana ni iglesia con puerta a la calle, ni mas 
que los estudios, que fue el fin de la concesión de la Bula. Por lo tanto...concedo y doy li-
cencia al convento para que pueda poner Convento- Universidad en la Casa que (como 
viene dicho) dio a este fin el anunciado 
D. Salvador López Garrido, Arcediano que fue de la Metropolitana. Y así mismo mando a 
mi gobernador...coadyuven por su parte.-Dado en el Buen Retiro, 29- III-1.739. Yo el Rey”.
Fuente Bibliográfica
Manuscrito	Inventario	de	celdas	y	oficinas	del	convento	de	San	Agustín	Santa	fe.	1808
Archivo General de la Nación. Fondo Agustino
“Ochenta sillas buenas e iguales: una cathedra con su cuvierta y grada; otro asiento ade-
lante de la cathedra. Otra silla forrada en triple colorado, un cuadro de Nuestro Patron 
San Agustín, otro de San Nicolás de Mira, otro de Nuestra Señora otro del beato Egidio: 
una mesa dorada cinco escaños, quince retratos, dos estantes para escribir; seis alcaya-
tas: La Colcha de Damasco que sirve en la catedra de conclusiones la guarda el Reve-
rendo Padre Regente” 
Fuente Bibliográfica
Pérez Gómez, José. Agustino y otros. Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia en Colom-
bia, Santa Fe de Bogotá D.C. Colombia, Tomo II. Editorial Angular LTDA Año 1993. Pág 344. 
En el conventom se dispuso un espacio en el primer piso para el Aula Magna, que tenia 
una capacidad para ochenta personas, donde se reunían anualmente para las Conclu-
siones y para disfrutar de actos literarios, el poder religioso y civil, el Arzobispo y el Virrey; 
también asistían otras comunidades religiosas.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
De	acuerdo	al	estudio	de	las	fuentes	históricas	y	el	hallazgo	en	el	edificio	se	pue-
de plantear a manera de hipótesis lo siguiente: El claustro de la Javeriana  toma-
do como modelo, tiene varias cosas en común en la distribución espacial con el 
primer convento construido por los agustinos: 1. La iglesia es adyacente al claus-
tro, el patio tiene en el primer piso arcos de medio punto y en el segundo piso 
arcos de carpanel, hay un Aula Magna en el primer piso, adyacente a la iglesia 
con un acceso principal sobre el atrio de la iglesia, la fachada del Aula Magna 
tiene unos vanos que controlan la servidumbre hacia la calle.   2. El Aula Magna 
es el recinto donde se reúnen una vez al año el poder civil y eclesiástico  por esta 
razón se relaciona con la calle a través del atrio de la iglesia. 3. Al ser trasladado 
el colegio San Nicolás de Mira probablemente se trasladaron las funciones como 
estaban	distribuidas	en	el	edificio	anterior,	esto	significa	que	el	hallago	ubicado	
en el primer piso del claustro probablemente puede corresponder a una silla co-
rrida en mampostería, paralela a la fachada oriental, que existió dentro de este 
recinto, y la fachada del primer piso pudo haber tenido vanos muy pequeños y 
controlados, semejantes a los que existieron en el primer convento, que distan de 
los actuales por ser unos vanos “Republicanizados”    
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 5(B7)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Hacer	calas	horizontales	en	todos	 los	muros	del	edificio	por	 las	dos	caras	para	
establecer la ubicación y dimensiones de los vanos originales, y corroborar que la 
técnica de construcción de vanos vista en la fachada sur se repite en todo el edi-
ficio,	y	corresponde	a	una	técnica	colonial	que	respeta	la	naturaleza	estructural	
y	espacial	del	edificio.	Hacer	apiques	en	diferentes	puntos	paralelos	a	la	facha-
da	oriental		para	identificar	plenamente	el	hallazgo	de	murete	en	ladrillo	tablón.
ANTECEDENTES
Iglesia y Claustro Universitario
Iglesia
Atrio
Patio
Aula Magna
Iglesia de San Ignacio y claustro de la Javeriana 1604 - 1641
Tomado del libro Monumentos Nacionales de Colombia.
Mariana Patiño de Borda.
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ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Durante la excavación hecha para las obras de adecuación eléctrica del edifi-
cio se destruyó insensiblemente este vestigio enuna longitud aprox. de 0,60mts.
Tomado del archivo de la S.M.O.
Iglesia de San Agustín y primer claustro donde funcionó por primera vez el 
colegio San Nicolás de Mira entre el 24 de Abril de 1694  a  29 de Marzo de 
1739.
Tomado del archivo imágenes escaneadas del libro 
Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá. 
Germán Téllez Castañeda.
Tomado del archivo imágenes escaneadas del libro 
Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá. 
Germán Téllez Castañeda.
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4
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Hallazgo de poyo
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS                    Sillarejos hasta el entrepiso
   Resuelve estructuralmente los cruces con los
   muros transversales
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Guillermo Hernández de Alba, “Este Claustro” El cronista de Bogotá, Guillermo Hernández de Alba, 
en un texto inédito que escribe en 1970, para la inauguración del Museo de Artes y Tradiciones en el 
Claustro	de	San	Agustín,	llamado	“Este	Claustro”,		refiere	diferentes	episodios	de	la	historia	del	edifi-
cio, sin citar sus fuentes, aunque en el libro Centurias Colombo Agustinas se citan algunas, Germán 
Téllez	Castañeda	afirma	que	estas	fuentes	primarias	fueron	tomadas	de	los	archivos	de	fábrica	del	
edificio,	y	que	pasaron	misteriosamente	a	manos	del	cronista.
“Toma en arriendo la cantera de Tunjuelo y José Aguillón, fue labrando fustes, basas y 
capiteles, sillares esquineros y trozas para muros de cal y canto. Cercano a la ermita de 
Belén, epicentro de chircales, los previsivos agustinos abrieron hornos de labor de ladrillo 
y teja y dos de loza”.
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983	Página	266
“Aunque se haga toda de sillarejos una pared de fachada, es esencial echar dos hiladas 
de sillería encima del poyo, y labrar de cantería todos los huesos. Estas paredes se labran 
con mezcla; se las guarnece ó  revoca por ambos frentes. Para que vaya la fábrica segun 
arte, se han de asentar los sillarejos por hiladas iguales, y todas á juntas encontradas, por 
manera que en lo que coge la pared de arriba a abaxo no haya dos juntas una encima 
de otra, ni en su grueso junta ninguna a continuación de otra, ni en su interior hueco nin-
guno, y se llenen todos los que hubiere con desperdicios bañados con buena mezcla”. 
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 17
“… se procedió a la destrucción sistemática de los pañetes o revoques de las arquerías 
que se habían salvado de una primera oleada destructora en 1948. Este ataque vandá-
lico se complementó en las zonas de imposta de los arcos de amarre en las esquinas del 
claustro mediante el insólito recurso de destrozar parcialmente los muros antiguos, en una 
profundidad aproximada de .12 a .18 cms, para luego incrustar allí  lo que a simple vista 
parecen ser “muestras” de muros rafados a la andaluza, en hiladas alternas de piedra y la-
drillo. Esta tarea se vió facilitada por la hechura verdadera de los muros perimetrales, que 
no pasa de ser una mezcla abigarrada de ladrillo plano y adobe, con muy escasas piezas 
de piedra en algunos lugares estratégicos. Se instaló así, a la vista de todos un engaño 
visual y cultural de primer orden, tal como otros que abundan en la misma edificación y 
en otras, no menos célebres en la zona histórica de Bogotá” (el subrayado es mio)
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	217
“Las paredes tienen de ancho en el rodapié tres pulgadas. Así como los cimientos con-
viene echar justas debajo ó  en correspondencia de todos los huesos, encadenados ó 
machones que se levantan en el piso del suelo de un edificio,  quales son las cabezas de 
las paredes, las jambas, los ángulos las pilastras ó machones que sostienen umbrales ó 
carreras, también debe proseguirse levantando sobre estas justas machones de piedra en 
todas las paredes de sótano para dar mayor fuerza dichos huesos.”
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Los machones de sillarejos de piedra están dispuestos en el muro de fachada en 
el lugar donde el muro recibe  los empujes horizontales de los muros transversales 
ó divisorios del pabellón. En el caso de la fachada sur los muros transversales que 
existieron en el primer piso conformaban tres tiendas, según el registro histórico. 
Contrario	a	la	afirmación	Germán	Téllez	Castañeda,	los	muros	no	son	una	mezcla	
abigarrada de ladrillo y adobe con muy escasas piezas de piedra en algunos 
lugares estratégicos, sino que  estos cajones de piedra tienen una jerarquía  es-
tructural importante dentro de los muros y en la conformación estructural del 
edificio.	Se	amarran	a	toda	la	estructura	del	edificio	con	las	rafas	de	3	hiladas	de	
ladrillo que aparecen a nivel del entrepiso y a media altura del vano, que según 
los	tratados	construcción	de	la	época,	éstas	rafas	envuelven	todo	el	edificio.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 6
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
La	ubicación	de	los	cajones	de	sillarejos	de	piedra	en	el	edificio	a	través	de	las	
calas	me	permite		localizar	los	muros	transversales	originales	del	edificio,		que	ac-
tualmente están mutilados,e incorporarlos al proyecto de intervención.
El machón mutilado se debe reparar de acuerdo a los materiales y técnicas de 
la colonia.
JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MURO
Detalle alzado de sillarejo en primer piso fachada sur
Detalle en planta de muro de fachada pabellón sur.  Los refuerzos en sillarejos en fachada sur reciben muros tabiques entre locales
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Los machones de la fachada sur se encuentran en buen estado.
Uno de los machones de los muros transversales fué mutilado parcialmente para 
dar paso a un vano abierto en época indeterminada.
1. Sillarejos de piedra: Refuerzan, reciben muros tabiques.
Machón mutilado en época indeterminada para apertura de vano
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TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR
AL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes - Sede Bogotá-
Dirigido por: Arquitecto Germán Téllez García
Jurado: Arquitecto Germán Franco Salamanca
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Código 03389302
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS - PORTADA DE PIEDRA              Hallazgo  de pedestal de 
      pilastras de portada original, 
      bajo nivel de andén actual
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Mucientes del Campo, David. Centurias Colombo - Agustinas 1525-1967, Editorial Talleres Salesianos 
1968. Páginas 109, 110.
“El arcediano de la catedral Salvador López Garrido dejó a su muerte en 1731 una casa 
para la Universidad y mil pesos, “El maestro alarife Juan Lozano”. Evaluó el edificio en 4500 
patacones, reconoció tanto en lo alto como en lo bajo de esta casa su estado y calidad y 
dijo que el edificio no tiene de presente ningún daño” Tenía setenta y cinco varas de fon-
do y ochenta y nueve de frente”. Convertidas estas medidas al sistema métrico decimal, 
serían: frente oriental 74,40m x 62,7m de profundidad. Actualmente la fachada oriental 
tiene aprox. 45m, es decir el lote llegaba hasta donde hoy se ubica la plazoleta de la 
vicepresidencia de la República.  El área total del solar es de 4665m2, en la actualidad el 
edificio	existente	tiene	un	área	de	2500m2.	El	edificio	actual	se	encuentra	ubicado	en	la	
mitad del solar que correspondía a toda la construcción de la Universidad, la otra parte 
del	edificio	ya	no	existe.	Se	demolió.
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Proyecto 
de	Restauración	y	Adecuación	a	Usos	Museográficos.	Museo	de	Artes	y	Tradiciones,	Bogotá	D.E.,	
Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 4
“Cualesquiera que sean las consideraciones programáticas del Museo, este deberá asu-
mir como condición inmodificable la recuperación del eje central del edificio como rasgo 
fundamental, quedando la entrada principal allí como estuvo originalmente. Esto implica 
la reconstrucción de la portada en piedra que enmarcaba dicha entrada, con el auxilio 
de documentos gráficos relevantes, y un examen de las portadas que existieron en el ve-
cino convento de San Agustín (Dos de ellas subsisten aún en la iglesia y en el nuevo con-
vento. Según el examen del edificio y las fotografías de la época disponibles, el zaguán 
de entrada al edificio tenía, como era usual y tradicional, toda la altura de la fachada, 
es decir, que abarcaba los dos pisos existentes. Puesto que el arco de la portada original 
rebasaba la altura del piso intermedio, su reconstrucción supone el desmonte del sector 
de piso que actualmente corta el zaguán en dos. La división en altura de dicho zaguán 
ocurrió según los testimonios de oficiales del Batallón Guardia Presidencial que sirvieron en 
el edificio entre 1935 y 38, es claramente identificable en el lugar.”.
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Junio de 1990. 
La foto 5 se encontró suelta en la caja de archivo del centro de documentación del Minis-
terio de Cultura. Detalle de muro oriental segunda planta arco en mampostería.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
La ubicación de la basa de la pilastra que  se encuentra trabada hacia su cos-
tado derecho con la mampostería del muro oriental y no sobrepuesta, la similitud 
con la basa de la pilastra de la portada de la  sacristía de Jesús Nazareno, permi-
te suponer que este elemento de piedra corresponde a una pieza de la portada 
original hecha en su totalidad con material de cantera, como fueron las porta-
das	en	el	resto	de	edificios	del	conjunto	conventual	de	la	Orden	de	San	Agustín	
de Nuestra Señora de Gracia. Las pilastras de la portada del convento están 
deplazadas un poco de haz del muro de la fachada y reciben un arco plano.
La ubicación espacial dentro del claustro esquinero, más central con respecto 
al	edificio	completo,	cercano	a	la	escalera	permite	suponer	que	conformaba	el	
acceso principal del claustro. El arco de medio punto en ladrillo ubicado en el 
eje	de	simetría	del	claustro	esquinero	fue	una	modificación	hecha	en	la	época	
militar. (El ladrillo es un material ajeno a las portadas en este conjunto). No existen 
evidencias	de	que	el	edificio	hubiera	tenido	un	zagüan	de	doble	altura,	los	otros	
edificios	del	conjunto	tenían	un	acceso	con	la	altura	normal	del	entrepiso	(según	
registros	fotográficos	de	las	fachada).	
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 7
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Es	 importante	 la	reflexión	de	 la	reconstrucción	de	 la	portada	en	piedra	con	el	
auxilio	de	documentos	gráficos	y	el	hallazgo	de	la	pilastra,	pero	a	esto	hay	que	
agregar	que	el	 sobrenivel	actual	del	andén	 	modifica	 la	altura	de	 la	portada	
original, cambiando sustancialmente su proporción. Se deben hacer calas por 
las dos caras del muro en el costado izquierdo de la pilastra para establecer las 
dimensiones del acceso. 
Hallazgo de Germán Téllez García de portada realizada en época militar en el eje de simetría del claustro esquinero
Propuesta de Germán Téllez Castañeda  para recuperación del eje simetría  del claustro esquinero y el diseño de 
portada de acceso.        
5.
Hallazgo de Edna Lucía Álvarez Beltrán de pedestal de pilastras de portada original, bajo nivel de andén actual
3.
4.
Foto 1 y 2. Hallazgo de basa de pilastra  bajo nivel del andén actual. Septiembre de 2009. Fuente: Edna Lucía Álva-
rez Beltrán. Foto 3. Detalle de ubicación de hallazdo de basa de columna de portada fachada oriental. Foto 4 De-
talle de basa de pilastra de  portada de la sacristía 1964. Fuente y 4. Téllez Castañeda Germán. Iglesia y convento 
de San Agustín en  Santa Fe y Bogotá. Pég 139. Foto 5  Hallazgo durante  intervención de Germán Téllez García de 
arco de medio punto en ladrillo. Imagen 6 Totalidad del claustro  universitario. Fuente :Edna Lucía Álvarez Beltrán. 
1. 2. 3. 6.
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ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
La basa se encuentra mutilada parcialmente en la parte superior por la instala-
ción de una bajante de 3 pulgadas de ALL.
Actualmente está bajo el nivel actual de andén y se encuentra cubierta por re 
cebo.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS - PORTADA DE PIEDRA              Hallazgo  de pedestal de   
      pilastras de portada original, 
      bajo nivel de andén actual
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Proyecto 
de	Restauración	y	Adecuación	a	Usos	Museográficos.	Museo	de	Artes	y	Tradiciones,	Bogotá	D.E.,	
Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 4
“Cualesquiera que sean las consideraciones programáticas del Museo, este deberá asu-
mir como condición inmodificable la recuperación del eje central del edificio como rasgo 
fundamental, quedando la entrada principal allí como estuvo originalmente. Esto implica 
la reconstrucción de la portada en piedra que enmarcaba dicha entrada, con el auxilio 
de documentos gráficos relevantes, y un examen de las portadas que existieron en el ve-
cino convento de San Agustín (Dos de ellas subsisten aún en la iglesia y en el nuevo con-
vento. Según el examen del edificio y las fotografías de la época disponibles, el zaguán 
de entrada al edificio tenía, como era usual y tradicional, toda la altura de la fachada, 
es decir, que abarcaba los dos pisos existentes. Puesto que el arco de la portada original 
rebasaba la altura del piso intermedio, su reconstrucción supone el desmonte del sector 
de piso que actualmente corta el zaguán en dos. La división en altura de dicho zaguán 
ocurrió según los testimonios de oficiales del Batallón Guardia Presidencial que sirvieron en 
el edificio entre 1935 y 38, es claramente identificable en el lugar.”.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
A partir del análisis de algunas portadas de piedra en La Candelaria de 
Bogotá,	correspondientes	a	edificios	con	un	cierto	nivel	jerárquico,	inclu-
yendo las portadas del conjunto conventual demolido, se observa que 
están conformadas por un arco escarzano. El arco de medio punto se usó 
únicamente en las fachadas de iglesias . 
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 7(2)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
La	modificación	actual	 en	el	 nivel	 del	 andén	es	 una	determinante	de	
diseño importante, esta disminución de altura de la portada se puede 
compensar con el suplemento de la cornisa. 
Panorámica del conjunto conventual de San Agustín . Fecha indeterminada entre 1900 y 1924. Fuente Sociedad de Mejoras y Ornato
Diferentes portadas que se le han propuesto al Claustro 
1907 Portada época militar 1973 Portada Museo de Artes y Tradiciones
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ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Diferentes Portadas coloniales existentes en el sector histórico de La Candelaria, Bogotá
Portada Museo de Arte Religioso Portada Casa Carrera 4 entre Calle 9 y 10 (9-46) Portada Sacristía Iglesia Santa Bárbara Portada Casa del Marquéz de San Jorge Antigua portada Capilla del Nazareno Portada Casa de la Moneda
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS             Composición estructural de los muros
   Demolición de pañetes fachada sur
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales 
Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. Extremadura España. Páginas 155 a 161
Fábrica de cuarcitas con verdugada de ladrillo, Tiene tres hiladas horizontales de ladrillo 
entre relleno y relleno de rollos de grava de cuarcita, una vez construido es bastante re-
sistente.
Tapia calicastrada. En ocasiones se refuerza la tapia con cal disuelta en un 10%. 
Tapia Real. Se refuerza la tapia con pilastras y verdugadas de ladrillo.
El tapial exige la disposición de otros elementos para resolver los huecos, esquinazos y 
otras partes ya sean madera, ladrillo o piedra.
Los adobes. Son la industrialización del tapial. Adobe ordinario es la fábrica de adobe con 
juntas de barro. Adobe reforzado es la fábrica de adobe con juntas de cal.
Fábricas de ladrillo. Son más costosas que el tapial y precisa una cierta infraestructura in-
dustrial que no se desarrolla hasta el S XVII, se desarrollan un tipo de formatos para norma-
lizar la construcción y construir un tipo de aparejo. (Ladrillo fabriquero, formero, corriente y 
aplantillado. Se hacen las pegas con mortero de cal y arena en relación 1/3.
Capialzados son la solución para las bóvedas de los huecos de fachada o interiores. Estos 
huecos presentan una solución exterior, una mocheta para disponer la carpintería y el 
resto del hueco que normalmente tiene tiene los laterales abocinados se resuelve con 
capialzados. ES una pequeña bóveda que presenta un arco más alto y de mayor tamaño 
que el otro.
Verdugadas a la altura del entrepiso son tres hileras de ladrillo
Fuente Bibliográfica
1996. Useche, Luz Ángela. Estudio de Morteros y Pañetes del Museo de Artes y Tradiciones Populares 
de Bogotá. Bogotá Junio de 1996
 “Los datos obtenidos en la crujía oriental pueden perfectamente usarse para correlacio-
nar,	interpretar	y	leer	los	muros	de	las	demás	partes	de	la	edificación,	se	pueden	observar	
materiales y pañetes diversos de composición similares a los del presente estudio
Pañetes barro y boñiga
Morteros de pega de cal y arena
Pañetes de cal y arena
Pegas de tierra ladrillo- ladrillo
Pega adobe- adobe de tierra negra
Sobre el ladrillo se encontraron residuos de capas pictóricas
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Páginas	238	y	239
“Paredes de fachada de sillería y sillarejo, ó sillería y ladrillo
481 Estas paredes se labran con corta diferencia del mismo modo que las paredes todas 
de sillería; por decontado se labra todo el piso del suelo de piedra dura, si fuese mucha 
la altura del edificio; pero si fuere poca, bastarán unas pocas hiladas de piedra dura más 
arriba del poyo por causa de la humedad. También se hacen de piedra dura los macho-
nes sobre que cargan vivas, carreras, &c. los antepechos de las ventanas ó balcones, los 
umbrales, los cimacios, y de piedra blanda como antes los arcos adintelados, las cornisas, 
&c. Los intervalos entre los machones de sillería, que se llaman caxones, se labran con 
sillarejos asentados con cal y arena, y últimamente se revoca la pared con mezcla por 
afuera, y se la enluce por dentro”
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
La composición del muro de la fachada sur presenta un sistema estructural así: 
Cajones de mampostería de: Sillares de Piedra con pega de cal y arena en la 
esquina, sillarejos piedra reciben muros tabiques sobre muro de fachada ladri-
llo	 tablón	con	pega	de	cal	y	arena	flanquea	vanos	 (Los	originales)	y	además	
se encuentra a nivel del entrepiso a manera de cornisa tres hiladas de ladrillo 
tablón; adobe con pega de cal y arena constituye el muro donde se requiere 
únicamente como cerramiento. El adobe con pega de tierra negra y boñiga 
y	las	tareas	de	tapia	pisada	son	modificaciones	posteriores	del	muro	porque	la	
mampostería  es de menor calidad  
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 8
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Hacer	calas	horizontales	en	todos	 los	muros	del	edificio	por	 las	dos	caras	para	
establecer la ubicación y dimensiones de los vanos originales, y corroborar que 
la técnica de construcción de vanos vista en la fachada sur se repite en todo el 
edificio,	y	corresponde	a	una	técnica	colonial	que	respeta	la	naturaleza	estruc-
tural	y	espacial	del	edificio.	
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ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
El	muro	en	su	parte	estructural	es	estable,	no	presenta	grietas	ni	fisuras.	Actual-
mente se encuentra pañetado con mortero de arena y cemento en las áreas 
donde se hicieron los retiros de pañete (2008)
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS             Composición estructural de los muros
   Demolición de pañetes fachada sur
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	227
“Débese advertir, prosigue Paladio (lib I. cap II)… Más quando se quisiese hacer una su-
perficie, o cara de la pared de arriba, en derecho de una de las de abaxo, esto se debe 
hacer por la parte de adentro, porque las trabazones de los pavimentos ó suelos, los ar-
cos, ó vueltas, y los demás sustentos de la fábrica, no dexarán que la pared caiga, ó se 
menee. La disminución que se dexa de la parte de afuera, se debe cubrir con un recinto 
ó faxa ó cornisa, que circunde a todo el edificio, porque servirá de adorno , y será como 
atadura de toda la fábrica”  
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Julio 1991. Página 8 y 9
“Débese advertir, prosigue Paladio (lib I. cap II)… Más quando se quisiese hacer una su-
perficie, o cara de la pared de arriba, en derecho de una de las de abaxo, esto se debe 
hacer por la parte de adentro, porque las trabazones de los pavimentos ó suelos, los ar-
cos, ó vueltas, y los demás sustentos de la fábrica, no dexarán que la pared caiga, ó se 
menee. La disminución que se dexa de la parte de afuera, se debe cubrir con un recinto 
ó faxa ó cornisa, que circunde a todo el edificio, porque servirá de adorno , y será como 
atadura de toda la fábrica”  
Fuente Bibliográfica
Pérez Gómez, José. Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia
Gregorio	Agustín	Salgado,		Rector	de	la	Universidad	en	1739,	influyó	directamente	en	obra	
proyectada	en	el	edificio	y	solar	donados	por	el	Arcediano	de	la	Catedral	Salvador	López	
Garrido, “El local quedaba a una calle de por medio y no reunía las condiciones, a pesar 
de sus grandes dimensiones, por ser de bahareque y paja en condiciones de deterioro; 
por eso decidió siendo provincial construir un nuevo edificio, con un plano arquitectónico 
bien elaborado que compitiera con los mejores de la colonia, como la Universidad del 
Rosario y La Javeriana”.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Las verdugadas de ladrillo están amarrando en la fachada sur de manera 
horizontal contínua los cajones de adobe, las fabricas de  ladrillo, las fabri-
cas de sillarejos.  A nivel del entrepiso amarran la estructura del entrepiso 
al muro y enrasan el muro a la altura del entresuelo.  Existen puntos en el 
muro donde hay faltantes de verdugadas que fueron reemplazadas por 
adobes desacomodados, especialmente en el extremo oriental donde 
hay toscas reparaciones en tapia y adobe con pega de tierra negra, 
(probablemente estas reparaciones se hicieron después de la  Batalla de 
San	Agustín	ya	que	el	edificio	quedó	seriamente	afectado	en	este	punto,	
y la intervención para su reparación fue precaria). Se presenta una con-
tradicción ya que según Germán Téllez, en esta zona estaría ubicada la 
casa colonial santafereña de la cual se conservaron por lo menos dos 
lados.	La	construcción	del	edificio	no	se	hizo	de	manera	 imrpovisada	o	
circunstancial.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 9
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Se deben hacer calas horizontales a la altura de las verdugadas para ve-
rificar	su	continuidad	como	elemento	estructural	a	preservar.		Se	deben	
rehacer las verdugadas en las técnicas y materiales originales.
Situación actual de verdugadas de ladrillo a nivel del entrepiso y media altura de los vanos existentes
Restitución teórica de verdugadas de ladrillo a nivel del entrepiso y media altura de los vanos originales del primer piso
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Se encuentran parcialmente demolidas
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS             Composición estructural de dinteles de vanos
   Demolición de pañetes fachada sur
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales 
Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. Extremadura España. Páginas 155 a 161
Capialzados son la solución para las bóvedas de los huecos de fachada o interiores. Estos 
huecos presentan una solución exterior, una mocheta para disponer la carpintería y el 
resto del hueco que normalmente tiene tiene los laterales abocinados se resuelve con 
capialzados. ES una pequeña bóveda que presenta un arco más alto y de mayor tamaño 
que el otro.
Verdugadas a la altura del entrepiso son tres hileras de ladrillo
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	227
“Débese advertir, prosigue Paladio (lib I. cap II)… Más quando se quisiese hacer una su-
perficie, o cara de la pared de arriba, en derecho de una de las de abaxo, esto se debe 
hacer por la parte de adentro, porque las trabazones de los pavimentos ó suelos, los ar-
cos, ó vueltas, y los demás sustentos de la fábrica, no dexarán que la pared caiga, ó se 
menee. La disminución que se dexa de la parte de afuera, se debe cubrir con un recinto 
ó faxa ó cornisa, que circunde a todo el edificio, porque servirá de adorno , y será como 
atadura de toda la fábrica”  
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
los vanos originales corresponden a los que tienen jambas en ladrillo y 
dintel con capialzado.
Los vanos de puertas con dintel de madera son originales en el caso de 
la fachada sur.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 9(A)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Hacer calas en todos los muros por las dos caras sobre los dinteles de 
los vanos para determinar las características originales de cada vano y 
su función estructural dentro de la fachada. En la fachada norte donde 
actualmente se encuentran vanos con dintel de madera, es importante 
realizar calas a toda la fachada por las dos caras para destapar los po-
sibles vanos originales y despojar a ésta del ritmo y modulación de vanos 
“republicanizados” 
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
En la fachada sur se encuentran tapiados los dinteles origiales de las ven-
tanas. 
Los dinteles en vigas de madera de las puertas en su parte exterior se en-
cuentran en buen estado. Actualmente están recubiertos de pañete de 
cemento y arena.
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Los vanos en la fachada norte presentan capialzados con arcos rebajados en mamposteria
Los vanos en el muro del pabellón occidental presentan capialzados
con arcos rebajados en mampostería
Capialzados fachada norte Capialzados modificados
 fachada sur
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
2
N+O.030
N+O.032
N+0.102
N+0.115
N+0.110
N+0.117
N-0.445
N+0.022 N+0.147
N+0.065
N-0.374
N+0.496
N+0.175
N+2.690
N+0.410
N+0.425
N+1.823
N+0.228
N+0.01
N+0.228
N+0.27
N-0.718
1
GMS
2
8
8
8
2
6
6
4
4
6
6
5 
N+0.06
7
5B
GTG
5B
9
 5B
10
11
11
14 14
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano con capialzado,
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano de ventana
adaptado para puerta.
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
identificado
mediante calas.
Vano de siglo
XX,
identificado
mediante calas.
•• • ••••• •• • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
de muro
transversal
original.
Pintura mural S.XIX
••• • • ••• •• ••••• • •• •• ••••••••••••••••••••••••••
de Restaurador Rodolfo
• ••••• •• •• •• ••••••••••••••
Pintura mural S.XIX
••• • • ••• •• ••••• • •• •• ••••••••••••••••••••••••••
de Restaurador Rodolfo
• ••••• ••••••••
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
Muro de piedra,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
Muro
contrafuerte en
• ••• ••••• •• •••••••••••••••••
demolido
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
impostas de arco,
• •• ••••• •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••
(sillarejos).
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
• ••• • • •• ••• ••• ••••••••••••••••••••
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Muro en adobe
•• ••• • ••••••••••
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original.
(Mediados
S.XVIII)
Vano original con
arco de medio
punto. (Mediados
S.XVIII)
Portada acceso
•• • •••• •••••••••••••••••••••7
Grieta en toda la altura
del primer piso.
Vano con capialzado
•• •••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Identificado
mediante calas.
• •• • ••• ••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••
indeterminada.
Vano con capialzado
•• •••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••
• • •• ••• • ••• ••• • •••••••••••••••••••
indeterminada.
Identificado
mediante calas.
Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
• •• • ••••• • •• ••••••••••••••
••••••• ••• • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
en piso2, indica
presencia de muro en
piso 1.
GMS
Refuerzo de vano
con jambas en
ladrillo militar.
• •• • ••• ••••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••
indeterminada (Por su
•• • ••• • ••••• • •• • ••••• •••••••••••••••••••••••
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
 Poyo en ladrillo tablón
Cañuela de conducción de agua
1  
2
LISTADO DE INVENTARIO DE INDICIOS Ó HALLAZGOS
 Sobrecimentación en columna galería norte
Sillares de piedra en esquina de zócalo
3   
4
 Sillarejos hasta el entrepiso
Humedad ascendente en muro 
6  
5C
 Escalera en esquina sur occidental
Deformación de arcos de remate de arcada
11  
14
norte y sur contra muro de crujia occidental
Pedestal de pilastra de portada original7
bajo nivel del andén actual
5C
5C
15
6
2
2
8
5
5
Alteración de vanos de fachada occidental5
Diferencia de zócalo entre la fachada occidental y sur 5A
Posibles etapas constructivas del edificio
El zócalo de la fachada sur estaba pañetado y  5D
llevaba capa pictórica. 
5D
10
10
1010
10
 Estructura de vanos. Capialzados10  
1010 10
Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
Grietas en esquina noroccidental  por15
mutilación de muros transversales adyacentes
• ••• • • ••• •• ••• ••••••••••••••••••••
indica
• •• • ••••• • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
transversal original
15
3
 Esquina original con
sillares de piedra. Sobre los
••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••
• •• • • •••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••
5A  
5A  
6
5B La mampostería de sillarejos de zócalo de la fachada sur es igual 
a las impostas de los arcos6 
10 Vano con capialzado
8
• •• • •• •••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••
••• • • •• • • •••••••••••
• •• • •• • •• ••• • ••• ••• • ••••••••••••••••••••••••
indeterminada.
• •• • •• •••• • • • • •• ••••••••••••••••••
muro transversal.
Ver cartera en planta.
Vano con capialzado (de
•• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••
Obturado
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23
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25
• ••• • • ••• •• ••• •••• •••• ••••• ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •• • ••• • ••• ••• •••• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
6
5B3
5  
6
• ••• • • ••• •• ••• •••• •••• ••••• ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •• • ••• • ••• ••• •••• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• • • ••• •• ••• •••• •••• ••••• ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •• • ••• • ••• ••• •••• •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5B
11
11
5  5  
15  
15  
15  
Grieta en toda la altura del
segundo piso.
• • • • • •••• ••• • •• ••• ••• • • •••• •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • ••• •• ••• •••••• • ••••••••••••••••••••••••••
• •• • ••••• • •• ••• • •• ••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••
original
• ••• • • ••• •• ••• •••••• • •••••••• •••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••• • ••••••••••••••
10 10  
10   
14
E´
D´
• •• • ••• ••••• ••• •• •• • •• •••••• •••••••• •••• • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• •• •• ••••••• ••••• •• ••••••••••••••••••••••••••
• ••• • • ••• •••••••••• •• •••• ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
identificado mediante calas
• ••• •• •• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••
• ••• • • ••• •••••••••• •• •••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
•• •• ••••••• • •• •• ••• •••••••••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••••••• ••••••••••••••••••••
• •• • ••• ••••• ••• •• •• • •• •••••• •••••••• •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••• • • •• ••• •• •• ••••••• ••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS             Escalera en esquina suroccidental
   Demolición de pañetes fachada sur
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales 
Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. Extremadura España. Páginas 151
“Las escaleras que no son de madera y que tienen suficiente desarrollo, y no pueden ser 
apoyadas sobre elementos de relleno se resuelven por regla general con una bóveda de 
ladrillo. Estas bóvedas tienen la figura de la bóveda de un arbotante en la mayoría de los 
casos”.
Fuente Bibliográfica
Cordovez Moure, José María. Selección de Reminiscencias de Santafe y Bogotá. Una Epopeya Mili-
tar. El sitio al convento de San Agustín. Edición mexicana M Aguilar 1978. Página 315 y 341
“… y quedó una pequeña guarnición en el antiguo cuartel de artillería, situado en el án-
gulo que da frente al río y a la carrera 8ª para que sirviera de puesto avanzado…
En previsión de lo que pudiera ocurrir, se organizó desde el día 25 la fabricación de mu-
niciones en una de las grandes escaleras que por su localidad parecía al abrigo de los 
proyectiles…”
Fuente Bibliográfica
Guillermo Hernández de Alba, “Este Claustro” El cronista de Bogotá, Guillermo Hernández de Alba, 
en un texto inédito que escribe en 1970, para la inauguración del Museo de Artes y Tradiciones en el 
Claustro	de	San	Agustín,	llamado	“Este	Claustro”,		refiere	diferentes	episodios	de	la	historia	del	edifi-
cio, sin citar sus fuentes, aunque en el libro Centurias Colombo Agustinas se citan algunas, Germán 
Téllez	Castañeda	afirma	que	estas	fuentes	primarias	fueron	tomadas	de	los	archivos	de	fábrica	del	
edificio,	y	que	pasaron	misteriosamente	a	manos	del	cronista.
“El claustro tenía una espaciosa escalera de cantería, que fue cedida por el Arzobispo 
Rincón al colegio Mayor del Rosario”.
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	265
“ En los edificios públicos y en los palacios de los grandes Señores se labran de cantería 
las escaleras, y pende su firmeza del corte de las piedras. Sus partes mas esenciales son los 
peldaños, las zancas los estribos y paramentos por debajo de los escalones…”.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Existió	una	escalera	en	la	esquina	sur	occidental	del	edificio	donde	se	han	ubica-
do los baños desde que el claustro cambió de uso a  Escuela Militar; los indicios 
que me permiten plantear esta hipótesis son los siguientes: 1. En la esquina sur 
occidental de la fachada sur, se encuentra un vano que por su ubicación corres-
ponde		a	la	altura	del	descanso	de	la	escalera.	2.	La	configuración	del	machón	
existente era el apoyo original de la bóveda del segundo tramo.  El análisis de 
vanos	por	la	cara	interior	de	los	muros	que	conforman	este	punto	fijo	revelan	que	
los muros tuvieron muchas transformaciones como obturaciones y aberturas de 
nuevos vanos, el único punto que no se ha transformado corresponde al ma-
chón de similares características al machón que soporta la bóveda de la escale-
ra	existente	en	el	costado	nororiental	del	edificio.	3.	La	ausencia	de	entrepiso	de	
madera  solo en esta esquina y en su reemplazo existe una placa de concreto, 
obedece a que en época militar existía en este punto una garita, según Germán 
Téllez Castañeda.                                                                                                                          
4. Cordovéz Moure referencia la existencia de más de una es-
calera	 en	 el	 edificio	 para	 la	 época	 de	 la	 Batalla	 de	 San	 Agustín.	
Según	la	cita	bibliográfica	de	Hernández	de	Alba	la	escalera	del	Rosario,		per-
teneció al claustro de San Agustín, comparando las dimensiones de las dos, y la 
foto	de	la	escalera	del	claustro	medianero,	se	pude	decir	que	esta	afirmación	es	
cierta,  se puede plantear que probablemente la venta de la escalera  al Claus-
tro del Rosario consisitió en la venta de  los elementos de piedra de las huellas y 
contrahuellas	de	una	de	las	dos	escaleras	existentes	en	el	edificio.	
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 10
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
La	esquina	sur	occidental	se	puede	recuperar	para	otro	punto	fijo	en	el	edificio.	
Hacer	calas	horizontales	y	verticales	por	las	dos	caras	del	machón	para	verificar	
su estado estructural actual.
4 Transformaciones de muros perimetrales esquina sur  occidental. Nótese las transformaciones de los muros perimetrales con procesos de apertura y obturación de 
vanos, trabas de muros divisorios  e implementación de estructura de concreto para el entrepiso. Fuente: Plan de Regularización y Manejo U.N. Arq. Victor Ayala. Ade-
cuación de baños 2007
4.
5  Escalera  del Rosario. Los pasos y rodapié de la escalera corresponden a la escalera de  San Agustín, según Hernández de Alba. Nótese la similitud de los pasos con astrágalo 
redondeado a la escalera del claustro medianero demolido en  SanAgustín.  Fuente: Edna Lucía Álvarez Beltrán
5.
1. Se encuentra  vano de la escalera obturado a la altura del descanso. Restitución teórica de con-
formación del muro en esquina sur occidental. Está conformado en la parte superior por ladrillo tablón 
con pega de cal y arena en el que se encuentra el vano de la escalera. En la parte inferior sobre el 
zócalo de piedra se encuentra adobe con pega de cal y arena. Separando los dos materiales se 
encuentra la cornisa ó verdugadas de ladrillo. 
1. 1.
3. Escalera claustro medianero demolido. 
(Nótese que los pasos de esta escalera 
son de piedra con astrágalo ó nariz redon-
deado; características similares a la ac-
tual	escalera	del	Rosario).	Edificio	Carrera	
8 entre calle 7 y 8 N. 7- 65 y 7-75 frente a la 
puerta posterior del palacio de la carrera. 
Fuente: Sociedad de Mejoras y Ornato
3.
2. Configuración del machón existente. 
El machón estructural de la escalera 
intersecta el muro del segundo plano 
que tiene arco de medio punto, for-
mando parte estructural del arco.
2.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
La caja de la escalera se encuentra en malas condiciones estructurales. 
Ha sido afectada por diferentes intervenciónes anti-técnicas.
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS             Cornisa de entrepiso sobre tímpanos de arquería
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	227
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata 
de la Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la 
viuda de D. Joaquin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de 
técnicos de Murcia, Artes Gráficas Soler, 1983. Página 227
Fuente Bibliográfica
Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales 
Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. Extremadura España. Página 134
“Ladrillo aplantillado. Se usa para detalles especiales, cornisas, columnas o dovelas para 
elementos significados del conjunto”
Fuente Bibliográfica
“Ladrillo aplantillado. Se usa para detalles especiales, cornisas, columnas o dovelas para elementos 
significados	del	conjunto”
“Existen tres clases diferentes de cornisas de entrepiso y una variante dimensional (Lado 
occidental). En el detalle de cornisa de entrepiso en la esquina sur oriental del claustro, se 
nota la destrucción del ladrillo causada por la destrucción del pañete en 1972, la repañe-
tada de 1986 no reconstruyó los perfiles de las molduras”.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
El	edificio	desde	su	origen	tiene	diferentes	perfiles	de	cornisa.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 11
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Recuperar cada una de las líneas de las plantillas de la cornisa para re-
dibujarlas con el pañete sin importar la homogeneidad de la forma en 
todos	sus	lados.	Los	perfiles	originales	se	conservan.
Detalle de corte galeria oriental
Cornisa arcada oriental
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
En algunas zonas los ladrillos aplantillados se encuentran despuntados. La 
cornisa	se	encuentra	pañetada	con	sus	perfiles	desdibujados.	En	el	caso	
de	la	cornisa	de	la	arcada	oriental	el	afinado	superior	está	a	contra	co-
rriente lo que causa apozamiento de agua al interior de la crujia.
SUR
ORIENTE
OCCIDENTE N
OR
TE
NORTE
NORTE
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS             Cornisa remate superior fachada
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales 
Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. Extremadura España. Página
“Cornisas. Corresponde a la coronación de muros, y en el siglo XVIII obedecen al desarro-
llo de grandes órdenes arquitectónicas, se realizan generalmente con fábrica y revoco. 
Sobre la cornisa se recibe la teja”.
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	227
“… a la orilla del perfil de la cornisa llegará el alero del tejado. Si se quisiera dejar descu-
bierta la cornisa, sería necesario labrar su cimacio de piedra dura ó cubrirla por lo menos 
de plomo , teja o pizarra para precaver que la deshiciesen las lluvias.”
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
La cornisa fue demolida para construir aleros con canes, Germán Téllez 
Castañeda, encuentra vestigios de la cornisa original y propone un nuevo 
diseño con base en la anterior, que consisite en encorozar sobre la misma 
sin tener sobrepar que permita el cambio de dirección del faldón, para 
evacuar las aguas lo más lejos posible de la fachada. Quitar la cornisa es 
quitar	uno	de	los	pocos	elementos	que	dentro	de	la	austeridad	manifies-
tan	la	jerarquía	del	edificio.	Su	razón	de	ser	es	composición	de	fachada	al	
igual que la portada, por ejemplo. Al exterior puede ir simultáneamente 
con el alero. Al interior no se usa sobre la arcada por composición. La 
cornisa	como	remate	superior	de	muro	de	fachada	del	edificio	según	su	
importancia corresponde a los órdenes arquitectónicos, es decir su razón 
de ser es composición.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 12
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
La cornisa sobre muro de adobe implica que el muro debe tener un rema-
te superior con mampostería de tablón que permite proteger el muro de 
la humedad que se produce por condensación en esta zona.  La cornisa 
es remate de muro y el alero es remate de cubierta. Estos dos recursos se 
deben	usar	para	conferir	unidad	al	edificio.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Solo se presenta cornisa en la fachada oriental, es muy corta porque fue 
construida con ladrillo “bocadillo” o tolete común y en la colonia se cons-
truía con ladrillo formero que era más grande y permitía voladizos más 
grandes.
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La unidad constructiva cornisa - alero permite el cambio de dirección del 
faldón con un sobrepar para la evacuación óptima del agua lluvia y pro-
tección de la fachada, conservando el nivel de la solera.
Para implementar el cambio de dirección  en el faldón de la cubierta conservan-
do el nivel actual de la solera, geométricamente se puede subir la solera. Esta 
consideración no incluye el uso de canes. 
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
ARCADAS             Arcos de remate de arcada norte y sur contra  
   muro de crujia occidental
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Junio de 1990. Página 35
“Las columnas en ambos pisos del costado occidental del claustro presentan notables 
desviaciones axiales con respecto a una vertical ideal, provocadas o acentuadas por 
el hundimiento de cimentación, las desviaciones señaladas sobrepasan lo que se podría 
considerar “normal””.
HIPÓTESIS
Los arcos que reciben la arcada occidental en la primera y segunda 
planta hacia el muro de la nave occidental, muestran deformación pro-
ducida el empuje horizontal y el cabeceo de las columnas por la inclina-
ción de la arcada occidental en la primera y segunda planta. La arque-
ría occidental se inclinó en momento indeterminado, posiblemente por 
un sismo. Aparentemente está en equilibrio, el pabellón occidental está 
reforzado, porque está construido de sillarejos hasta el entrepiso, en la 
esquina sur occidental hay un muro de sillarejo en escarpa que posible-
mente fue construido para contrarrestar la inclinación de la arcada. 
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 13
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
El	estado	estructural	actual	del	edificio	debe	ser	revisado	por	un	calculis-
ta, además de la situación anteriormente descrita se debe sumar el es-
tado	actual	del	edificio;	 la	demolición	de	 los	muros	 transversales	de	 la	
esquina nor occidental donde actualmente se encuentra la esquina des-
articulada o rota
Inclinación axial de columnas de galería occidetal primera planta
Estudio hecho por Germán Téllez Castañeda en 1991
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LISTADO DE INVENTARIO DE INDICIOS Ó HALLAZGOS
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Inclinación axial de columnas de galería occidental segunda planta
Estudio hecho por Germán Téllez Castañeda en 1991
PLANIMETRÍA
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Germán	Téllez	Castañeda	afirma	que	actualmente	es	estable	(1992)
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
MUROS Y ARCADAS         Arcos de remate de arcada norte y sur  
    contra muro de crujia occidental
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
HIPÓTESIS
Las grietas en la esquina noroccidental hacia la fachada se producen por dos 
volúmenes que actualmente están sueltos, y que estructuralmente fueron dise-
ñados para estar amarrados y funcionar como una sola unidad constructiva del 
edificio.	 La	 esquina	 noroccidental	 está	 rota,	 	 porque	 se	demolieron	 los	muros	
transversales.  
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 14
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Para el proyecto estructural. Falta rigidización mutua en las dos direcciones. Se 
deben proponer los muros transversales que fueron mutilados para amarrar los 
dos muros paralelos de fachada y crujia en el costado occidental y en el costa-
do norte en las dos plantas. El entrepiso y la cubierta deben actuar como dia-
fragmas	para	que	hagan	trabajar	el	edificio	como	una	sola	unidad.
Fractura vertical en toda la altura del muro identificada 
por Germán Téllez Castañeda en 1991
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La fuerza del empuje lateral de la arcada hace 
que el último arco se abra por la clave, ya que por 
la mutilación del muro no hay continuidad en las 
fuerzas del empuje horizontal
En el año 2008 el arco se 
encontraba apuntalado y 
con	una	fisura	por	la	clave
Muro demolido en crujía norte
Muro	transversal	modificado	por	dos	arcos	
Muro mutilado. Existen huellas en el pañete 
de la preexistencia de un muro transversal.
Muro	transversal	modificado	por	dos	arcos	
Muro mutilado. Existen 
huellas en el pañete de la 
preexistencia de un muro 
transversal.
Cartera Primera Planta de 
la esquina noroccidental
Muro mutilado. Existen huellas 
en el pañete de la preexisten-
cia de un muro transversal.
Cartera Segunda Planta de la 
esquina noroccidental
Mutilación de muros transversales
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PLANIMETRÍA
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
La esquina noroccidental está rota porque se demolieron los muros trans-
versales
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FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
ENTREPISO           Entresuelos con cajedos que revelan entramado  
   de cintas y saetinos (Crujía norte, occidente y sur )
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1796 Bails, Benito. Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails. Tom. IX. Parte I. Que trata de la 
Arquitectura Civil. Segunda Edición corregida por el autor. Madrid: Imprenta de la viuda de D. Joa-
quin Ibarra, 1796. (Edición facs. Murcia: CO Aparejadores y Arquitectos de técnicos de Murcia, Artes 
Gráficas	Soler,	1983.	Página	246
Las soleras de quatro pulgadas ocho líneas de grueso que cogen todo el grueso y largo 
de la pared de fachada en cada piso, estas soleras van empalmadas unas con otras á 
media madera y cola de milano. En ellas se asientan las portadas de los cabios, donde 
van ensamblados los maderos de los entramados de los suelos, y sirven para que toda la 
pared haga asiento con igualdad desde un lado á otro.
Fuente Bibliográfica
Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales 
Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. Extremadura España. Página 164
El artesonado clásico consta de las siguientes invariantes:
Soleras, apoyos de las vigas situadas en los muros, que sirven de apoyo a las vigas y que-
dan encastrados en los muros, su función es regularizar las cargas sobre los muros de fábri-
ca para evitar cargas puntuales; también sirven para hacer replanteo.
Las vigas tienen una luz superior a los tres metros, forman los entrepaños del artesonado 
con los cuartones entre los 2 y 2,8m, siempre son regulares, de medidas constantes, que 
se adaptan a los descuadres. Generalmente sobre los muros laterales se usa como sierre 
lateral medias vigas.
Sobre el artesonado se dispone la alcatifa o capa de barro con algo de cal, que sirve 
como capa de reparto de esfuerzos, aislamiento térmico y acústico y protector de la ma-
dera, y sobre esto el suelo.
Fuente Bibliográfica
1998. Téllez Castañeda, Germán. Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá. Bogotá 
D.E., Editorial Escala. Junio de 1998. Página 250
“Al reconstruir parte del piso del coro, se halló la conformación original del piso del mismo , 
el cual se componía de un lecho de argamasa sobre tablones y un acabado de “ladrillo”, 
en época indeterminada en la segunda mitad del siglo XX le fue añadido otro piso de 
madera sobre cuartones”
Fuente Bibliográfica
Cordovez Moure, José María. Selección de Reminiscencias de Santafe y Bogotá. Una Epopeya Mili-
tar. El sitio al convento de San Agustín. Edición mexicana M Aguilar 1978. Página 327
“Los ladrillos, libros de biblioteca tablas de entresuelos sirvieron para formar barricadas 
detrás de las puertas y parapetos frente a las ventanas. Parece increíble pero en menos 
de dos horas destruyeron los entresuelos” …
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales.  Junio de 1990. Página 37
Actualmente el estado de conservación de la viguetería parece ser más aceptable, ex-
cepto en seis puntos repartidos en los cuatro costados del claustro, donde probablemen-
te hay daños en los cabezales de las maderas empotradas en los muros. Los pisos de 
listón presentan un desgaste en las zonas centrales a lo largo de los salones, en razón del 
contínuo uso militar.
En algunos casos se observa que las vigas están ligadas a una solera a lo largo de los 
muros.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
El	edificio	tenía	un	artesonado,	entramado	de	vigas	y	cuartones	soportando	la	
tablazón y sobre esta estructura de madera se encontraba la alcatifa, capa de 
tierra	y	cal	que	finalmente	soportaría	el	acabado	en	ladrillo	tablón.	Los	entresue-
los van apoyados sobre las soleras de los muros al mismo nivel de las verdugadas 
de ladrillo; es decir, las verdugadas  y las soleras trabajan a manera de anillo en 
todo	el	edificio.	Durante	la	Batalla	de	San	Agustín	el	tablón	de	ladrillo	y	la	alcatifa	
fueron usados para hacer trincheras en las ventanas. Probablemente desde la 
fecha desaparecieron los cuartones también, y esta estructura fue reeempla-
zada por un suplemento de madera sobre las vigas existentes para recuperar el 
nivel	final	original	del	entrepiso,y	 luego	cubrir	 	con	listón	machiembriado,	en	el	
caso de las crujias y en el caso de los pabellones donde la luz es mayor los en-
tresuelos se adaptaron a vigas de celosía.  Las vigas originales del entrepiso del 
edificio,	(que	se	conservan	muy	pocas)	tienen	 labrados	en	 la	cara	 inferior	dos	
perfiles	que	revelan	que	hubo	artesonado	con	carpintería	de	lo	blanco.	Las	vigas	
estan enriquecidas con trabajo de alfarje.
FICHA N. 15
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
El entrepiso debe reconstruirse de acuerdo a los tratados para que actúe como 
diafragma y consolide el sistema estructural de muros de carga y trabaje como 
una	sola	unidad	el	edificio.	
1. Aspecto general del entrepiso en la crujia occidental. El listón machiembriado está directamente apoyado sobre las vigas de madera.El entrepiso 
de las crujias sur y norte  tienen las mismas características.
2. Proyecto UrbAL-ArchadiAE. Manual de Materiales y Técnicas Constructivas Tradicionales. Manizales Colombia 2003. Centro Histórico de Coria. 
Extremadura España. Página 164 Entrepiso artesonado clásico predominante en Coria Extremadura España
3. 1998. Téllez Castañeda, Germán. Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá. Bogotá D.E., Editorial Escala. Junio de 1998. Página 250. 
Estructura de entrepiso original encontrado en el coro de la iglesia de San Agustín.
4. Detalle de entrepiso de San Agustín de Tunja. Fuente: Imágenes bajo cal y pañete. Pintura mural de la colonia en Colombia. Vallín Magaña 
Rodolfo 
1. 2. 3. 4.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CUBIERTA           Indicios de cubierta colonial
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales. Página 24 
En fecha indeterminada entre 1875 y 1910 se armaron cerchas simples, es decir, un sistema 
estructural opuesto en funcionamiento al de par y nudillo. Se conservan numerosos ele-
mentos horizontales que pueden ser los tirantes originales de la cubierta de par y nudillo.
(1863 Batalla de San Agustín. 1904 Gobierno de Rafael Reyes. Adaptación a Escuela Mili-
tar)
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales. Página 24 
En fecha indeterminada entre 1875 y 1910 se armaron cerchas simples, es decir, un sistema 
estructural opuesto en funcionamiento al de par y nudillo. Se conservan numerosos ele-
mentos horizontales que pueden ser los tirantes originales de la cubierta de par y nudillo.
(1863 Batalla de San Agustín. 1904 Gobierno de Rafael Reyes. Adaptación a Escuela Mili-
tar)
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales. Página 38
La pobreza técnica de la cubierta existente, trae como consecuencia que la inclinación 
del tejado hacia el claustro, ofrece un alto riesgo de colapso estructural. Los machones 
de adobe levantados sobre los muros perimetrales al claustro están semidestruidos en la 
base y presentan desviaciones horizontales y verticales, solamente la presión del peso de 
la cubierta sobre los machones de adobe los mantiene en pié.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
A la fecha se  conserva de la estructura de par y nudillo lo siguien-
te: 1.	 Viga	 en	 cumbrera	 con	 pefiles	 y	 rastro	 de	 pintura	 azul.	 Impli-
ca reutilización de elementos de una cubierta anterior es decir la que 
existe no es la original. Implica uso del color en carpintería de ma-
dera.	 Implica	 el	 uso	 de	 carpintería	 con	 cierto	 refinamiento,	 la	 ta-
lla	 de	 perfiles	 	 implican	 nivel	 de	 elaboración	 correspondiente	 a	
edificio	con	jerarquía	que	tenía	portada	de	piedra	y	escaleras	en	piedra.	
2. Machones de Adobe. El adobe y la pega de barro son iguales a los 
paños de buena factura de la fachada sur. igual a cubierta del claustro 
de San Ignacio. La mutilación parcial en su base implica que fue acomo-
dado a posteriores intervenciones , La hipótesis es que los machones se 
construyeron primero que el cielorraso actual.  Son elementos estructural-
mente sueltos.  3. Canes sin cajeado implican que probablemente eran 
apoyo	sobre	solera,	tiene	labrados	perfiles	implican	el	uso	de	carpintería	
con	cierto	grado	de	 refinamiento.	4. Solera en su nivel original. El muro 
está rematado en ladrillo tablón. Solera sin cajeado.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 16
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Seguir manteniendo los elementos estructurales de la cubierta original de 
par y nudillo, para proponer nuevamente la cubierta con esta armadura.
1.
1.
4.
2.
1.
2.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Los machónes se encuentran afectados estructuralmente por la mutila-
ción	en	su	base.	El	remate	superior	fue	modificado	en	algunas	cosas.	
La viga solera aparentemente se encuentra en buen estado
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Geometria de cartabón de cinco a partir de indicios de cubierta colonial
Restitución teórica de cubierta de par y nudillo
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CUBIERTA           Indicios de cubierta colonial
   Machón de Adobe con pega de barro
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales. Página 38
La pobreza técnica de la cubierta existente, trae como consecuencia que la inclinación 
del tejado hacia el claustro, ofrece un alto riesgo de colapso estructural. Los machones 
de adobe levantados sobre los muros perimetrales al claustro están semidestruidos en la 
base y presentan desviaciones horizontales y verticales, solamente la presión del peso de 
la cubierta sobre los machones de adobe los mantiene en pié
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales. Página 24, 25 y 26
“ Puesto que el vértice del triángulo desigual de las armaduras es también la cumbrera del 
tejado, y esta obviamente no coincide con los muros perimetrales del claustro, se produ-
ce geométricamente un segundo triángulo desigual entre la cumbrera y la arquería, esta 
vez con su hipotenusa formando el declive del tejado. Para soportar ese declive se apeló 
a otro recurso más, el de elevar, a intervalos, sobre los muros soportantes, machones en 
adobe pegado con barro, unidos entre sí por vigas travesañas”. 
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
 No fue un recurso estructural hecho para la estructura de cubierta de arma-
duras	 desiguales	 como	 afirma	 Germán	 Téllez	 Castañeda.	 	 La	 geometría	 del	
cartabón de cinco corrobora que los machones de adobe son elementos es-
tructurales que pertenecen a una cubierta colonial de par y nudillo, son ele-
mentos estructurales sueltos que están simplemente apoyados sobre el muro 
de la crujia, estructuralmente funciona como apoyo intermedio del sobrepar 
del	 faldón.	 Afirma	 Germán	 Téllez	 Garcia,	 que	 este	 recurso	 estructural	 usado	
en la colonia también se encuentra en la cubierta del claustro de San Igna-
cio.                                                                                                                                                        
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N.16 (2)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Con el dibujo del cartabón de cinco  y cuatro y medio se corrobora que el ma-
chón de adobe es un elemento original de la cubierta de par y nudillo colonial. 
No se han valorado los machones como parte de esta estructura colonial por eso 
en intervenciones anteriores se demolieron y a la fecha solo existen en el pabe-
llón occidental y parte del sur , con un daño en la base que fue ocasionado por 
restauradores que veían como único valor el cambio formal del cielorraso.
Consolidar este elemento con las técnicas y materiales de la construcción colo-
nial.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Los machones de adobe con pega de cal y arena, tienen unas dimensiones de 
.60 x 0.50mx 1,60m de altura aproximadamente, los adobes y las pegas son de 
iguales características físicas a los encontrados en los paños de buena factu-
ra de la fachada sur. Están dispuestos a intervalos de 1,68m aproximadamente, 
sobre cada uno de ellos se encuentran dispuestos a manera de cuña pedazos 
de vigas de madera que reciben una viga de madera donde se apoyan las cu-
chillas del faldón.  La mutilación parcial en su base implica que fue acomodado 
a posteriores intervenciones del cielorraso, ocasionando un cabeceo de cada 
uno de estos elementos poniendo en riesgo su estabilidad. En la intervención de 
la cubiuerta del pabellón oriental los machones se sustituyeron por un muro de 
mampostería coronado por una viga de concreto que se acomoda a la nueva 
geometría de desarrollo de la cubierta.          
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CUBIERTA           Indicios de cubierta colonial
   Solera en su nivel original
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales. Página 24, 25 y 26
“ Se conservan numerosos elementos horizontales que pueden ser los tirantes originales 
de armaduras de par y nudillo sobre los salones. Estos están ligados a durmientes o  sobre- 
soleras a la manera tradicional, sobre los muros portantes”.  
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
La	Solera	se	encuentra	en	su	nivel	original;	esta	 identificación	se	hizo	a	
partir de la observación en el pabellón norte  sobre el muro de la arcada 
donde se encontró ladrillo tablón rematando el muro y  la solera sin ca-
jeados.	Germán	Téllez	Castañeda	identificó	el	nivel	original	de	la	solera,	
pero	en	su	propuesta	de	intervención	de	la	cubierta	modificó	los	niveles	
originales y el elemento estructural solera, reemplazándola por  sobre-
muros en mampostería común apoyados sobre cada uno de los muros 
del pabellón. En uno de estos casos reemplazó los machones de adobe. 
Esta sobreelevación reemplaza la altura que logran darle a la cubierta la 
uniodad estructural ménsula-tirante-estribo-para darle lugar al sobre par 
del faldón de la cubierta hacia el patio.                     
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Las	 soleras	en	 su	nivel	original	 son	puntos	 fijos	para	hacer	 la	 restitución	
teórica de la armadura de par y nudillo con el cartabón de cinco y el 
cartabón de cuatro y medio.
Hacer el levantamiento de estructura de cubierta del pabellón occiden-
te y sur para registrar la ubicación dentro del muro, la continuidad y afec-
tación físico mecánica de este elemento en cada pabellón.
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 16(3)
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Se	identificó	este	elemento	en	su	nivel	original	en	el	pabellón	occidental	
y sur. En el pabellón norte se desconoce si se mantuvo con las interven-
ciones recientes
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FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CUBIERTA           Indicios de cubierta colonial
   Can ó ménsula sobrepuesto sobre solera
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
Observación	personal	del	edificio
El hecho de haber encontrado un can completo de de 1,13 m, sin nudillos engargantados 
permite suponer que los canes iban apoyados sobre la solera para recibir sobre ellos los 
tirantes inferiores pareados de la cubierta. En el casa de fuerte de Manzanillo y Casa del 
Fundador Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, se observa el uso del can sobre la solera
Fuente Bibliográfica
2006. Sebastián, Santiago Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Corpora-
ción La Candelaria Convenio Andrés Bello. Pág 206
Techumbres de par y nudillo sin harneruelo
Esta variante es muy tardía y únicamente conozco ejemplos en Mompox, pero deben 
hallarse más ejemplos  en el área cercana al Caribe; en Venezuela existen soluciones muy 
parecidas
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Los canes ó ménsulas  están apoyados sobre solera sin cajeado en nin-
guno de los dos elementos lo cual eleva la altura de desarrollo de la ar-
madura. El objeto de la ménsula es reducir la luz del tirante y ampliarle el 
apoyo.			La	ménsula	encontrada	tiene	labrados	perfiles	que	implican	el	
uso	de	carpintería	de	lo	blanco,	el	nivel	de	acabado	del	edificio	no	es	
rudimentario, descarta un nivel de acabado austero ó espartano como 
afirma	Germán	Téllez	Castañeda.	En	la	propuesta	hecha	por	Germán	Té-
llez Castañeda omite por completo el uso de la unidad estructural dada 
por la ménsula- tirante- estribo y la reemplaza la altura que aportan es-
tos elementos sobre el muro, por una sobreelevación del muro existente. 
Anota en el diseño que los tirantes van en parejas moduladas de 3, 4 ó 5 
intervalos entre pares según el número de estos en cada nave y diseño 
de esquinas. Germán Téllez García en intervención posterior basada en el 
diseño de Germán Téllez Castañeda organiza de manera diferente la dis-
posición de los tirantes inferiores y quita la solera y la deja de estribo pisan-
do los tirantes,  dejando las ménsulas un poco por debajo de este estribo. 
Gustavo	murillo	Saldaña	afirma	que	en	la	estructura	original	de	cubierta	
encontrada en el costado occidental de la galería norte se conformaba 
por tirantes a la vista, con lacerías como decoración, y con uniones ca-
jeadas y reforzadas con puntillones de hierro forjado, basados en los mo-
delos mudéjar.  Personalmente en la cubierta observé los puntillones de 
forja y cajeados que se presentan como rompecabezas en las piezas de 
madera aún existentes. En el estado actual de la cubierta es muy difícil 
determinar la secuencia de cada una de las piezas, para lograr el con-
junto mudéjar que se describe en el siguiente plano.  De manera que es 
incierta la credibilidad que se le puede dar a este testimonio, lo que si 
cabe pensar es que existiera un trabajo de carpintería de elementos de 
escuadría de cierto nivel.                        
FICHA N. 16 (4)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Es	probable	que	los	pares	fueran	en	madera	en	escuadría	y	con	perfiles	
con	un	nivel	de	carpintería	más	 refinado,	por	 lo	que	no	 sería	 raro	que	
tuviese un artesonado en tablazón conservando la conformación del har-
neruelo ó almizate
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Actualmente	no	existe	en	el	edificio	canes	originales	que	conserven	su	
sitio original
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DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CUBIERTA           Indicios de cubierta colonial
   Comparación de las dos cubiertas existentes.  
   Estructura de cubierta intervenida 
   en época militar
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
Fuente Bibliográfica
1991. Téllez Castañeda, Germán. Gómez Huemer Asociados y Cia. Ltda. Ingenieros civiles. Historia y 
estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de Artes y Tradiciones, Bogotá 
D.E., Consejo de Monumentos Nacionales. Página 24, 25 y 26
“La cubierta actual consiste en armaduras de madera de muy diverso funcionamiento es-
tructural, calidad de ejecución y estado de conservación. Del examen de ésta se puede 
concluir lo siguiente:
1 Se conservan numerosos elementos horizontales que pueden ser los tirantes originales de 
armaduras de par y nudillo sobre los salones. Estos están ligados a durmientes o  sobre- so-
leras a la manera tradicional, sobre los muros portantes. Sobre los tramos norte, sur y occi-
dental, así como parte del oriental, se improvisó en fecha indeterminada, pero estimable 
entre 1875 y 1910 una armadura que no es ni el par y nudillo tradicional ni tampoco la 
chercha clásica. Aparentemente se abandonó el sistema español  tradicional para adop-
tar una simplificación geométrica exteriorista, buscando crear dos aguas iguales para el 
tejado, entre las fachadas externas del edificio y la arquería en torno al patio central. Lo 
geométricamente simple resultó notoriamente complejo a la hora de la construcción: 
reduciendo el número de pares y tirantes y reutilizando los últimos, se obtuvieron arma-
duras en triángulos desiguales. Para corregir la flexión de las vigas más largas colocadas 
en pendiente de techumbre se apeló, como quien ha olvidado algo, a colocar riostras 
rollizas que curiosamente intersectan la pendiente más larga del triángulo desigual a más 
o menos la mitad de la anchura de los salones. 
Puesto que el vértice del triángulo desigual de las armaduras es también la cumbrera del 
tejado, y esta obviamente no coincide con los muros perimetrales del claustro, se produ-
ce geométricamente un segundo triángulo desigual entre la cumbrera y la arquería, esta 
vez con su hipotenusa formando el declive del tejado. Para soportar ese declive se apeló 
a otro recurso más, el de elevar, a intervalos, sobre los muros soportantes , machones en 
adobe pegado con barro, unidos entre sí por vigas travesañas.
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Cubierta de época Militar - Tramo occidental y sur. La cubierta actual fue 
producto de una sola intervención a manos de los militares , las causas 
probables fueron por la reconstrucción posterior a la Guerra de San Agus-
tín,	ó	por	la	adaptación	del	edificio	a	Escuela	Militar	en	1907.	El	tipo	de	
cubierta implementado tiene dos faldones iguales en su longitud y pen-
diente , es decir es una cubierta simétrica en su parte externa , mientras 
que su estructura es asimétrica ya que sus tres apoyos son los dos muros 
del salón y la arcada (dos luces desiguales). La armadura de pares fue 
reemplazada por una armadura atípica de cerchas que soportan co-
rreas de madera sobre las cuales a su vez se apoyan cuchillas a modo de 
pares o alfardas. Para acortar la luz del tirante superior de mayor longitud 
sobre el pabellón y generar una falsa simetría en el cielorraso del salón, 
se utilizó una madera rolliza que está sometida a la compresión; muchos 
de estos elementos se encuentran fracturados por pandeo. Esta cubier-
ta de época militar incorporó los machones preexistentes de la cubierta 
colonial, y los utilizó como apoyo intermedio del faldón hacia el patio. La 
técnica y materiales implementados para la construcción de los faldones 
son iguales a los usados en la colonia; cama de chusque soportando la 
alcatifa.                   
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 16(6)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Seguir manteniendo los elementos estructurales de la cubierta original de 
par y nudillo , para proponer nuevamente la cubierta con este tipo de 
armadura.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Actualmente	no	existe	en	el	edificio	canes	originales	que	conserven	su	
sitio original
64
Actual diferencia en la altura entre las dos cubiertas existentes
Estructira asimétrica de la cubierta militar
Faldones asimétricos
Conserva machones de adobe
Conserva soleras en su nivel original
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CUBIERTA           Indicios de cubierta colonial. 
   Pabellón occidental y sur
   Cielorraso cubierta de época militar
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Transformaciones a la cubierta de época militar - Entre 1948 y 1970. Tramo 
occidental y sur. Entre 1948 y 1970.  El cierlorraso existente en el pabellón 
sur y occidental fue posterior a la intervención de la cubierta, esto se ma-
nifiesta	en	las	mutilaciones	de	machónes	en	la	base	que	se	hicieron	para	
apoyar sobre el muro una viga del cielorraso.
FICHA N. 16(7)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Retirar este cielorraso para consolidar los machones.
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
Se ubica en el pabellón sur y occidente, la estructura es de madera rolliza 
y con esterilla de guadua y pañete. La estructura se encuentra seriamen-
te afectada por ataque de xilópagos.
65
El cielorraso del pabellón es simétrico
El cielorraso militar conserva los machones coloniales
El cielorraso de la galeria es simétrico
se despuntaron en la base los machones coloniales para adecuar 
el cielorraso a la nueva forma
DESCRIPCIÓN DE INDICIOS
CUBIERTA           Indicios de cubierta colonial. 
   Pabellón occidental y sur
   Comparación de cubierta existente de par
   y nudillo con  geometría de cartabón de cinco
RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTUDIO HISTÓRICO- CRÍTICO
PLANIMETRÍA
HIPÓTESIS
Intervención tramo oriental 1992. Diseño de cubierta de par y nudillo. En 
este	planteamiento	GTC	simplifica	la	armadura	de	par	y	nudillo,	porque	
demuele los machones de adobe, omite el uso completo de la unidad 
estructural conformada por solera, ménsula, tirante y estribo, reemplazan-
do la altura que dan estos elementos sobre el muro por un suplemento en 
altura a manera de sobremuro, levantando la cornisa y subiendo el nivel 
de la solera para lograr el uso de un sobrepar que permite el quiebre de 
la pendiente sobre el faldón de la crujia. Propone los tirantes modulados 
en parejas a 3, 4 ó 5 intervalos entre pares, según la longitud de las naves 
y el diseño de las esquinas. Durante la intervención de Armando Cortés, 
los canes se instalaron por debajo del nivel de la solera, disminuyendo 
la altura de desarrollo de la cubierta, es decir en una cubierta de par y 
nudillo colonial el can ó ménsula va sobre la solera y no por debajo de la 
solera. Se demolieron los machones de adobe y se reemplazaron por un 
muro corrido de mampostería común coronado con una viga de amarre 
, los tirantes inferiores tienen una ubicación diferente a la del diseño inicial 
de GTC, se utilizó madera rolliza para los pares, la cubierta fue diseñada 
en madera aserrada
FICHA DE INVENTARIO DE INDICIOS FICHA N. 16(8)
CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Seguir manteniendo los elementos estructurales de la cubierta original de 
par y nudillo y explorar la cubierta a partir del cartabón de cuatro y medio 
que ofrece mayor pendiente.
Sobrenivel en muro que reemplaza la unidad estructural tirante-ménsula-estribo
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE ESTUDIADO
66
Estructura de cubierta de par y nudillo
Geometria de cartabón de cinco en cubierta existente
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
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Historia y estado actual de la sede del museo en la calle 7ª y carrera 8ª Museo de 
Artes y Tradiciones, Bogotá D.E., Consejo de Monumentos Nacionales
C. de documentación Mincultura
1582- 1589.  Se construyó el solar esquinero noroccidental de las actuales cra 8 y calle 7, una casa baja, la cual albergó un 
colegio de niños llamado "de San Luis".
Mediados S. XVII. La casa y el predio donde se localizaba pasaron a manos del superintendente de Reales Quintos de 
Santa Fé, Pedro Guiral de Berrío (Según Guillermo Hernández de Alba)Guiral dio su nombre al puente construído para 
flanquear el río San Agustín (Actual Calle séptima) a la altura de la actual cra 8.(Guiral o Giral), en la calle séptima entre 
cra 8 y 9, es la rivera norte del río San Agustín. Segunda mitad del S. XVII. La casa pasó a manos de Juan Guiral o Giral, 
provincia de San Agustín.1695.Fue del canónigo Salvador López Garrido, vendida varias veces regresó al poder de la 
comunidad de PP Agustinos.Finales del S XVII.Hdez de Alba afirma sin referencia de procedencia que en un avalúo la 
casa a finales del SXVII valía 4000 patacones de oro, el cual correspondería ya, no a una humilde casa "baja" sino a una 
casa alta y baja, y un área de const. superior a 1200 mts
La transformación de una moderada casa santafereña en un gran claustro colegial (y no conventual), por iniciativa de Fray 
Gregorio Agustín Salgado, Provincial de os PP Agustinos Calzados, se refiere a: 1.Legislación.1694 el Papa Inocencio XII, 
autorizó al convento de San Agustín para que se otorgaran maestrías y doctorados en Teología y Filosofía a miembros de 
la comunidad de Agustinos. El colegio inicio labores en las instalaciones del convento adyacente a la iglesia. 2. 
Construcción. No se pretendió adaptar la casa existente para colegio , sino crear en su lugar un edificio nuevo..."Se puso 
la primera piedra..." La creación de un gran espacio claustral exigía la destrucción y reemplazo de dos lados de la casa, así 
existen dos etapas de construcción de la época colonial,  S XVII y  S XVIII. A finales del S XVIII las galerías eran en postes 
y dintel de madera, sin el lujo de las alquerías de piedra y ladrillo
Durante el gobierno de José Hilario López (1849-1853)se instaló la Cámara de Senado(Plano de Bogotá Agustín Codazzi. 
La Reforma fue una intervención de época Republicana, consistente en aplicar decoración epidermica sobre los muros 
existentes, instalación de tabiques, algunos cielorrasos, .Según Germán Téllez " todo ello dentro de un clima de total 
indiferencia técnica hacia el estado ó las caracteríticas de la estructura soportante. Todo esto sumado a una calidad de 
construcción original mediocre, por decir lo menos, y a un uso "oficial" intenso y abusivo combinado con una crónica 
escasez de recursos para su cuidado y mantenimiento".
1907.Proceso de adaptación de cubiertas, puertas y ventanas del antiguo colegio para funcionamientode la Escuela Militar. 
Los pisos se cambiaron por listón Machiembriado, En 1948 presentaba las fachadas un aspecto sobrio y acorde con el 
estado original.  La escalera "Republicana" se construyó para la X Conferencia Panamericana de Bogotá en 1947, 
desfiguraba el patio colonial, se demolió en 1970-1. En los combates del 9 de Abril de 1948, el estado del edificio era 
precario, se incendió parte de la cubierta del tramo norte, se hizo una demolición parcial del muñón del costado norte, 
quedando lo que es hoy el torreón. En 1968 el MOP cede el edificiopara Museo de Artes y Tradiciones y es inetervenido 
por el Arq. Pablo Sanit y Jaime Ponce de León. Se quitaron los pañetes de las arquerías, se incrustaron en las esquinas 
interiores muros rafados en hiladas alternas de piedra y ladrillo  
Políticas religiosa del S XVII que dan origen al claustro colegial del convento de San Agustín.                                        
Identificación de las etapas constructivas del claustro construido para colegio, y modificaciones del claustro a partir del S 
XIX para nuevos usos.
Hernández de Alba, Guillermo "Este Claustro". Manuscrito de 8 hojas., Bogotá 20 de julio 1971
RP Mucientes del Campo, David Centurias Colombo Agustinas., Bogotá 1967
Calles de Santa Fe de Bogotá., Bogotá 1938
verif. en AGN
Las fechas en la cronología son dadas por el estudio químico de los pañetes y muros de Luz Angela Useche, o se trata de documentación 
histórica relacionada?  Las tareas del muro del primer piso costado oriental son de la primera casa que existió en 1582?  Las fuentes de 
Hernández de Alba las podría haber citado otro autor?  Cuál es la diferencia entre claustro colegial y claustro conventual? La arcada de 
piedra y ladrillo de finales del S XVIII con que hecho histórico relevante se puede relacionar?  Existe un diccionario de autoridades civiles 
y eclesiásticas? En el S XIX acabaron con los pañetes originales? El cambio de uso es un relevo de poder social religioso a político, de 
político a cultural y cultural a académico? 
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C. de documentación Mincultura
En 1775, el P. Juan B. Gonzalez; visitador de la orden de San Agustín ordena cerrar el colegio considerando que no se 
justificaban las erogaciones por construcción y mantenimiento del colegio, y con un número reducido de estudiantes, se 
entrega el claustro al gobierno colonial, el Virrey Flórez destinó el edificio a hospicio de hombres.  En 1777 el Virrey 
Flórez cede el edificio para el cuartel de la compañía de Alabarderos de la Guardia, y el tramo norte a la Dirección de 
Rentas de Santa Fé.
Se obturaron vanos originales y se abrieron nuevos, se instalaron rejas de caja en los vanos de la fachada," una grotesca 
fachada de piedra complementada con inverosimiles tejadillos altos". Se trasladó "arbitrariamente" el acceso principal del 
edificio a un sitio más al norte perdiendo el eje de simetría, se instaló un balcón sobre el descanso de la escalera, se 
cambiaron los escalones de la escalera actual que eran en ladrillo tablón y nariz de madera por gradas y guarda cantones 
en piedra,balaustre de madera torneada en su baranda intermedia. Se hicieron unos arcos gemelos a la llegada de la 
escalera en el segundo piso (Intervención del ing. Hernando Gonzalez Varona 1947) Hasta 1970 se eliminaron elementos 
básicos de la estructura tradicional, se mutilaron los muros de amarre de la esquina noroccidental y sur oriental de los 
pisos altos, la falta de muros de amarre transversales provocaron averías estructurales en la esquina sur oriental.
Debido al cambio de uso que se da en el S XVIII, se hacen intervenciones físicas que afectan notablemente la estructura 
portante del edificio y el lenguaje arquitectónico original del S XVI.
La galería del segundo piso en el costado norte, hoy no presenta ningún tipo de amarre transversal con los muros interiores, se desamarró 
con la eliminación de elementos básicos de la estructura tradicional en intervenciones del S XX? Las intervenciones perjudiciales de 1947 
porqué no se han arreglado a la fecha? La Sicología de la forma (Jaime Salcedo) me sirve para identificar desorden constructivo del 
edificio con las intervenciones hechas a partir del S XVIII?
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Bermudez, Egberto y Duque, Ellie Anne
Historia de la Música en Santafe y Bogotá 1538-1938., Bogotá, Fundación de 
Música, 2000 
Archivo Distrital de Bogotá
La Música en la Iglesia.                                                                                                                                                   
El Concilio de Trento de 1563, disponía que el adoctrinamiento se podía valer del uso de imágenes, 
música,representaciones teatrales y fiestas públicas. El arte deja de ser para  minorías y se convierte en un medio para 
captar la atención de las masas, para conmover, persuadir, convencer. Hasta 1640 la actividad musical de las iglesias tenía 
una función de multiplicador cultural. La música estaba encomendada a dos grupos: cantantes de canto llano y polifonía e 
instrumentistas. El músico Gutierre Fernández Hidalgo ( 1545-1623) es el primer compositor español llegado a América 
del Sur, quien prestó servicios desde 1584 como maestro de capilla y profesor de música polifónica y compositor. En 
1584 fue aceptado como maestro de Capilla de la Catedral y rector del colegio San Luis
Con la fundación del Colegio Seminario de San Luis por parte del Arzobispo Fray Luis Zapata de Cárdenas, se da inicio 
al verdadero afianzamiento de la instrucción musical en Santafe. De acuerdo a las normas de dichos establecimientos se 
debía enseñar gramática y retórica y cantos. El colegio fue exclusivamente fundado para los hijos de los españoles en 
virtud de una política segregacionista, canalizando la instrucción musical de los indígenas a través de las doctrinas. El 
colegio seminario fue financiado con las rentas eclesiásticas, empezó con  50 estudiantes y 40 colegiales. 
Siguiendo las disposiciones del Concilio de Trento , en el último tercio del  S XVI, se fundaron en América una serie de 
colegios seminarios que tenían entre sus asignaturas la enseñanza del canto llano y la polifonía para los eclesiásticos, como 
medio eficaz para adoctrinar indígenas.
En el S XVI Platón afirma que el hombre debe buscar la perfección, se deben cultivar las virtudes. La música es la armonía del Universo, 
todo hombre debía tener formación musical aunque fuera guerrero (Conversación con Jaime Salcedo). En el colegio del convento se 
estaba formando la historia del pensamiento dentro del Nuevo Reino de Granada. De la enseñanza de la música a los indígenas queda la 
música folklórica (Instrumentos de percusión y de cuerda).
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………………., ………….
Manuscrito El convento de San Agustín solicita dinero para construir su noviciado.- 
Santa fe 1804
Santa fe de Bogotá 19 de Diciembre de 1804. Ante el escribano de Su Majestad, el Padre Fray José Chabarria actual Prior 
de dicho convento, a quien doy fe conozco y digo: Que teniendo suma necesidad dicho su convento, a quien doy fe 
conozco y digo: Que teniendo suma necesidad dicho su convento de una pieza apta y correspondiente donde se pudiese 
hacer la división de noviciado y coristado, pues los lugares donde están  no solo no son capaces sino que tambien carecen 
de todos aquellos vientos necesarios  para la salud, havia convocado y propuesto a los Muy reverendos Padres de 
Consulta del citado su Convento para que se verifique era necesario solicitar la cantidad de dos mil pesos presentado por 
un correspondiente de un cinco por ciento cuya diligencia la havia practicado con la Señora Doña Magdalena Cabrera 
quien desde luego accedió a esta solicitud, proponiendole para el seguro de la expresada cantidad, la Hazienda que tiene 
dicho su convento nombrado el Palmar de mayor valor 
Solicitud del Prior ante el escribano, para aprobación de la hipoteca de la hacienda el Palmar de los agustinos a la Señora 
Doña Magdalena Cabrera, por concepto de préstamo de dos mil pesos, para la construcción de una pieza para la división 
del coristado y noviciado, porque el lugar actual "carece de vientos necesarios".
Por qué a esta fecha había coristado en el convento,  si estaba el colegio y allí se dedicaba un espacio para el coro?
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ToV, 28 a 313
Imbentario de las celdas y oficinas de este convento año 1808 pag 00308. Colegio Celda 1º Una mesa, un estante, dos 
sillas, un taburete, una cuxa y llave corriente                                                                                                                     
pag 00305. Aula                                                                                                                                                                
Ochenta sillas buenas e iguales: una cathedra con su cuvierta y grada; otro asiento adelante de la cathedra. Otra silla 
forrada en triple colorado, un cuadro de Nuestro Patron San Agustin, otro de San Nicolas de Mira, otro de Nuestra 
Señora otro del beato Egidio: una mesa dorada cinco escaños, quince retratos, dos estantes para escribir; seis alcayatas:La 
Colcha de Damasco que sirve en la catedra de conclusiones la guarda el Reverendo Padre Regente.
En 1808 en el convento había colegio, en el colegio había un salón de 80 sillas para la catedra de conclusiones
El colegio en 1808 se había trasladado para el convento, el salón de 80 sillas es un salón importante. Que es la Catedra de conclusiones? 
Era una enseñanza muy importante? La presencia de los cuadros le dan jerarquía al espacio?
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
MIRA DE LOS AGUSTINOS EN BOGOTÁ
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Martinez Cuesta, Angel, OAR
Historia de los Agustinos recoletos VoI desde los orígenes  hasta el S XIX. 
Biblioteca Luís Ángel Arango Avgvstinvs
Entre los recoletos que merecen especial mención LORENZO DE SAN NICOLÁS (1593-1679) Uno de los mejores 
ARQUITECTOS ESPAÑOLES del S XVII. Arte y Uso de Arquitectura en dos volúmenes 5 ediciones (1633, 1667, 
1736, 1796, 1989).                                                                                                                                                            
Villa de Leyva, la Popa y Panamá fueron los primeros conventos Agustinos. En 1593 Felipe II prohibe la fundación de 
nuevos conventos en Indias sin licencia previa del rey. El 28 de marzo de 1616 el Papa Paulo V autoriza truncar las 
normas del Padre Mallol.
Legislación de los frailes descalzos                                                                                                                                     
En 1631 en España el Vicario general Fray Gabriel de la Concepción (1630-1634) editó en Madrid el primer texto con el 
títuloConstitutiones fratrum eremitarum excalceatorum sancti Augustini Hispaniarum et Indiarum. Se editaron muy pocos 
libros, salieron en 1637 escritos en castellano, para complacer a religiosos legos que ignoraban el latín. La segunda sección 
"De nuestras constituciones", es la sección que más ayuda a penetrar en la vida real de aquellas comunidades y que 
describe con detalle las prácticas y costumbres del cotidiano de su existencia: admisión, formación y profesión de los 
novicios, vestuario, alimentación y penitencias de los religiosos, CALIDAD DE LAS CELDAS Y EDIFICIOS, etc. (Se 
encuentra en la Biblioteca San Isidro de Madrid España)
El Padre Mallol era autónomo de normas? Se regía por las constituciones? Sabía construcción?. Las Constituciones de los Agustinos son 
contemporáneas con el establecimiento del conjunto conventual de San Agustín.
FICHA DE LECTURA DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
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Hay una explicación sobre el pleito entre Agustinos Recoletos y Calzados por las Tierras de Villa de Leiva; se dio hacia 
1637 y duró 20 años. Concluyó con la Real Cédula del 29 de Abril de 1649 que de acuerdo con el dictamen del Consejo de 
Indias, mandó devolver todos los conventos a los recoletos. En 1651 el capítulo provincial harto de pleitos que no 
favorecían la vida religiosa, renuncia a cualquier derecho de propiedad que se conservara sobre los conventos citados. La 
armonía familiar se manifestó con: En 1671 la Provincial de los Calzados regaló un velo a la Virgen de La Candelaria. 
Diez años más terde al tener que desalojar el hospicio de Bogotá, la construcción adyacente a la iglesia de La Candelaria, 
por no tener licencia previa del rey para su funcionamiento, los Agustinos Recoletos, trasladaron los cuerpos de sus 
muertos al convento de San Agustín.  
Tengo que leer el Manuscrito del AGN sobre el pleito de Agustinos Calzados y Recoletos por el Convento de Villa de Leiva
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SIGLO XVII 
SIGLO XVIII
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Ideas desarrolladas sobre:
Fuentes citadas: Ver ficha No.
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Esto me sugiere:
PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
MIRA DE LOS AGUSTINOS EN BOGOTÁ
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Mucientes del Campo, David
Centurias Colombo - Agustinas 1525-1967, Bogotá D.E., Consejo de Monumentos 
Nacionales
Biblioteca Luís Ángel Arango 271.4   M 82 c
En 1635, Bogotá, los agustinos descalzos, tenían un hospicio construido sin permiso real, en 1680 una cédula Real ordenó 
su demolición: "Se retiró el santísimo sacramento, se llevaron los restos de los difuntos al convento de San Agustín, se 
bajaron las campanas y se sellaron las puertas, sólo en 1684 se logra la reapertura del hospicio, elevando su categoría a 
colegio pero nunca a Convento, inmediatamente se comenzó a edificar una nueva casa e iglesia, bajo la dirección y diseño 
de Diego Sánchez de Montemayor,  se terminó en 1703. Se llamó colegio San Nicolás de Tolentino y la iglesia Nuestra de 
la Candelaria.
Construcción de iglesia de la Candelaria y colegio San Nicolás de Tolentino por Diego Sánchez de Montemayor.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
MIRA DE LOS AGUSTINOS EN BOGOTÁ
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Mucientes del Campo, David
Biblioteca Luís Ángel Arango 271.4   M 82 c
La Universidad Agustiniana de San Nicolás de Bari o colegio de San Miguel, funcionaba en el convento de San Agustín 
(1694-1739), pero era dificil su desarrollo en el mismo edificio, por eso se pensó en la separación, una parte de la 
comunidad religiosa se dedicaba al culto, otra parte se dedicaba a estudiar. El arcediano de la catedral Salvador López 
Garrido dejó a su muerte en 1731 una casa para la Universidad y mil pesos, para la celebración anual de la fiesta de San 
Ambrosio. El maestro alarife Juan Lozano "reconoció tanto en lo alto como en lo bajo de esta casa su estado y calidad y 
dijo que el edificio no tiene de presente ningún daño" Tenía setenta y cinco varas de fondo y ochenta y nueve de frente, 
evaluó el edificio en 4500 patacones, en 1735 se pidió el traslado de la Universidad del convento al edificio donado, en 
1739, el rey lo autorizó. Este edificio sirvió de cuartel de la guardia presidencial hasta 1966.
El P Gregorio Agustín Salgado, uno de los primeros estudiantes y rector de la Universidad entre 1732 -1735, fundó el 
edificio en el que empleo 26000 pesos. Cédula de licencia para el funcionamiento del colegio:" He venido... en conceder la 
licencia que pide para pasar las escuelas y dicho Colegio-Universidad a la expresada Casa (del Deán) con la calidad (o 
condición)de que en ella no se puede fundar convento ni tener campaña ni iglesia con puerta a la calle, ni mas que los 
estudios, que fue el fin de la concesión de la Bula. Por lo tanto...concedo y doy licencia al convento para que pueda poner 
Convento- Universidad en la Casa que (como viene dicho)dio a este fin el anunciado D. Salvador López Garrido, 
Arcediano que fue de la Metropolitana. Y así mismo mando a mi gobernador...coadyuven por su parte.-Dado en el Buen 
Retiro, 29- III-1.739. Yo el Rey.
Valoración técnica dada por el maestro alarife Juan Lozano para la casa donada por Salvador López Garrido para la 
Universidad de San Nicolás de Bari.                                                                                                                                   
Cédula de licencia dada por el rey, para el funcionamiento del Colegio-Universidad, se establecen las condiciones de no 
tener campana ni iglesia con puerta a la calle. Medidas del lote: frente oriental 74,40m x 62,7m de profundidad. 
Actualmente la fachada oriental tiene aprox. 45m.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
MIRA DE LOS AGUSTINOS EN BOGOTÁ
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Mucientes del Campo, David
Biblioteca Luís Ángel Arango 271.4   M 82 c
El templo de San Agustín tenía dos cofradías, La de la Cinta o Nuestra Señora de la Correa y la de Jasús Nazareno. Entre 
los cofrades estaban: Arzobispos, Virreyes, Oidores etc, y en el cargo de tesorero está el primer Marquéz de San Jorge D. 
Jorge Tadeo Lozano de Peralta (1755-1770)
Cofradias del Templo de San Agustín: La Cinta ó Nuestra Señora de la Correa y Jesús Nazareno
El Marquéz de San Jorge intercede años mas tarde ante el gobierno de la colonia para que los Agustinos recuperaran la iglesia. Nuestra 
Señora de la Cinta es la Virgen que une las dos comunidades agustinas, los descalzos en señal de desagravio regalan el manto para la 
Virgen.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
MIRA DE LOS AGUSTINOS EN BOGOTÁ
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Ramirez, Jesús Emilio
Historia de los Terremotos en Colombia, Bogotá D.E., Editorial Universidad 
Javeriana
Biblioteca Luís Ángel Arango
En Bogotá 9 de Marzo 1687. - Medroso y extraño ruido, hoy se cree fin atmosférico. "Tiempo del ruido"                       
Junio 15, 2pm en junio de este año 1743 volvió a temblar la tierra a las 2 de la tarde
18 de Octubre 1743 10y 45 de la mañana "Señor que sustos padecieron Santafe y los pueblos vecinos. Templo de San 
Agustín se han experimentado ruinas
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
MIRA DE LOS AGUSTINOS EN BOGOTÁ
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Calles de Santa Fe de Bogotá, Bogotá  Tercer Mundo Editores., Consejo de 
Monumentos Nacionales
Biblioteca Luis Ängel Arango
 El 10 noviembre de 1704, el virrey del Nuevo reino de Granada da la orden de subdividir el feligresado o parroquia de la 
Catedral en 4 barrios gobernados por sus alcaldes de barrio, en cumplimiento de la  Real Cédula del rey Carlos III. Barrio 
del Palacio. "Desde el puente San Agustín (2)río abajo(3)hasta partir con los barrios de Santa Bárbara y San Victorino 
(4)dando la vuelta (5) para salir por la calle de San Miguel(6) hasta la dicha esquina de la catedral (7)". Este barrio tenía 14 
manzanas. Calle de la Giralda (Actual cra 8, entre calles 7 y 8.Según el plano de Domingo de Esquiaqui, la "Dirección 
General de Rentas del virreinato en 1794 aparecía en la cuadra de esta calle. La calle toma el nombre de un puente de 
madera (Puente de Giral)que existía sobre el río San Agustín, al extremo sur. Calle del Giral Actual calle 7 entre cra 8 y 9. 
Existía un puente sobre el río San Agustín con el mismo nombre.
En el claustro había una tienda por el costado occidental, es decir había un recinto con acceso directo por la calle de San Francisco de 
sales
FICHA DE LECTURA DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
MIRA DE LOS AGUSTINOS EN BOGOTÁ
Edna Lucía Álvarez Beltrán
Hernández de Alba, Guillermo
Biblioteca Luis Angel Arango
…"El arzobispo fray Luis Zapata de Cárdenas compró el solar esquinero para construir en 1582 con el nombre de San 
Luis, el primer colegio Seminario"donde se recogiesen los niños pobres que hubiese a oir gramática y retórica y las demás 
cosas y canto que se requería para la buena doctrina y enseñanza". Una huelga general de estudiantes, la primera y única 
en casi cuatro siglos de historia bogotana, despobobló el lunes 20 de enero de 1586 el cuarto de casa de tapia y 
teja...Diestros en el canto los 18 pupilos de los clérigos Cipriano Fernández de Zea y Gutierre Fernández Hidalgo, 
Francisco Hernández y Pedro Ortiz de Chaburu, se negaron a entonar en la catedral los coros  "a capella" en que tan 
dietros se mostraban en el seminario"...
…"Vendido el cuarto de casa , la compró el superintendente reales de quintos, don Pedro Guiral de Berrío, que dejó su 
nombre no sólo al puente tendido de la esquina de su casa hacia el sur para salvar el río, sino a la llamada calle Guiral, cra 
8 entre calle 7 y 8, pasados los años se cambió el nombre en calle y puente de la Giralda. La casa vino por herencia a Fray 
Juan Guiral provincial de San Agustín, quien la entregó con sus cuantiosos bienes a la comunidad. Secularizada de nuevo 
pasó a manos del Canónigo salvador López Garrido, quien la compró para su madre doña Mónica quien anhelaba vivir 
en las cercanías de la iglesia. Pasaron los días del Arcediano Salvador López Garrido, comisario General de la Santa 
Cruzada, benefactor insigne de la iglesia de los agustinos en la que erigió rico altar a San Ambrosio, aún más al morir en 
1718".
"La casa quedó como heredad para los dos sobrinos suyos y del Oidor Domingo de la Rocha Ferrer, aquel tuvo dos hijos 
con  la novicia de las clarisas Clemencia Labarces y Pando, los dos hijos de este matrimonio no heredaron la casa, uno 
por muerte de juventud y el otro porque no tuvo hijos. La vieja casa avaluada en cuatro mil pesos volvió a los frailes sus 
antiguos dueños, herederos sustitutos del canónigo. El claustro tenía una espaciosa escalera de cantería , que fue cedida 
por el Arzobispo Rincón al colegio Mayor del Rosario. El 23 de junio de 1733 se puso la primera piedra "en angulo 
confronte al río y en la parte superior hacia el puente, dejando en ser todo el cuarto que hace frontis a la plazuela del 
convento", se lee en viejos manuscritos. A la pericia del maestro Ignacio Sorro se confió la dirección del edificio, quien 
tuvo a su lado como oficiales a Casimiro Alvarado y Domingo Estrada"...
"El 20 de Julio de 1810, convertidas las tropas a la fe republicana surgieron numerosas milicias como el regimiento 
voluntario de Infantería y las guardinas nacionales. En 1828 el claustro lo ocupaba el Batallón Vargas, de acuerdo a la 
antigua Administración de Rentas del Batallón de Artillería. A través del siglo XIX, el destino castrense del claustro 
continuó. Reformando el tramo norte, hoy en parte demolido, donde se abre la plazoleta de los artesanos, funcionó el 
Senado de la República, y después al finalizar el siglo, fue Sede del Estado Mayor General del Ejército. 
En 1907 fue la primera Sede de la Escuela Militar de cadetes, fundada por el presidente Rafael reyes; la que al trasladarse a 
San Diego, cedió el claustro al cuartel de Artillería, al que sucedió el Batallón Guardia Presidencial. Allí encontarron 
seguro asilo diplomático lustres integrantes de la IX Conferencia Panamericana en el nefado 9 de Abril de 1948.
Desarrollo de usos en el Claustro San Agustín desde su fundación hasta 1971, Manuscrito hecho para la inauguración del 
Museo de Artes y Tradiciones. No hice copia textual de todo el documento, considero que es importante aunque no 
cuente con la bibliografía, porque los datos aquí encontrados probablemente los pueda encadenar más adelante con algún 
otro documento.
Una de las fuentes que no están citadas aquí las encontré como citas pie de página en el Tomo II Pág 344 del Libro Provincia Agustiniana 
de Nuestra Señora de la Gracia de P. Fernando Campos del Pozo, o.s.a, y corresponde a cita 197.             Gutierre Fernández Hidalgo es 
citado por Egberto Bermudez en su libro. Ver ficha 3.
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" Toma en arriendo la cantera de Tunjuelo y José Aguillón, fue labrando fustes, basas y capiteles, sillares esquineros y 
trozas para muros de cal y canto. Cercano a la ermita de Belén, epicentro de chircales, los previsivos agustinos abrieron 
hornos de labor de ladrillo y teja y dos de loza. Domingo Estrada asume la dirección de la obra; rehace el tramo antiguo 
reforzando los emparedados. De tal manera surgió para ornato de la ciudad el hermoso claustro de dos pisos con 
techumbres de madera. En el año de 1751se crearon las compañías de Caballería de la Guardia y Alabarderos de la misma. 
Los alabarderos del virrey lucían casaca y calzón azul, dieron campo en 1791, según el plano de la ciudad levantado por 
Esquiaqui, al cuartel general del Batallón Auxiliar del Nuevo Reino de Granada , creado en 1783 y en el tramo norte que 
avanzaba hasta la mitad de la cuadra, la dirección General de Rentas".
Desarrollo de usos en el Claustro San Agustín desde su fundación hasta 1971, Manuscrito hecho para la inauguración del 
Museo de Artes y Tradiciones. No hice copia textual de todo el documento, considero que es importante aunque no 
cuente con la bibliograf
Una de las fuentes que no están citadas aquí las encontré como citas pie de página en el Tomo II Pág 344 del Libro Provincia Agustiniana 
de Nuestra Señora de la Gracia de P. Fernando Campos del Pozo, o.s.a, y corresponde a cita 197. Gutierre Fernandez Hid
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 Datos históricos de la Iglesia y Convento de Agustinos en Santafe
En el Siglo XVI llega con la expedición de Nicolás de Federmán, el primer Padre Agustino. Vicente Requejada. Celebró la 
segunda misa con la fundación de Bogotá en un altar portátil que está exhibido en una de las columnas de la Catedral de 
Tunja. Después participó en la fundación de Tunja con el capitán Gonzalo Suárez Rendón, el 6 de agosto de 1539. La 
comunidad agustina como tal llega a Perú, se extiende rapidamente hasta el Reino de Quito, y luego pasa al Nuevo Reino 
de Granada. Se establecen en Santafé, (para recoger a los misioneros que se habían alejado hacia el norte de Lima, para 
atender las necesidades espirituales de españoles y propagar la fe católica a los indígenas) a finales del S XVI en 1570, en 
los antiguos ranchos de paja que había cedido la comunidad de franciscanos y carmelitas. el convento matriz de Bogotá,  
se funda el 10 de octubre de 1575. Después vienen las fundaciones de los conventos de Cartagena Tunja, San Cristobal, 
Barinas y Mérida. Fray Luis Próspero Tinto, que venía de Lima, evaluó los terrenos de Santa Fé de Bogotá y pidió al 
capitán Céspedes, la donación de uno de sus solares y casas situadas junto a la calle de la Carrera en la orilla izquierda del 
riachuelo de Manzanares, (después San Agustín) donde se había establecido la comunidad de franciscanos y carmelitas.Ni 
las casas ni la capilla en paja con amplio solar  representaban la imagen sólida de la orden de San Agustín. El solar estaba 
al frente de una plazoleta, y cerca a bastantes casas de españoles e indiosSe vió necesidad urgente de dar a conocer como 
algo sólido y duradero la religión, que respaldaba la credibilidad de las labores evangelísticas, el confesionario y la 
asistencia a enfermos, era necesario disponer la construcción de un templo para los fieles. Se inició con la cimentación 
para una iglesia de 64,7m de fondo y 19,60 de ancho, sin contar las capillas. La primera iglesia se abrió al culto público en 
1604, según el Acta de visita del Padre Vicente Mallol, se dice:"Hay edificada una iglesia con sus tres naves y su coro; 
cuatro campanas con dos campanarios; cinco capillas por la parte de la iglesia que da  al convento, con la capilla del 
Tránsito"
El onve tó func onó en las casas de bahareque y paja ady centes  la iglesia y que habían sido de los franciscanos y 
carmelitas. Sólo tuvieron recursos para la ciment ción del m nasterio; fueron levantando habitación por habita ión, y  de 
cuerdo a los recursos económicos y de m no de obra; por la V. Provincial del p dr  Mallol en 1604, el convento sólo 
tenía 14 h bitacione  en la planta baja de un primer cuerpo colindante con la iglesia y un claustro,  cercado todo el lote 
con muros de dos y tres tapiales e altura. En 1606 se tenía  muchos materiales de construcción depositados en el 
convento, se ordenó la construcción de los bahareques de los desvanes y se hiciera la cubierta con teja de barro, y se 
siguiera con la carpi tería de madera hasta acabar con t dos los materiales depositados allí. El maestro Franc sco 
Velásquez se encargó de la construcción de puertas y ventanas. A la visita del provincial Francisco Rivera el 25 de febrero 
de 1617, la obra estaba muy adelantada. Son dos edificios unidos interiormente por los patios de 36 arcos con columnas 
de piedra.  
El gobierno liberal de Tomás cipriano de Mosquera, tomó posesión de la iglesia y ordenó a la comunidad Agustina que la 
arreglaran, este arreglo no se hizo, la iglesia se reabrió en abril de 1867 en total abandono y desaseo, los libros de la 
biblioteca y el mobiliario habían sido usados como trincheras. Para sufragar los gastos de las obras , se destinaron las 
limosnas recogidas y la archicofradía de los cinturados. El 14 de julio de 1876 se reabrió la iglesia con una fiesta, y volvió 
a ser ocupada militarmente.
A la  cofradía de los cinturados pertenecía el Marquez de San Jorge.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA EL CLAUSTRO DEL COLEGIO SAN NICOLÁS DE 
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Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia en Colombia, Santafé de 
Bogotá D.C. Colombia, Tomo II. 
UNIVERSIDAD SAN NICOLÁS DE MIRA Y COLEGIO DE SAN MIGUEL. Necesidad de un centro Universitario y 
su fundación. En la segunda mitad del siglo XVII, se empieza a ver el auge de  la Provincia de Nuestra Señora de Gracia 
en el Nuevo Reino de Granada, pasaba de 150 a 200 religiosos aprox. Una de las causas fue la reorganización de los 
estudios eclesiásticos superiores que se dividían en dos etapas: Una filosófica dedicada al aprendizaje de las Artes durante 
2 o 3 años, y otra teológica que estudiaba Teología, Sagrada Escritura, Moral, y Derecho durante 5 años, se estudiaban 
también lenguas de pueblos indígenas para los apostolados. Para formación del profesorado era necesario se debía enviar 
a los religiosos a centros universitarios de otras Provincias de la Orden como Lima, Quito y Méjico, ó enviarlos a 
Universidades de otras órdenes religiosas del Nuevo Reino, Javeriana y Rosario.  
Necesidad de un centro Universitario en Santafé de Bogotá y su fundación.                                                                     
Centros Universitarios de otras Provincias de la Orden: Lima, Quito y Méjico.
En el estudio de claustros, sería conveniente estudiar el desarrolllo histórico de los claustros de Lima Quito y México, que nacieron con el 
mismo uso, y no tuvieron leyes de Manos Muertas de Mosquera, ¿Cómo son hoy? Mantienen el mismo uso? Enfrentarían alguna guerra 
como el claustro de San Agustín? ¿Han sido afectados por sismos?
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Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia en Colombia, Santafé de 
Bogotá D.C. Colombia, Tomo II. 
Después de estudiar Artes y Teología, se confería el grado de Magisterio, con derecho de usar la borla magistral. El 
principal centro de estudios eclesiásticos de la Provincia de Gracia era el convento San Agustín de Bogotá. El 15 de enero 
de 1686, se deja constancia de una especial preocupación por la formación no sólo de novicios , sino también de 
hermanos legos profesos. En 1693, al celebrarse el capítulo Provincial, hay un movimiento en favor de la fundación de 
una Universidad en el convento de San Agustín en Bogotá, con el rigor y nivel académico semejante a las Provincias de 
Quito y Perú. El P. José Bernardo de Quirós se presentó ante la Curia Romana y ante la corte de Madrid con su libro 
Llanto Sagrado de la América Meridional, donde exponía las razones para fundar una Universidad en Bogotá.                    
                                                                                                                          
Necesidad de un centro Universitario en Santafé de Bogotá y su fundación.                                                                     
Centros Universitarios de otras Provincias de la Orden: Lima, Quito y Méjico.
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En 1637 se abren conventos y centros de estudio, en la Nueva Granada, como el hospicio de San Nicolás en Bogotá, que 
estuvo a punto de ser cerrado por no contar con autorización real.                                                                            
DIVISIÓN DE LA PROVINCIA. Entre 1640 y 1650 surgió la división entre los Agustinos de la Provincia de Nuestra 
Señora de Gracia, con los Agustinos recoletos descalzos, cuando incorporaron a sus propiedades los conventos de 
Candelaria de Villa de Leyva , La Popa y Panamá y decidieron ingresar a la recolección de España con una mayor vida 
erimítica y contemplativa en detrimento de los estudios eclesiásticos, los Lectores y Maestros no querían ejercer la 
docencia en los conventos de la recolección, ni enviar a sus alumnos a las instituciones universitarias de la Provincia de 
Gracia. El 16 de julio de 1629 el Papa Urbano VIII aprobó la unión de la descalsez neogranadina a la recolección de 
España
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La razónque se presentaba la Provincia de Garcia para fundar la Universidad eran:                                                        Se 
necesitaba recorrer más de 700 leguas con enormes incomodidades y riesgos para llegar a los conventos de Quito y Lima a 
las Universidades de San Fulgencio y San Idelfonso respectivamente, y requería muchos gastos para formar a la juventud 
en las disciplinas eclesiásticas. Mediante la Bula "Ex injuncto Nobis" del Santo Concilio de Trento, el 24 de Abril de 1694 
el Papa Inocencio XIIautorizó la fundación de la Universidad de San Nicolás de Myra en el convento de San Agustín de 
la ciudad de Santafé de Bogotá. Esta concesión autorizaba la fundación de un colegio Mayor , dentro o fuera del convento 
de San Agustín de Bogotá, para que los estudiantes puedan recibir grados de Bachilleres, Lectores, Maestros y Doctores 
en filosofía y Teología, de manos del rector.                                                                                                                       
                                                               
Razón para fundar la Universidad San Nicolás de Myra de la orden de Nuestra Señora de Gracia                                    
Autorización del Santo Concilio de Trento para fundar la Universidad dentro o fuera del convento de San Agustín en 
Bogotá.
La razón del subtítulo del trabajo de grado.
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Durante los primeros años, la Universidad funcionó dentro del Convento de San Agustín cuyo edificio era lo 
suficientemente amplio para instalar las dependencias como el Aula Magna, donde hacían las conclusiones anuales que 
eran asistidas por el Arzobispo y el virrey, lo mismo que los actos literarios donde se invitaban otras comunidades 
religiosas. A los estudiantes de Teología se les dispensaba el rezo de prima y a los de Artes de la Misas Conventual, 
aunque debían asistir a sus hosras de coro, se les dispensaban muchas actividades para que se dedicaran de lleno a estudiar 
Apogeo de la Universidad y Nuevo edificio del Colegio San Miguel.                                                                                   
 El mayor auge cultural, económico y religioso de la Provincia de Garcia en el Nuevo Reino se da en el S XVIII, entre 
1739-1775 con el funcionamiento del colegio San Miguel, a finales del SXVII habían unos 200 religiosos agustinos, 
aborígenes, criollos y mestizos. La Universidad empezó en el convento, pero se pensó en separar las funciones académicas 
de las religiosas por el gran número de alumnos y por la disciplina que se debía alcanzar para el florecimiento cultural, por 
eso se pensó en la posibilidad de un edificio aparte.
Curia Generalícia
A las conclusiones anuales en el Aula Magna, (Ver manuscrito 1808 hoja 5) concurría el máximo poder religioso y político representados 
en el Virrey y Arzobispo Que son conclusiones anuales?
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Gregorio Agustín Salgado, fue uno de los primeros estudiantes en 1697, hizo carrera hasta llegar a Rector de la Universidad 
en 1712. Influyó directamente en obra proyectada en el edificio y solar donados por el Arcediano de la Catedral Salvador 
López Garrido. El local quedaba a una calle de por medio y no reunía las condiciones, a pesar de sus grandes dimensiones, 
por ser de bahareque y paja en condiciones de deterioro; por eso decidió siendo provincial construir un nuevo edificio, con un 
plano arquitectónico bien elaborado que compitiera con los mejores de la colonia, como la Universidad del Rosario y la 
Javeriana. La primera piedra se puso en 1733, se superaron muchas dificultades durante la construcción como la que surgió 
con un vecino, frente a el riachuelo San Agustín; al notar que había un pequeño socavón junto a la casa , temió una 
inundación por la creciente, al tener al frente los sólidos cimientos del colegio, fue necesario acudir al presidente y Oidor de la 
Nueva Granada para resolver el pleito
Nuevo edificio para el colegio, se proyectó con un plano arquitectónico, con cimentación nueva, que obligó la demolición de 
la casa vieja.
Pérez Gómez J
La construcción del colegio se inicia en 1733,  la casa preexistente en el solar estaba deteriorada,  se demolió, por lo que nos cuenta la crónica 
sobre la cimentación, porque hay pañetes en el costado oriental del edificio datados con fecha de 1582 a 1586  en el trabajo de Luz Angela 
Useche? 
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En la construcción del edificio del Colegio San Miguel se invirtieron unos 30000 pesos de las Pingües, haciendas de Boyacá, 
Chámeza, Otengá, Tipacoque.El mayor contribuyente fue el obispo de Popayán y el Arzobispo de Bogotá que donó 10000 
pesos para completar la obra. Hacia 1735, se puso en funcionamiento el colegio con licencia para el traslado del convento al 
nuevo edificio dada en la Bula de fundación ante el Consejo de Indias. el 23 de mayo de 1735 el rey Felipe V envió desde 
Aranjuez, una cédula Real al presidente y Oidores de la Real Audiencia para que se le informara de los pormenores del 
traslado. La respuesta de la Real Audiencia a la solicitud del rey duró dos años, hasta que en 1739, el Rey ya enterado autoriza 
el traslado del colegio y de la Universidad de San Nicolás de Myra el 29 de marzo de 1739.
La construcción del colegio duró dos años y la aprobación del rey Felipe V tardó 4 años, y se recibieron donaciones por 
40000 pesos para la construcción.
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El informe hecho al rey Felipe V por la Real Audiencia, habla de la relación física del convento con el colegio, distanciados 
por el riachuelo San agustín y la calle Real, medida a cordel la distancia de esquina a esquina hará de diez y seis a diez y ocho 
varas del hueco mirando la puerta de la casa, casi en frente de la regular y la conventual, el arroyo tiene un puente fuerte de 
arcos de cal y canto, y una calzada de piedra.El nuevo colegio-universidad contaba con una mejor biblioteca y una librería con 
los ejemplares que había donado Gregorio Agustín Salgado antes de morir.
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Cierre del colegio San Miguel y continuación de la Universidad. En la segunda mitad del S XVIII con el decaimiento del 
espíritu religioso, con trascendencia externa social por lo que intervino la corte con el Rey Carlos III y algunos ministros 
volterianos, partidarios del Absolutismo Borbónico, y el 19 de octubre de 1769 se promulgó una Real Cédula para reestablecer 
la Disciplina Monástica y fomentar los estudios. El P. Juan Bautista González la trajo desde San Lorenzo del Escorial, y llegó 
a Cartagena en 1773. inmediatamente ordenó el cierre de conventos que tenían menos de ocho religiosos, mandó preso al 
provincial de Bogotá, hacia España con autorización del Virrey. Gonzalez para congratularse con el virrey Manuel Guirior, 
ofreció el edificio del colegio San Miguel para Seminario conciliar a cambio de 4000 pesos cuando el colegio estaba valorado 
en 60.000 pesos. 
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La justificación del cierre, era que el colegio no alcanzaba a sufragar sus gastos anuales, para mantener catedráticos y 
estudiantes.Por esto obliga a la Universidad a volver al convento en junio de 1775. El Concilio Provincial bajo presión del P. 
González nombrado por el rey como Visitador General, entregó por escrituras el edificio, al Virrey Manuel Guirior. Los 4000 
pesos entregados por el edificio no daban para pagar la portada del colegio con más de 70 metros de frente, obra realizada por 
Ignacio Socorro, Casimiro Alvarado y Domingo Estrada con piedras de la cantera de Tunjuelo, labradas por José Aguillón. 
Después de la venta el edificio se destinó como Hospital y Cuartel del Regimineto Auxiliar, y después Cuartel de Artillería. 
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En 1778, para reposicionar el prestigio de la Universidad, se reorganizaron los programas introduciendo referentes a la 
filosofía como Descartes, Bacon, Newton y Locke, Montesquieu, Pascal etc., se mejoró e intensificó la gramática, Artes, 
Filosofía y Teología, matemáticas y Astronomía. Desde 1792 hasta 1812 se nombra un solo Regente de estudios en el 
convento, y la Universidad siguió funcionando como una facultad Teológica, en la que se destacó la enseñanza de la filosofía 
y ciencias exactas como matemáticas y astronomía. El Virrey Don Pedro Mendinueta y Muzquiz le pidió a José Celestino 
Mutis el 20 de julio de 1801 unas conclusiones sobre la enseñanza de los Agustinos en su Universidad. Aprte del informe de 
Mutis "...fomentan la cultura de las ciencias en todos sus dominios , con el mejoramiento de las enseñanzas por los nuevos 
planes formados por todas las Universidades y Religiones, a pesar de la resistencia de algunos Doctores y Maestros 
envejecidos en sus antiguas preocupaciones".
Al estallar la revolución emancipadora en el Nuevo reino, el convento de San Agustín que está en el corazón de Bogotá, está 
deliberando al interior de sus aulas sobre el éxito de la Revolución, estudiando la Enciclopedia Francesa y la historia de todas 
las Revoluciones. El P Provincial José Chaverría que era Doctor en Teología y había sido catedrático y Rector del 
convento(1804-1808)era un firmante del Acta de Independencia del Nuevo Reino el 20 de Julio de 1810, y el P. Diego 
Francisco Padilla fue el redactor del principal manifiesto revolucionario titulado: Motivos que han obligado al Nuevo Reino de 
Granada a reasumir la Soberanía bajo la denominación y nombre de nuestro Soberano Fernando VII y con independencia del Consejo de Regencia 
y cualquiera otra representación..Aquí fundamenta la conveniencia de un edificio Social defensor de la Nueva filosofía y Ciencia de 
Gobierno para legitimar el derecho de la continuación y subsistencia de la Universidad.
Reorganización de la enseñanza universitaria para mejorar el nombre de la Universidad después de la venta del edificio.José 
Celestino Mutis elogia el humanismo científico de la Universidad y defiende a los agustinos porque no se oponen a la fe y 
buenas costumbres, la juventud se está educando en los fundamentos principales de los sistemas del mundo, en particular la 
física y la Astronomía. En el S XIX forman parte activa de la Revolución emancipadora, con miras a recuperar el edificio de la 
Universidad.
El conjunto conventual de San agustín nace bajo el linaje de los Austrias, (Visión Humanista de la Colonia) cuando hay cambio a los 
Borbones, (Visión antagónica a los Austriasse fundamenta en el desprecio social a los indios) pierden el edificio y estalla la Revolución 
emancipadora en el Nuevo Reino, que es aprovechada por los agustinos para formar parte de ella, sentando una voz de protesta, y desde 
adentro de la Revolución recuperar el edificio proponiendo una función conciliadora entre el poder religioso y Civil, la función social de la 
cultura.
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El 4 de septiembre de  1814 se reanudan las clases en el edificio, como se venían haciendo desde 1794. Se seguían de cerca los 
acontecimientos de la Guerra de Independencia y  los estudiantes fueron trasladados a casas más seguras. Algunos religiosos 
se habían incorporado a las filas patriotas, mientras otros caían prisioneros. Al terminar la Guerra de independencia 1820, se 
disminuye el número de estudiantes con vocación de obediencia, por eso se capacitaron a los hermanos legos para que se 
pudieran ordenar sacerdotes. El 4 de julio de 1820 el Vicepresidente del departamento de Cundinamarca manda un 
comunicado a  la Provincia de Agustinos Calzados donde dice que desde que se estableció la República de Colombia se 
disuelven todos los lazos y subordinación con España, y el poder eclesiástico daría cuento al gobierno de la República. 
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En 1789 se produjo en Europa la Revolución Francesa, que tuvo repercusiones en laNueva Granada y en America Latina, las 
guerras de Independencia y la acción perseguidora de los regímenes anticlericales. A partir 1821se promulgan las leyes 
tiránicas y anticatólicas de Napoleón , aquí en Bogotá se le copiaron  con la supresión de conventos y confiscación de Bienes 
Eclesiásticos
La Universidad siguió funcionando hasta 1861, siendo unos de los centros que más influyó en la independencia de los 
pueblos  que integraron el nuevo reino de Granada y luego la Gran Colombia, al formarse algunos pioneros y p´roceres como 
Francisco Padilla, José Echeverría, Ignacio Díaz, José María Salavarrieta. Su biblioteca era una de las mejores de Bogotá y fue 
usada por Antonio Nariño y otros intelectuales, quedó destruida el 26 y 27 de febrero de 1862.
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